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A ^ O L X V I . HABAXA.—Domingo 5 de Noviembre de 1905.—Sai Zacarías y santa Isabel, padres de ian Joan Bautista. 
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I ^ r o o l o s 
12 meses fl4.00 plata. 
6 id 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre é 
E L REY 
Esta madrugada ha salido el Rey de 
6am Sebas t i án coa d i recc ión á Be r l í n . 
OFRENDA 
Los voluntarlos catalanes visi taron 
hoy el P a n t e ó n de Reyes en el Real 
Monasterio del Escorial, depositando 
una corona en el sitio donde se hallan 
los restos de la reina D o ñ a Isabel I I . 
PLOYECTO DE L E Y 
E l Minis t ro de Fomento ha le ído en 
e l Senado un proyecto de ley sobre 
sindicatos agr ícolas . 
N A U F R A G I O 
En las costas de Galicia ha naufra-
gado un vapor destinado á la pesca. 
Ignó ra se el nombre de dicho vapor 
y los detalles del siniestro. 
FOIsDOS PUBLICOS 
Eibras.—-No KC han cotizado. 
Francos 28-05 
4 por 1O0 78-70 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
B L N U E V O DELEGADO 
APOSTOLICO 
Boma, Noviembre ^ .—Monseñor 
A versa recientemente nombrado De-
legado Apostól ico para Cuba y Puer-
to Rico, ha sido l l amaüo a q u í oon ob-
je to de recibir instrucciones antes de 
su part ida y no ba podido responder 
a l l lamamiento, por hallarse enfermo 
en Ñapóles . 
El objeto principal de su mis ión 
consiste en consolidar e l patr imonio 
de la iglesia, reorganizar la adminis-
t r ac ión eclesiást ica y proponer nn 
candidato para el Obispado de Pinar 
del Rio. 
CONSTITUCION D E F I L A N D I A 
Londres, Noviembre. 4.—En tele-
grama de San Petersburgo al Times, 
se dice que Filandia ha logrado con-
seguir su l ibertad, pues el Manifiesto 
conteniendo todas sus reclamaciones 
se rá presentado esta noche á l a f i r m a 
del Czar cu Peterhof, por los delega-
dos populares. 
E l extremo más importante que 
abarca la Cons t i tuc ión finlandesa es 
que en vez de competer al soberano 
como hasta a q u í la responsabilidad 
de los actos realizados c o r r e s p o n d e r á 
al Minis t ro de Estado y á la Dieta. 
L A S I T U A C I O N E N ODESSA 
Odessa, .Vovi^mdr* Debido á la 
in te rvenc ión de las tropas y la mil ic ia 
local ha cesado casi por completo el 
saqueo en esta ciudad; pero solamen-
te los Empleados Sanitarios yl as Her-
manas de la Caridad pueden t rans i -
tar l ibremente y con toda seguridad 
por las calles. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
Bonos registrados de los Estado- TTiv-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.1(2. 
Centenes, íi $4.78. 
Descaent> papel comercial, 60 d.jv, 
de 5 á 5.1 [4. 
Cambios sobre Londres, 68 d¡v, ban-
queros, á $4.8^.20. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.70. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.1]4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, & 95.3|4. 
Centrifugasen plaza, á 3.1i2 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 ¡8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7(8 cts. 
Azácar de miel, en plaza, á 2.ói8 cts. 
Manteca del Geste, eu tercerolas, $7.45. 
Harina, patente Minnesota. Á $5.30. 
Londres, Noviembre 4, 
Azúcar centrlfiiífa, pol. 96, íi9.í. 3rf. 
Mascabado, á 89. %d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, A entregar en 39 días) 8s. 0.3[4d. 
Consolidados ex-interés, 88.1i4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupún, 93.1 [8. 
París, Noviembre 4 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
97 céntimos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A r p e e n > La f l a z a 
Noviembre 4 de 1905. 
Azúcares—El mercado local cierra quie-
to .y sin variación. 
Oambios. —Cierra el mercado con de-




Londres 3d(v 20.1j8 20.5[8 
"«Odiv , 10.1 [2 19.7(8 
París, 3drv . 6 6.518 
Hanaburaro, 8 d|r . 4.1i4 4.3i2 
Estados Unidos 3 dj» 9.1 [2 10.1 [8 
Espada, s; plaza y 
cantidad 8 div. 17 16.3t8 
Bto. panel comercia! 10 i 12 anual. 
Moneda» extranjeras,—'^ cotizan hoy 
oomo siarue: 
Qreenbacks 10 á lO.ljS 
Plata a raen can* 
Plata espaflola 82.5(8 á 83 
Valore* y Aeeiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes venta. 
50 acciones Banco Español, á 120.1|4. 
10 id. F. C. de Matanzas á Sabanilla, 
á 165. 
150 id. Compañía de Gas y Electrici-
dad, á 108. 
$2.000 Greenbacks, ó 110. 
C O L E S I O B E m m m i n 
C O I I Z A C I O N O l l C I A L 
CAMBIOS 
lanqasrn C«asre» 
Lionflres, 8 di» 
„ 60 áiv 
París, 3 ÚIT 
Hamburgo. 3 drv 
80 dp 
Eetadoí Unidos, 8 d^r 
Eepafia si plaza y cantidad, 
íd i r 
Deeccentf» nanei conaeroíal 
MONEDAS 
Greenbscfea 














V¡H 17 P§ D 
10 32 p.anna 
Oomp Vend 
10 10VÍ pS 
83 83^ PS 
AZÜCAKL3S. 
Aiftcar centrifuga de arua-raan», polarización 
96' 3 rs. 
Jd. de miel pelarizació n 89. 2/íí rs. 
Habana, Noviembre 4 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
LA. 
B O L S A P R S V A D A 
BILLETES DHL BANC) KtsPA-NOL da la lala 
de Cuba contra oro 4^ & 5}¿ valar. 
PL&TA. ESPAÑOLA.: contra oro 83% A 83 
Graenbactes ootitra oio esoañot lid ; 110% 







Emprésb'lo de la Repfiblioa de 
Cuba 116^ 119 
Obligaciones nipoteoaria Ayoa-
tamiento l ! hipoteoa 119 122 
Obligaciones H ipoieoar iaa 
Ayuntamiento 2? 118 
Obligaciones Hip otecarlaa P. C. 
Oienfuegos á VUIaclara 118 
i Id. 2* id, id 114 
¡ Id.lí Ferrocarril Caibarlen... . 114 
¡ Id. JS id. Gibara á Holguin 98 
Id. 1? San Cayetano á viBales 3% 7 
| Bonos Hipotécanos da la Cooioa-
ñia de (Jxs y Electricidad del ' 
Habana 109^ 109% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación. 101% sin 
ACCIONHb. 
Banco BtopatSo) da la lula da Cana 128̂ 8 120^ 
Banco Agrícola. 66 sin 
Banco Nacional de Uaba sin 135 
Oompañía de Farroaamies Dm-
doa de la En baña y Aimacenee 
da Begla (limitada) „ 227 234% 
E l d e r e c h o 
d e p u ñ a l a d a 
n o n o s h a s i d o c o n f e r i d o p o r n i n g u n a l e y e s p e c i a l . L o p o -
seemos p o r l a g r a c i a de D i o s y l a n u e s t r a y n o h a y t r i b u n a l 
a q u í ó e n n i n g u n a o t r a p a r t e q u e n o s l o q u i t e . S o m o s car -
n í v o r o s , m a t a r i f e s y h o m b r e s de p e l o e n p e c h o a u n q u e n o s 
v e a n c a l v o s . C o n l a m a y o r s a n g r e f r í a d e s c u a r t i z a m o s , t r i n -
c h a m o s , a c u c h i l l a m o s d p a r t i m o s p o r l a m i t a d , s e g ú n n u e s -
t r o s a n t o j o ó d i s c r e c i ó n , e l p r e c i o de c u a l q u i e r a r t í c u l o y 
h o y l e t o c a a l M i m b r e . M u e s t r o a n u n c i o e n ' ' E l M u n d o " d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , o de N o v i e m b r e , r e l a t a n u e s t r o n u e v o s i s -
t e m a de v e n t a e n t o d o l o q u e se re f ie re ;í M I M B R E y p o r ese 
m e i d o e s t a b l e c e m o s u n t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d e n t r e e l c o m -
p r a d o r y n o s o t r o s q u e e l p ú b l i c o h a de a c e p t a r c o n ^gusto . 
C h a m p i o n c f ^ P a s c u a l , O b i s p o n . 1 0 / . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cfvrdeaaa r J acaro 
Oomnafiia de Caminos de Hierro 
delfatanzas ¿ Sabanilla 
Ferrocarri' ae Gibara & Holjrnln-
Compañía Cubana ae Alumbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y electricidad 
de Habana - 101% 
Nueva Fábrica de Hielo 122 
Acccion es de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 84?̂  
Idem de la id id. id. (comunes) 5d 
Habana 4 de Noviembre de 1903. 
CS634 l n 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 4: 
De Hamburgo y escalas, en 25 dias vp. ingles 
C. Largo, cap. Devey, tonds. 3431, con car-
ga á Dussaq y Ca. 
Dia 4: 
Para Colón, Pto. Rico, Cadi?, Canarias y Bar-
celona, vp. esp. Montevideo. 
H o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. ing. Prinz Ar-
tkur: 
Sres. Victor Casans—José González—J. M. 
Me Neil—Gregorio García—Antonio Reno—A. 
Garrido—Juan Constenza—L. Bertrand—A Ca-
nales—Enrique Dembera—O. Marcelo—R. L. 
Oima. 
De Tanspa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. M. Gutiérrez—M. Fernandeí—Doctor 
A. Torro-M. J. Mainar H. Stowart—G. R. 
Foster—G. Burtcheal—G. H. Kettol—A. Plei-
ebein—M. Fuentes—J. Ruiz A. Mesa—José 
M. Cortés—V. Valdés—A. Ramos-J. M. Gar-
cía y 6 de fam—Louisa Jones—W. Jones. 
SALIDOS 
12 meses... f̂ l-̂ O oro 
6 id |11-00 
3 id $ 6-00 
12 meses Slo.03 plata. 
6 id. % S.00 id 
3 id. | 4.00 id. UHiON POSTAL H A B A N A 
M 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C o m p a ñ í a 
DEesmmcwiiEüi 
Secre ta r í a , 
El Sr, Anselmo González, apoderado de 
D. José González Gutiérrez, ba participado 
habérsele extraviado el certificado núm. 1441, 
expedido á nombre de su mandante en 26 de 
Julio del corriente año, representativo de 
nueve acciones de esta Compañía solicitando 
se le expida un duplicado del mismo; y la 
Junta Directiva ha dispuesto en Sesión de 30 
de Octubre próximo pasado, se hasra público 
en tres periódicos de esta capital durante tres 
dias en cada uno de ellos, que si en el trans-
curso de treinta días, á contar déla primera 
publicación ne se presenta reclamación con-
tra dicha solicitud, se accederá á la misma,de-
clarando nulo y sin ningún valor el certifica-
do extraviado. 
Habana, Noviembre 2 de 1905.—El Secreta-
rio Qral., Emilio Iglesia. 15839 3-5 
Comalia fle m y Bléclncf i 
ie l a H a t a . 
Motores e léct r icos . 
Siendo frecuentes los errores en que incu-
rren los consuraidures al adquirir Motores 
eléctricos, esta Compañía, en obsequio de sus 
abonados, t one í la disposición de los mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniero Elecrri-
cista, quien estará, en la oficina do ésta Admi -
nistracción todos los días hábiles de ocho á 
diez de la maBana y de una á tres de la tarde, 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
Esta Admoa., por su parte, recomendará 6 
facilitará la mejor clase de motores, al objeto 
de qne el consumidor resulte beneficiado. 
Se advierte que el interés único de la Com-
pañía consiste en la venta del fluido y en dar 
buen servicio; estando la Empresa ya prepa-
rada para suministrar corriente trifásica, lo 
mismo que unifásica, en las condiciones que 
se exijan y que no existe inconveniente nara 
facilitar corriente á toda clase de aparatos, 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
de precio tales que se bace imposible toda 
competencia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 de 1905.—El Admnis-
trador General Emeterio Zorrilla. 
c 2062 10-5 N 
CEXT1ÍO K A L K A K 
Sociedad de Beneficencia y Auxil ios 
Mutuos 
CONVOCATuRIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del señor Presidente, cito á los sefiores aso-
ciados para la Junta General extraordinaria, 
que se eQectuará el lunes, seis del próximo No-
viembre, á las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, calle de San Pedro 24 altos, 
para presentar un proyecto de empréstito 
interior. Lo que so publica para general co-
nocimiento de los señores asociados; rogándo-
les su puntual asistencia, por tratarse de un 
asunto ce sumo interés. 
Habana, 31 de Octubre de 1905.-El Secre-
tario Juan Torres Guasch. 
15534 6-1 
G U A R D I A N " 
Corresporisal d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
n I nve r s iones . 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cot izables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 
C2028 ln 
E M P R E S A U N I D A 
i m m M S L i l 
SECRENARIA 
Aguiar 81 .--Habana 
La Junta Directiva de estaiCompañía ha de-
clarado un dividendo sobre las acciones pre-
ferente» de la misma á razón de 5 chelines y 
2-7 peniques por acción, por saldo de las utili-
dades del año social terminado en 30 de Junio 
último y correspondiente al período de seis 
meses que expiró en el expresado dia, y otro 
dividendo sobre BUS acciones ordinarias á ra 
zón de 3 chelines y 9-6 peniques por acción 
por las utilidades del citado año social. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes y ordinarias al portador, 
emitidas pata esta Isla, á fin de que pasen á co-
brar dichos dividendos al Banco hspañol de 
la Isla de Cuba, que los pagará ea moneda es-
pañola, á razón de UN PESO TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS EN ORO por accién pre-
lerente, y de UN PESO en la misma especie 
f)or acción ordinaria, mediante la entrega de os respectivos cupones, con factura de ellos 
que formarán 6n esta ofiqna, Aguiar ns. 81 y S3, 
présentándolos previamente al que suscribe 
para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitarán á losseño-
jee acoionistas ejemplares impresos de dichas 
facturas. 
La c6pfronta y papo se hará todos lo» días 
hábiles de una á tres de la tarde, á partir del 
dia^treihta y uno del corriente mea 
Habana, 30 de Octubre de 1905. —El secreta-
rio, Juan Valdés Pagés. 
C 2074 3-8 
í í 
CARDENAS Y JUCARO 
SECRETAKIA 
La Directiva ha señalad© el día 20 del 
corriente mes, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. l , la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cuentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtiOndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, S E B A S T I Á N 
G E L A B E R T . 
C. 2001 17-X 1. 
m m w « l ¥ I í i i 
Ü U n a t e t s i t Regla, \WA 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DELA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, te proceden* 
al reparto del dividendo nümero 11, de h% por i 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1905, aobre los Certificados de Stock i 
preferente, alcanzando f2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á pertir del dia6 de Noviem-
bre próximo, los tenedores de dichos valores 
pueden presentar en estas oüeinas. altos de la 
Estación de Vil'.anueva, ios capones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos do 
facturas que se ¡es facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañía, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectiva» cuotas. 
Habana, Octubre 31 de '905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstatíeiMa en la Mana, elafio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año*» de existencia 
y de opilaciones continuas. 
V A L O R responsable 
aasta hoy S 39.331.138.00 
Importe de las in-
dero nizaciones üaj^a-
dashastala íeéha . . .S 1.560.463-66 
Asegura casas de mamposteria exterior-
mente, con tabioueria interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por íamilia á 32,'.̂  centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Caga0 de tabla ó embarrado, con techos de 
tojas, pizarra. metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47'̂  cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de telas de lo mis-
roo, habitada* solamente por familia á 55 can-
taros por ICO al año. 
Los "edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, calé, etc., pa-
garan lo mismo qus estos, es decir: si la bode-
gr. esta en escala'12: que paga $1.40 por 100 
uroespañol anual, el ediflcio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagH-ndo 8»empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Octubre 1° de 1806. 
C 202S 26-1 n 
Se desean i m p o n e r en p r i m e r a h ipo t eca de $45.000 á $50.000 
o ro E s p i ñ o l sobre n n I n g e n i o ( C e n t r a l ) con buenas t i e r ras , e n 
las P r o v i n c i a s de l a H a b a n a ó Matanzas . T í t u l o s claros y s i n g ra -
v á m e n e s . I n t o r é s m ó d i c o . P lazo fijo de cua t ro a ñ o s . N o se a d m i -
t e n corredores . N o se presenten s i n estas cond i c iones . P r a d o 121 
F , de 9 á 11 , Sres. P. de A l d e r e t e . 15851 t l - 6 m 3 - 2 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
•E^ UL 30. O 1 <í> XX t O C Í « t S l A S 32L O O I X O SI 
H O Y A L A S O C H ^ J u a n J o l g o r i o . 
U n a n o c h e d e b o d a . A las nueve: 
14533 
E L 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O O E LA. R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L § 0 ,000 ,000 .00 
A C T I V O 'FSS C U B A . . $10,0 >*o,ooo.6o 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G. Carlisle 
J o s é B L Berr lz 
J tiles S. Bache 
M . Luciano Díaz 
r20 36 
SUCÜRSALES: 
Galiano 84 . Habana 
S A N T I A G O 
CIENFUEGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A 3 Í O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü B Y 
DIRECTORES 
J o s é A . González Lanuza 
Isrnacio Nazabal 
Thorvald C. Cnlmcll 
Eflmunfl G. Vaughan 
W . A . Merchant 
CUBA 27. H A B A N A 
Manuel Sllveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M . Jarvis 
W m . 1. Buchanan 
n 1 
A t e n c i ó n . 
Sospechando de que manos criminales que 
fiurante veinte año», han merecido mi más i l i -
mitada confianza, abusando de ella han podido 
porprender imi firma, aviso por este medio al 
público en general y en particular al foro y al 
comercio, para que conste mi protesta. Haba-
na, cuatro de Noviembre de mil novecientos 
cinco—Manuel Saavedra-
Ŝ c Vedado, calle 11 entre 4 y 6. 
15883 4-5 
C a s i l d a R e n a u d 
participa á su numerosa clientela haber llega-
do de París, con un gran surtido de artícu-
los de alta noveaad, donde podrán verlos en 
su residencia Obispo número 113. Teléfono 
núm. 966 15525 6-31 
A S O C I A C I O N 
l ü i 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A K I A 
O o i L X o x x i r í S O -
Por acuerdo de la Junta Directiva, sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su C asa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
El Proyecto consUri de Planos, Presupues-
to y Memoria descriptiva de la Obra en todo 
su pormenor. 
Las bases para éste concurso se hallan de 
manifiesto en ésta Secretaría de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 .i 1 de la tarde y de 7 á í1 de la 
noche todos los dias laborable» y en la Quir.ta 
tle Sulud á lafl IUÍSTIBS horüs. 
Lo que se hace pílbiico para ^cnocimiento 
de losares. InprenieiOí), Arquitectos y Maestros 
de Obras que deseen tomar parte en el citado 
concurso para que puedan presentar *sus Pro-
yectos & la Junta Directiva que para recibir-
los, se hallará reunida en el Snlon de Seciones 
de el Centro de esta Asociación á las 8 de la 
noche del dia 30 del mes en curso. 
A el autor del Proyecto elegid» por la Direc-
tiva le serán entregados TîO peses oro, espa-
ñol, quedando dicho Proyecto como propie-
dad de la Asociación; los demás Proyectos se-
rAn devueltos á sus autores. 
Habana 4 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
15854 6t-4 2-m5 
SECRETARIA DhZ OBRAS PUBLICAS.— 
Dirección General.—Habana 26 de Octubre do 
l!>0.5.—Hasta las ^os de la tarde del día tí de 
Novierabre de 1905, se recibirAn en l i Direc-
ción General de Obras Públicas, Arsenal, pio-
poaiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de la Sección del tercer trozo de la 
carretela de Managua á Batabanó y de la Zan-
ja y Alcantarilla para el desagüe del poblado 
de Managua. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas por la Junta de subasta que se com-
pondrá del Director General como Presidente, 
del Ingeniero Jefe del Distrito de la Habana y 
del Letrado Consultor de la Secretaría de 
Obratt Públicas, como Vocales, y de un Secre-
tario quo Oesienarála Dirección General. Con-
currirá también al acto un Notario, que dará 
fé de todo lo que ocurra. El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la subasta 
á reserva de la adjudicación definiuva qne ha-
rá el Secretario de Obras Públicas. En la Ofi-
cina de la referida Jefatura, Calzada del Cerro 
440, B, se facilitarán á los qne lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciones, modelos de proposi-
ciones y cuanto? informes fueren necesarios.— 
J. M. Portuondo, Diretor General. 
c 1977 alt 8-28 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó y e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c ^ í p m a n n c f C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7fc - ISAJJ 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a cus tod i a da 
! los interesados. 
r K n esta Oficina daremos todoa 
los deta l les qne se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W 8 P 
E A S l ^ U m t ü S . 
C-1553 156 14 A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tof os ios valores a JO se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta clodi'i. 
Dedica su preferenDe atención y su trabajo 
dotde 1886 á este imporiaute ramo de las m-
versioaes del dinero. 
JÓaqiÚQ Puntmiet . Perito M e r c a u t ü , 
Dcmicllio: Lealtad 112 y 114.—lin la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.— rrfispoadenoia; Sol-
sa Pnvada. 14521 üo-TQ 
M A D A M E P U C H E U 
tiene el gusto de informar á su distinguida 
clientela que ha regresado Madame Laurent 
de su viaje á París. El lunes 6 del corriente 
se abrirán de nuevo los talleres de vestidos. 
15659 4^« -
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Noviembre B de 1005. 
E n vez de las acos tumbradas 
odio jiáginas de que consta l a 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a d e l D I A -
R I O , l a presente se compone de 
doce páginas, i n c l u y e n d o las dos 
de l Q U I J O T E con que obsequia-
mos semana lmen te á nuestros 
lectores. O b l í g a n o s á e l l o e l deseo 
de n o p r i v a r l e s de l ec tu ra , d a n -
d o cab ida á los numerosos a n u n -
cios que tenemos. 
Es m u y d i f í c i l p redec i r , s iqu ie -
ra sea a p r o x i m a d a m e n t e , el re-
s u l t a d o de l a p r ó x i m a zafra. H a 
h a b i d o a u m e n t o en l a s siembras 
de c a ñ a , mas po r u n a par te aque-
l las s e h a n hecho en a lgunas co-
marcas con bastante retraso y por 
l a o t r a l a t c m p e r a t u r a d u r a n t e e l 
v e r a n o n o ha s ido p r o p i c i a , deb i -
d o á la escasez de l l u v i a , a l desa-
r r o l l o n o r m a l de l a p l an ta . L o 
que se puede asegurar hasta e l 
presente es que, á n o o c u r r i r u n 
c o n t r a t i e m p o inesperado é i m p r o -
bab le , l a zafra de 1905-1906 n o se-
r á i n f e r i o r á l a a n t e r i o r i n m e d i a -
ta. 
Se h a d i c h o y a que los precios 
elevados que r i g i e r o n á p r i n c i -
p ios de a ñ o n o h a n s ido benefi-
ciosos para todos los hacendados, 
pues m u c h o s de é s t o s n o s ó l o se 
res i s t ie ron á v e n d e r en é p o c a 
o p o r t u n a , figurándose que a q u é -
l l o s s e g u i r í a n sub iendo , s ino que 
paga ron l a c a ñ a á precios excesi-
vos. E l alza i n d u j o , a d e m á s , á l o s 
p roduc to re s de t o d o e l m u n d o á 
a u m e n t a r las s iembras, t a n t o de 
r e m o l a c h a como de c a ñ a , l o cua l 
d e t e r m i n ó , con l a sa l ida de los 
stocks i n v i s i b l e s , l a baja sucesiva 
de las cot izaciones, d a n d o por p r i -
m e r resu l t ado e l t r e m e n d o i raca-
so de los especuladores franceses, 
cuyos efectos h a n r e p e r c u t i d o en 
e l mercado u n i v e r s a l . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s a lema-
nas, l a p r o d u c c i ó n r e m o l a c h e r a 
de 1905 á 1906 e x c e d e r á de unos 
dos m i l l o n e s de toneladas á l a an-
IN A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
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FALTAR EN CASA 
ñNTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Es to]2i hs Farn:(¡u 
Mareos, Jaquecas. \ DRORUCRÍA 
Incoavenlenclaa del \ SARRA 
calor. \ Ttf. ^ 
Tractornos fligestlvos. XCmlpnttli 
30 años de éxito cada\Ki,liana 
vez míiB creciente. - - \ it-
t e r i o r , que f u ó d e 4.700,000; y los 
s e ñ o r e s W i i l e t t y Grey , de N u e -
va Y o r k , c a l cu l an que e l a u m e n -
to en l a p r o d u c c i ó n u n i v e r s a l se-
r á de 2.225,000 toneladas, 6 sea 
u n 23 p g m á s que en 1904-1905. 
E l t o t a l de 1.350,000 toneladas 
as ignado por M r . L i c h t á la p ro -
d u c c i ó n de Cuba para e l a ñ o en-
t r an te , es exagerado bajo todos 
conceptos, por l á s causas que he-
mos expues to a l p r i n c i p i o , á las 
que debe a ñ a d i r s e , que l a c u e s t i ó n 
de braceros d i s t a t o d a v í a de haber 
s ido sa t i s fac tor iamente arreglada, 
s iendo dudoso si los hacendados 
p o d r á n con ta r con los t rabajado-
res que n e c e s i t a r á n para co r t a r y 
t r a n s p o r t a r la t o t a l i d a d do su ca-
ñ a y e v i t a r que, a l i g u a l de l a ñ o 
pasado, les quede m u c h o f r u t o 
s in m o l e r . Es ve rdad que de a q u í 
á p r i n c i p i o s de l a ñ o en t r an t e 
puede me jo ra r e l estado de los 
campos, mas c o m o puedo o c u r r i r 
t a m b i é n ]o c o n t r a r i o , s e r í a a v e n -
t u r a d o ade lan ta r n i n g ú n j u i c i o 
respecto a l t o t a l de l a zafra. 
A pesar de que se hab la de va-
r ios centrales que se e s t á n prepa-
r a n d o con a c t i v i d a d para empe-
zar á m o l e r en l a p r i m e r a q u i n -
cena de este mes, n o es probable 
que l a zafra e s t é f o r m a l m e n t e 
i n a u g u r a d a antes que la c a ñ a h a y a 
alcanzado su c o m p l e t a m a d u r e z 
y que e l j u g o tenga u n r egu-
l a r g rado de dens idad , lo cua l n o 
s u c e d e r á p robab lemen te antes de 
mediados de D i c i e m b r e . Q u i z á s 
las pruebas que se e s t á n efectuan-
do con l a nueva m a q u i n a r i a ins-
t a l ada rec ien temente en var ios 
centrales h a y a n dado m á r g e n á 
la creencia de que é s t o s se esta-
ban p repa rando para m o l e r á l a 
m a y o r b revedad . 
N o es probable que e l p r o m e d i o 
de precios d u r a n t e el a ñ o e n t r a n -
te exceda de cua t ro reales, y si 
cuando empiecen á l l ega r á los 
puer tos los a z ú c a r e s nuevos n o se 
l i a n rea l izado t o d a v í a ' las c rec i -
das exis tencias que aun quedan 
d isponib les , e l t i p o de a p e r t u r a 
puede fluctuar en t re 3.1 [4 y 3.3[4 
reales. 
L o s c á l c u l o s r e l a t i v o s a l costo 
de l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r en 
esta i s la . son bastante c o n t r a d i c -
tor ios , po r depender de c i r cuns -
tancias que no son iguales en 
todas las local idades . E n u n i n -
fo rme que el profesor H e r z f e l d 
p r e s e n t ó á l a " A s o c i a c i ó n de Fa-
br icantes de A z ú c a r " , de L e i p z i g , 
d e s p u é s de haber estado var ios 
meses en Cuba, d ice que a q u í e l 
p r o m e d i o d e l costo de f a b r i c a c i ó n 
fluctúa en t re I t y l i centa-
vo po r l i b r a en los grandes cen-
trales modernos , y se eleva has-
! ta dos centavos en los ingen ios 
I que f u n c i o n a n s e g ú n los a n t i -
¡ g u o s p r o c e d i m i e n t o s . O t r o i n -
1 f o r m e que ha p u b l i c a d o ú l t i m a -
m e n t e el D e p a r t a m e n t o de Co-
i m e r c i o y Traba jo de W a s h i n g t o n , 
| asegura que e l v a l o r de l a ma te -
j r i a p r i m a para l a e l a b o r a c i ó n de 
j una l i b r a de a z ú c a r en Cuba es 
p r ó x i m a m e n t e de u n centavo, a l 
c u a l h a y que agregar o t r o para 
el a c tua l costo de f a b r i c a c i ó n y 
el t r anspo r t e a l p u e r t o de em-
barque; r e s u l t a n d o u n p r o m e d i o 
de costo de dos centavos, y en 
c ier tos casos a lgo m á s . A n t i g u a -
men te a q u e l era m á s elevado, pe-
r o como se h a i n a u g u r a d o y a la 
era de mejoras en e l s i s tema de 
f a b r i c a c i ó n , es de suponer que 
m e d i a n t e la a d o p c i ó n de los p r o -
c e d i m i e n t o s m á s per fecc ionados 
t a n t o en los an t iguos i ngen ios 
como en los centrales, q u e d a r á 
r e d u c i d o e l r e fe r ido p r o m e d i o . 
P o r o t r a parte, e l C ó n s u l de los 
Estados U n i d o s en l a H a b a n a i n -
f o r m a que m i e n t r a s sale á dos 
centavos l a l i b r a d e l 88 po r 100 de 
l a p r o d u c c i ó n cubana que se ela-
bora por los an t iguos p r o c e d i -
mien tos , con u n a e x t r a c c i ó n de 
so lamente 8^ á 9 por 100, n o pasa 
de 1S cen tavo el costo de l a ela-
b o r a c i ó n d e l 12 po r 100 restante 
que se fabr ica con aparatos m o -
dernos, que r i n d e n de 10* á 11 p o r 
100. Es probable que d e b i d o á 
las grandes reformas que se h a n 
hecho este a ñ o en l a m a q u i n a r i a 
de m u c h o s centrales suba hasta 
q u i n c e ó v e i n t e por 100 l a p r o -
d u c c i ó n que se ob tenga á u n cos-
to m e n o r de dos centavos l a l i b r a . 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todas las malla ñas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ F'"|J«dM 
Tpnkntí R«y y Compostela. Habana Parnaciu 
S i n l l egar q u i z á s a l l i y á 1S 
centavo que m e n c i o n a n respec-
t i v a m e n t e e l profesor H e r z f e l d y 
e l C ó n s u l de los Estados U n i d o s , 
l a e c o n o m í a rea l izada s i empre de-
j a r á a l hacendado m a y o r m á r -
gen para defenderse. 
C o n este m o v i v o se o p i n a que 
el p r o b l e m a que h a y que resol-
ver consiste en l l e g a r á fabr icar 
a z ú c a r que pueda venderse con 
beneficio á tres realeo, y que para 
a lcanzar este desidcratuni es nece-
sario i n s t a l a r aparatos modernos 
y perfeccionados, á f i n de conse-
g u i r l a m a y o r e x t r a c c i ó n ; fomen-
ta r l a i n m i g r a c i ó n de t rabajado-
res, con objeto de que l a m a n o 
de obra sea a b u n d a n t e y barata; 
obtener que las empresas fer ro-
car r i le ras rebajen sus tar i fas de 
fletes, que c o n s t i t u y e n h o y u n o 
de los factores que m á s poderosa-
men te c o n t r i b u y e n a l e levado 
costo de l a f a b r i c a c i ó n y , p r i m e -
ro que todo , que los hacendados 
adopten e l firme p r o p ó s i t o de i n -
t r o d u c i r en todos los depar ta-
mentos que e s t á n bajo su d o m i -
n i o u n r igu roso s is tema de eco-
n o m í a s , á fin de r e d u c i r e l costo 
de l a p r o d u c c i ó n á su e x p r e s i ó n 
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P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A ^ u i a r . ^ 
DESDE W M M O T O 
Octubre 30 de 1905. 
El atropello cometido con el almiran-
te americano Train, cerca del puerto 
chino de ISTanliin, ha servido para de-
volver la actualidad al asunto del hoy-
coíteo de las mercancías de los Estados 
Unidos por el comercio de Celeste Im-
perio. 
En Kaukin también ha habido boj/co-
tteo; y, según nn despacho publicado 
por el Standard, de Londres, es aquella 
ciudad asiática el *'centro de aecnalidad 
de los estudiantes japoneses". Este úl-
timo dato necesita aclaración. 
¿Se trata de los estudiantes chinos 
- EXIJA - -
9 o « LA LEGITIMA ^ 






Perfuma, ?re3« va y vigoriza la « 
piel jrel cutis. 
Tan barato como Alcohol. 
No use Alcohol común. 
- - - deja mal olor. 
USE L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES 
> DROGUERÍA SARRA Tto. Rey y 
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que se educan en el .TapóuT Porque no 
pueden ser estudiantes japoneses que 
van á educarse á China, donde la ense-
ñanza está atrasada. ¿O se trata de es-
tudiantes japoneses que van A China, no 
á recibir instrucción, sino á hacer pro-
paganda política? 
¿Tendrán alp:o que ver con el hoycol-
teo, cuando el corresponsal del Standard, 
después de decir que en Nankin se boy-
cottea las mercancías americanas, agre-
ga que allí está el ucentro de activi-
dad*' de esos sujetos? 
El boycolteo sigue, á pesar de haber j 
echado Mr. Taft, ministro de la Guerra, ; 
aceite sobre las hirvientes olas. Se nos j 
dijo que ya iba pasando la hostilidad ¡í ¡ 
las importaciones americanas: pero esto 
nos lo dijeron dos ó tres Cónsules de los 
Estados Unidos en China, hombres op-
timistas, como todos los que cobran ha-
beres del Estado, de la Provincia 
ó del Municipio; y. además, mal in-
formados, como suelen estarlo, en m u -
chas partes, los funcionarios públicos. 
Los comerciantes saben mejor lo que 
sucede; y, sobre todo, lo que á ellos les 
sucede. En estos días, varios comer-
ciantes americanos, establecidos en Chi-
na, han telegrafiado que el boycotieo no 
sólo continúa en el Sur y en algunos 
puertos interiores de aquel imperio, si-
no que va tomando un carácter agresivo 
y peligroso. 
Hace algunos meses, el gobierno de 
Pekín publicó un decreto, en el que or-
denó á los Virreyes y Gobernadores de 
provincia que exhortasen al pueblo para 
que obedeciese las indicaciones de los 
hoycotteadores. 
Esa disposición oficial tuvo alguna 
eficacia, pero sólo en el Norte de China 
y en el ramo de tejidos de algodón; es-
te es el art ículo americano de mayor sa-
lida en aquella región del imperio. Pe-
ro en el Sur, donde lo que más venden 
los Estados Unidos es petróleo y ha r i -
na, los celestiales no hicieron caso de 
exhortaciones, 
Hay autoridades que fomentan el 
boycotteo. Una de ellas es el Vi r rey in-
terino de Cantón, muy enemigo de los 
extranjeros, y, especiamenté, de los 
americanos. Unos cuantos funcionarios 
que dependen de 61 han impuesto mul-
tas á los comerciantes que querían de-
jar de boycottear. 
El gobierno de Washington jno re-
clamará contra ese Virrey interino? Se-
r ía el segundo paso en el camino de la 
tontería; el primero lo dió al pedirle al 
gobierno chino el decreto contra los 
boycoleadores-, decreto que tiene su par 
te amena, como todo documento oficial, 
puesto que á los Virreyes y Goberna-
dores se les tncarga que procuren que 
"el pueblo siga disfrutando de los be-
neficios de la paz y que sigs. viviendo fe-
liz con sus ocupaciones". 
&Vk§ ©QUpacioneft, •» « * = » a 
¡ m m m í k M 
B \a¿o, sin USMIlnB p&?a aaia-. 
El iniciador de la campaña es un co-
mercianto opulento, llamado Tsung 
Shao Clnng, persona de cultura, do in-
fluencia y de ideas modernas. No per-
tenece al partido conservador y esta-
cionario, sino al reformista. Y , así, al 
mostrarse contrario á los intereses ame-
ricanos, no lo hace porque le desagrado 
lo que los Estados Unidos tienen de 
adelantado, sino por lo que tienen de 
atrasado, que es esa ley de exclusión 
de los chinos, y, además; la manera 
brutal y grosera y arbitraria de ap l i -
carla. Hay que reconocerlo; en esta 
materia, el liberal y el principio de sj. 
glo es Tsung Shao Ching y el que está 
en la Edad Media es el pueblo libre y 
republicano de los ^stados Unidos. 
Kn un periódico de Shanghai ha pij. 
blicado ese respetable comeiciante na 
artículo impér tante y atrevido, que no 
ha sido llevado á los tribunales; (ie 
donde se deduce ó que la prensa es l i - . 
bre en China, ó que á las autoridades 
no les ha parecido mal ese escrito. En 
él dice Tsung Shao Ching: UE1 minis-
tro americano en Pekín . Mr. Kockhill , 
ha estado gestionando para que nues-
tro gobierno nos suprima; pero ya no 
somos lo que éramos hace tres años" . 
Y añade: "Según el gobierno, no se 
permite prohibir el uso de mercancías 
americanas. E l pueblo ¿cómo ha de 
atreverse á prohibir eso? Lo que hace 
es dejar de comprar esas mercancías" . 
E l autor del art ículo declara que, 
para acabar con el boycoüeo, es necesa-
rio, no sólo modificar el tratado sobre 
inmigración china en los Estados Uni-
dos, si que también, abrir los archipié-
lagos de Hawaii y de Filipinas á esa 
inmigración. Hay algunas probabili-
dades de que el Senado de los Estados 
Unidos ratifique un tratado en que se 
hagan concesiones á China, siempre que 
sigan excluidos los braceros. Cuanto 
á Hawaii, los hacendados de allí de-
sean la importación de braceros chinos; 
pero se oponen á ella los gremios obre-
ros de aquí. En Filipinas , favorecen 
esa importación los capitalistas ameri-
canos y la rechaza la gente del país, y 
con ésta, Mr, Taff, ministro de la Gue-
rra y otros políticos de categoría del 
partido republicano. 
Si el gobierno chino tiene el mismo 
programa que Tsung Shao Ching, no 
será posible entenderse; si se contenta' 
con la suavizacióu de la legislación ac-
tual, sí habrá acuerdo. Aun en «1 ca« 
so de que Washington cediera en lo de 
Filipinas y Hawaii y se hiciera el tra-
tado sobre esas bases, fada se conse-
guiría, según aquí se cicc; porque el 
Senado lo desí-charía. 
X . Y. Z. 
B e b a u s t e d ee rveza , p e r o 
d a l a de L A T K O P I C A L . 
p i -
o í m n m u ; 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . " - S , s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 1 
f i i i s v H e r n i a s ó c u e * 
b r a d u r a s . 
ConsnJtas de 11 a 1 v de 1 a \ 
49 H A B A N A . 49 
c 2083 1 a 
V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
C O M P A Ñ I A 
i i K M - M m i l . 
(Haminiri A m c a i i Line) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
ALLEIANNIA 
esldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
cobre el 14 de NOVIEMBRE de 1903. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
U 
Para Veracruz S 3o f H 
Para Tampico f 4ti f 18 
(En oro escaño)) 
Viaje ?i Veracruz cu (>0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador A 
,d'Bposici6n de los señores paBajeros, para co 
ducirlos janto con su equipaje, libre de gasio 
del muelle de la MACHINA al vanor traaatj 
lántico. - — . 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios - T " 
BEILBÜT & R A S C F . 
I G N A C I O 5 4 Apartsuio 7 ¿ 9 
.c 2083 - - 8-5 N 
f á f É l L S TRANCESE? 
L Á M A V Á E E E 
L A 
U.t h A 
•V/'í̂ "Vvr?r̂ >carga Koi^rcmtcpa^jt Ci 
tf *^%h*jP*i?ezté ibe filas i» A( 
^ j j " ^'^"útiXe oc Csrba'rferrs-
Bridati ilíout'Ilos y ^etn^anid 
m m m 
éüire 
JMe BétVkHd ka pión atifetófíiácta §dñ la, ññu 
tieb d§i «{í§ve y i-íjíiee VApof "FAIJKTB A S -
bajeíaSj EaÜébaS Sé «ttbVft UmrtllS ^"«W lo* 
toiéreales y (AS la lí&báíiA todos Ids siíljzáoit 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro celos Eptado« Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habaii». 
Kl equipaje de i s señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se denpachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás'ciudades ce 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carca solamen-
te, salen de la Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse a 
M , B . K i i i g s b u r y , 
A Erente ceneral y Consisrnatario, Obispólo 
Teléfono 462. 
C1741 19 oc 
A N T E S JD3 
ACTTOITIO L O P S S 7 C8 
E L V A P O I t 
A l f o n s o 
Capitau A n r é z a ^ a 
Ealdrá para 
C Q E U Í T A Y S A 1 I T A 1 T D E R 
el 2C de NOVIEMBRE á las cuatro do la tar-
de, lle vando la correspotiocncia publica. 
.Adrr.:te pacajeres y carga general, inclosota-
tsco para cicbci puertos. 
Recibe acucar, salfe y cacao en partidas fi fle-
te corrido y c.m conocimiei to directo para Vi-
go, Gijín, Pilbso v Ban St 
Los Mlletes de pssa'.e eolo eeríin expedidos 
¿asta las diez úfl día de salid*. 
Los póbzaB de carga se f.rmaTfn porelCon-
pignataiio antee oe correrlas bia cuyo requisito 
leran tuleb. 
Ee reciben los documentes de embaroue has-
ta el d5a 1S v ÍB ccrga á bonio i seta el día 16. 
La ce r r ^ i oEdf-r.tia tolo te aumite en la Ad-
imujstrfccioii ceC'uireos 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n Alcl:t:íi¡z 
tíif.¡í Í ¿ . I J. Veracruz sobj*e el 17 do Noviembre 
llevando la corresponoencia pútiiea. 
"Admite carga y pasajeros para dicho pmrto 
Tos billetets de pasaje solo serán expedidos 
Ltfta ISF dier del diade salida. 
-¿pB pólizas de carg¿f-e firmarán por el Con-
^¿r.atario ames de terrerías, sin cuyo reqaisi-
¿££c¿:íx.*i)ulaE."' 
£e¿}£¿ f i f í* k i:8fá2 *}a5ta el día 18. 
Lií'msaccB la «tenelín de los señorespaaajc 
ios hácia el articulo 11 c el Eeglamento de pa 
sajerocy cel orden y régimen interior délos 
vaporeŝ ce esta Comnañia. el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre tedos 
los bullOB oe su eauipaie.su nombre yel pacrto 
de dertino, con todas sus letras y con la mayor 
cluridad." 
InndándoBe en ept» éipoBslcifin la Coropeñia 
so admitirá bulto alcuiio de ecuipaje qne no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
NOTA.—Esta Comoañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esta Inea como para 
todas las demás, bajo l i cual pueden asegu-
rarse todos I03 eíectos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
cliPS 7S-1 oo 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
JEl vavor 
Capitán MONTES UB (J'IK 
Saldrá de Batabanó, los LUNIK « JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á ia llegada del iroa de pavajeros que salo de 
de la estación de ViUaauova * ¡as 2 y 40 de la 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Ba i lén y 
Cortés , 
saliendo de este GItimo punto los MIERCOJyKS 
y SABADOS (con excepción del sábado ñltimo 
tío cada mes) ? las 8 de '.a mañana, p'-ra lio jar 
á Batabanó los dias siguientes al amanooer. 
La carea ao recibe dianamouLa en la es-
tación de VUiantseva. 
Pera mas intormes. acodase fi. la Comoañía 
ZCLUJ iTA I D íbajosr 
clSBl 78 oc-1 
m m i B E m m 
m m 
DE 
8. en C. 
SALIDAS DS LAHABASA 
d u r a n t e e l m e s de N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVÍTAS. 
D í a 6. á Jas o de l a t a rde 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G ¡ -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba* 
V a p o r JÜLIA. 
D í a 9, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á, 
la ida) Gibara, Baracoa, G u a n t á u a -
mo (solo a la ida), Santiago de Cuba, 
¡Santo Domininro, San Pedro de Maco-
ris, Pouce, 3 Iayagüez y San Juan do 
Puerto l?ico. 
V a p o r COSME DE HERRERA, 
D í a 1 1 , á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
Sfua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t í í -
namo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN* 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Gibara, Vi t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
V a p o r N ü E V I T A s T 
D í a 25, á las 5 de l a t a r d e 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
sara, IVIayarí, Baracoa, G u a n t á n a m o , 
bolo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30 á las 5 de l a ta rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á -
namo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco de la t&rde del día 
anterior. 
Jjn GUANTANAMO. 
los vapores de los dlai 6, 11 y 2J, avocarán al 
muelle de Caimanera y los <Je loa dias 9, 15 y 
30 al de Boquerón. 
C 1 E N F U E G 0 3 
• ¿ L x x t e a I i V L o r x é > 2 3 . c i o f 2 í - y C 0 : 0 3 . 3 3 . ) 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presentcj mes (Je 
Ootubbre de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas ea Cieufuegoá, Casilda 
Tunas, Jácaro, ¿anta Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
m 
OI 
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Los vapores de ios mitrcol^j recibirán carga hasta las dos de la tarde da los marta? ñor la 
üstación de Villanueva. ' r 
Los vapores quo salen I03 domingos recibirán carga, hasta el viernes á las l de la tarde 
por la Estacicji dt v-ularmcva. 
Los señores pasaieros que comen pisaie para los vapores de esta Empresa qu^ salen de 
I.atabanó los miércoles por la noche, deberán tomar e: tren expreso que baldrá. de la Estacióa 
de Villa nueva á las ocho de la noche de dicho dial" 
ííífFllf Rara el vapor do los dominaos saldrá'de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días 
del día 11 de Mayo, loi blUeMB de pasaje para todos mi ostro» vaoores de-
imente en las Aganqlas de est* Empresa en la Habana v Batabinó r loi 
mten á bordo siu tenar el corraspondiente billete, paearáu ¿u ouaie can 
ciento. " ' ' ' J 
Capitán GONZALEZ 
| Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toáos los aoniinps á las tes te! día. 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
.Pacaje en V $ 7 ^ 
Id. en 3í | .̂ so 
Vivares, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Merbancias 0-50 
De l i a b a n » a C a l b a r i é a y vicoverH;* 
Paaaje en l i _ «0-30 
Id. en 3* $ ;j.3'J 
VíTeres. íermoría, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
De Calbar ién y aagaa á l i t ipan» , '¿5 
cemavos tercio.' ^ ' -
El carouro paga' cóm^ D^gjiv^̂ oia 
CON s f G ^ A T A |fe l ¿ á : 
Galban y CoñípV ^5 fuu ! ' 
Sobrinos de HeóceraT '^Yibi t iéu . 
Para más informes'^frigirse á'ios'armadores 
San Ignacio ?2. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos do í i e r r e t a (S. éo C.) 
c 1862 f 78-1° oc 
. B A L G E L L S Y G O M P . 
(S. en C. l 
Hacen pagos por cable y sfiranletfM á o : 
ta y largi \'Í3ta"soore, New-Vork, Londres, P** 
risy sobro todas la* oipitalei y pueblos da ¿J-
paña e islas Raleares y Canarias. 
Agente de la CompaSLa da áagaros ooatn 
incendios. 
c 1202 15e-lJl 
8, O ' R E J L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K i t C A D 15 K K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carD» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Xápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, 
Bremen, Haraburgo, París, Havres, Nantss, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Xiyon, México, Ver** 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
2 3 S i ^E».A. OTA. 
sobre todas las capitales y puertos sobre PA- -
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz di 
Tenerife.. , 
obre Matanzr.?, Cárdenas, Remedios, Santa-
Clara,Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cub» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
e 183,) 78 1 oo ' 
N . C E L A T S Y ^ C o m D . 
IVÓ, A.gunir% 108, esqUnM 
a A-muruara,. 
Haceu pa^os por el cable, t 'acüitaa 
cartas de c réd i to y gfiraa letrtad 
acorta y lar^a viaca. 
sobre Nueva York. Nueva CVleans, Veracni! 
México, San Juan de Puerto llico, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Haniburgo, Komi» 
Ñápeles, Milán, GénoVa, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Uitppe, Toulous» 
Venecia, Florencia, Turin. Masimo, etc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia 1* 
K s p a t t a é Islas Canarias* 
1541 " J -^ l j^As^^ 
G. L l l t i C i É F Gfllffl 
Baria ñeros.—ilercaderes 152. 
CILÍ^ origmalmente escablecida BU 13 U 
Giran letras á la vista soDre tolos los Baoool 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABLS. 
c Ibfil 78-1 oc 
s á l e l o v O ü -
C U I J A 75 Y 76 
Hacen pujos por el cable, giran letras i o^í 
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
. New York. Filaaelíia, New Urleaus.San Frasi 
i cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y 
n T T k ^ C X f \ T ^ T Tnri^Ta A I más capitales y ciudades importaates da 
u l K O S D Ü i I j E i i i A S i E i t a d o s P n i ^ ' M 6 í ^ 
gobie todos los pueblos de Empana y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollu» 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones cotU** 
bles en la Bolsa de dicha ("iudad. cuvas cooi¿** 
clones se reciben por cabio diariamente. 
c 1859 «l-ooLi*. 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
B A N Q t K l i O S . 
M E R C A U E l t E S .'Hi.-UA li i XA, 
Teléfono núm. 70. Cable*: "Ramoair^ai 
'/tófiSs P -̂ajc ŝo exoiden en r j t j ki-ita U Í cai.ro do H tari? dsl lí i ds salil*. 
I aiígmf¿ ¡nfermea dlriffirae 2, la Agéjgi 'r á¿ laT^nprasa, 0.3I3?a 3J. 
Depósitos y Cuentan Corrientes. —D.̂ oósíbo-
de Valores, u ciónios - cargo del Cobro y ttsi 
misión de diviaendos é intereses.—Práitimos 
i y Pignoración de valores y. fruto?.—Jompray 
venta de valores, públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Co oro 
de letras, cuoones, etc. por cuenta ageni.— 
i Giros sobi e las principalo i plazas y tam oiáa 
j sobre los paeolos de áspala". Islas Baleare i v 
I Canarias.—Pagos ñor Cáele y Cintas ds Of i -
i dilo, L1S73 15om.' l-Oa 
j . L m m Y m i 
O B i í S F O i y Y ¿L 
Hace pagos por el cable, ía:iliti cartu <*• 
crédito y trira letras á corta y larga visb 4 so 5ra 
Jas principales plazas do es'.a Isla y ^ l * ' ^ 
Francia Inglaterra, Alemania, ¡lasia, 'Jí^ii?* 
Unidos, México, Argsntina, Pusrto Rico, 0{f*i 
na, Japón y sobre todas l is • i 11 ). • yrO ̂  >l5' 
de España, islas tíalcaras, Cana.':a: 
c lüófi 
DIAETO D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 5 de 1905. 
LA PRENSA 
U n poco nebulosa andaba l a 
p o l í t i c a estos ú l t i m o s d í a s por 
Sanc t i S p í r i t u s : pero gracias á u n 
mani f i e s to p u b l i c a d o por e l d i -
rec to r de E l Combate, P res iden te 
d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o L i b e -
r a l de aque l l a p o b l a c i ó n , y a se 
puede ver por q u é r u m b o s h a de 
t o m a r en las p r ó x i m a s elecciones. 
E n ese man i f i e s to d ice el s e ñ o r 
M a r t i n e z m o l e s : 
El compromiso del Partido Republi-
cano Liberal para con el Moderado y 
el Liberal Nacional, se l imita á acep-
tar sin disensión y á votar en las próxi-
mas elecciones, toda la candidatura 
coalicionista, á cambio deque todos los 
electores moderados y liberales nacio-
nales de las circunscripciones corres-
pondientes voten la candidatura para 
Representante, de nuestro paisano Ce-
sáreo Canelo. A nada más están obli-
gados, por vir tud del pacto hecho, los 
tres partidos coalicionistas; una vez 
realizadas las elecciones próximas, que-
darán ellos del todo desligados, pu-
diendo entonces pactar nuevo convenio 
6 fusionarse definitivamente en un nue-
vo partido con programa que satisfaga 
las aspiraciones de todos. 
El señor Estrada Palma será reelec-
to Presidente de la República; el gene-
ral Alemán será electo Gobernador de 
de la Provincia de Santa Clara; Cesá-
reo Canelo será Representante á la Cá-
mara; todo esto á pesar de cuanto di-
gan y hagan nuestros contrarios. Esto 
es lo que nos importa á los republica-
nos liberales; esto es lo que necesita-
mos los espirituanos que perseguimos 
el bien y la prosperidad colectiva de 
nuestro terruño. 
Y es también lo que nos interesa, co-
mo cubanos y como patriotas, á los re-
publicanos liberales. 
fti os dicen que no es necesario que 
•oté is el día de las elecciones porque 
nuestros adversarios no votarán ¡NO L O 
C R F A J S ! ¡ESO E S M E N T I R A ! LOS adver-
sarioe votarán como un solo hombre, y 
es necesnrin que, como un solo hombre 
también, votemos todos los republica-
nos. Ningiin rppnhlicano liberal debe 
faltar • ii ^n. (•««rrespondiente colegio 
elector;:! H iiióximo día primero de 
DicÍMnhnv 
¡ ÍVrsHVpi*'raos. ('orreligionarios! 
La e x p o s i c i ó r t de las respect i -
vas s i tuaciones no puede ser m á s 
c lara . 
] / • ú n i c o qi je no vemos c la ro 
es ei por que el Pres idente d e l 
p i r lo R e p u b l i c a n o a f i r m a que 
si adversnrios—es dec i r , los l i -
l r l e s — v o t a r á n como u n solo 
boiubró) en S a n é t i S p í r i t u s , ha-
b i e i i d o és to? acordado e! r c t : ¡i-
l ú i e i í t ü . 
D e s p u é s d e l D o n s u c . 
üp Ferencbngue 
Durante el verano que toni ;t su flii, á 
Dios ¡gracias, pues esto año se ha sn<2auo 
como nnní.'H, más del ochenta por viento 
de Ijtí población hn sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales masó menos 
molestas y peligrosas. Mochas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perenilengue do ins (iebre-
citas, la tus continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
npévas en f efoiediides. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como M L i -
cor de Urea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos (ijtres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
£ 1 Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C0t2l n i 
D r . M a n u e l D e l f i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 ü 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. O 
O h a y a q u í u n exceso de sus-
p icac ia po r par te de los pact is -
tas, ó los l ibera les se reservan u n 
acuerdo d e f i n i t i v o sobre as is t i r ó 
n o á la l u c h a . 
Y si c o n c u r r e n á l a l u c h a en 
Sanc t i S p í r i t u s , h a y que pensar 
hagan lo p r o p i o en todas las V i -
l las . 
E l Sr. M a r t i n e z m o l e s c o n o -
c iendo como conoce l a p o l í t i c a y 
los p o l í t i c o s v i l l a r e ñ o s , es d i f í c i l 
que se e q u i v o q u e en sus aprecia-
ciones; pero t a m b i é n es d i f í c i l 
pensar que, acordado e l r e t r a i -
m i e n t o po r los l iberales , adop ten 
aho ra e l acuerdo c o n t r a r i o . 
N o h a y s í n t o m a n i n g u n o v i s i -
b le que au to r i ce esta creencia. 
L a República, de Sant iago de 
Cuba, d i ce que á u n o de los v e n -
c í e d o r e s de E l Liberal le h a n q u i -
t ado los p e r i ó d i c o s que l l e v a b a 
para r o m p e r l o s por l a m i t a d y 
que los m i s m o s que r e a l i z a r o n 
ese hecho se ocupan en a m e d r e n -
t r a r á los que p r e g o n a n e l cole-
ga por las calles. 
N o creemos que h a y a a u t o r i -
d a d n i persona c u l t a que a u t o r i -
ce semejante p r o c e d i m i e n t o . 
Si d e s t r u y e n d o p e r i ó d i c o s y 
l i b r o s se des t ruyesen las ideas, 
n o q u e d a r í a m á s que una : l a de 
los enemigos de l a d i s c u s i ó n . 
Y con e l l a n o i r í a m o s á n i n g u -
na par te . 
Con p r o f u n d a pena leemos en 
L a Patria: 
Nos escriben de Tignabos varios ve-
cinos quejándose del hecho, sin nom-
bre, que ha presenciado aquel pueblo. 
Hace seis días apareció muerto deba-
jo de un árbol que tumbaba en la finca 
UE1 Salado", en el barrio de Corrali-
11o, un individuo blanco y de naciona-
lidad española, que resultó nombrarse 
Mano el González. 
Por falta de auxilios del Alcalde de 
Barrio al Juez, debido á que el prime-
ro no sabe lo que tiene entre manos, el 
cadáver fué colocado al descubierto en 
un sitio público inadecuado, donde ha 
sido para e r vecindario uu obligado 
espectáculo triste y conmovedor. 
Y luego, habiendo el Juez dispuesto 
la trasladación del cadáver á Sempre, 
dió orden por teléfono desde este pun-
to, para que acndiera el Médico Muni-
cipal y forense, con el lin de proceder 
á la autopsia. 
El telefomena pasó y llegó á la Jefa-
tura el viernes temprano; pero como 
i frdtaba el Jefe y los sargentos, lo reci-
bió un guardia que tuvo á bien no dar-
le importancia y esperar á ver al doc-
tor Manduley por la noche en el Liceo 
para notificarle la orden. 
Todavía al increpar el Juez al guar-
dia Emiliauo Sánchez por la grave fal-
ta cometida, éste se le encaró á aquél 
ante otros guardias presentes, en la 
puerta de la casa del referido Doctor. 
Y era cosa de oir cómo relucía allí el 
desbarajnste de la Policía. 
¿Qué talt 
A esa p r e g u n t a n o hemos de 
I satisfacer nosotros que, c o m o es-
p a ñ o l e s , cuando n o como p r ó j i -
mos, senc i l l amente , tenemos que 
sen t i r esa fal ta de c o n s i d e r a c i ó n 
con e l c a d á v e r de u n c o m p a t r i o -
ta. 
Contes ten las au to r idades en 
p r i m e r l u g a r y , luego, cuantos 
a b r i g u e n sensimientos de car idad-
c r i s t i ana y t e n g a n n o c i ó n de l o 




F O O D 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i -
m e n t e e l n i ñ o b i e n » 
d á n d o l e " M E L L I N ^ S 
F O O D , ^ l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e » 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N S F O O D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e -
f e r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " . L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellin's Food Co, Boston. Masa. 
L a fa l ta de asuntos de que t r a -
ta r n o se reve la s ó l o en los p e r i ó -
dicos s i no en las asambleas p o l í -
t icas que, c o m o se demues t ra en 
e l caso presente, m á s b i e n que 
asambleas parecen consejos de fa-
m i l i a . 
S e g ú n u n colega, an teayer se 
h a r e u n i d o l a asamblea d e l p a r t i -
do nac iona l . 
H e a q u í , po r v í a de i n f o r m a -
c i ó n , los m á s i m p o r t a n t e s acuer-
dos adoptados: 
Pasar comunicaciones al Secretario 
de Gobernación y al alcalde municipal, 
como, supervisor y jefe, respectivamen-
te, del cuerpo de policía, haciéndoles 
notar las repetidas incorrecciones de 
algunos vigilantes de dicho instituto 
en las casas de socorro, incorrecciones 
que han hecho notar el incidente de 
que ha sido víctima, en la del primer 
distrito, el Dr. Julio Núñez, á quien 
faltó un vigilante y le acusó, después, 
multándole, sin oírle, el juez Diaz 
Alum. Una comisión de miembros de 
la mesa de la asamblea entregará las 
citadas comunicaciones á las autorida-
des de referencia. 
Por otra comnnicación, dirigida á la 
asamblea provincial, se felicitaba á és-
ta por el acierto que presidió en la de-
signación de los candidatos nacionalis-
tas, y una comisión felicitará á los de-
signados en nombre de la asamblea mu-
nicipal. 
E l doctor Tamayo y el sefíor Felipe 
Romero, serán visitados por una comi-
sión para hacerles presente los votos 
de la asamblea—al primero—por el 
pronto restablecimiento de su hija, la 
señorita Leopoldina, y al segundo, de 
las lesiones que recibió á causa de un 
percance que le ocurrió paseando en su 
automóvil. 
Después de viva discusión, la asam-
blea acordó el nombramiento de una 
comisión que investigue é informe en 
breve plazo acerca de la conducta po-
lítica de un excoucejal, miembro de la 
asamblea, á fia de que ésta adopte la 
resolución que estime procedente en 
una sesión extraordinaria, que se cele-
brará en la próxima semana. 
D e p o l i c í a : 
Con motivo del robo verificado en la 
madrugada de antes de ayer en el esta-
blecimiento de "'LaNoble Habana", el 
sargento de la secreta Juan Castaños, 
auxiliado de los detectives Juan Gómez 
y Horacio Enrique, detuvieron á uu in-
dividuo nombrado Ernesto Torres (a) 
Tiajacn, por tener sospechas de que és-
te pudiera ser el autor. 
Manifiesta Tiajaca, que si á él lo han 
detenido tal vez sea por enemistad de 
algún mal intencionado. 
Dice que lo que demuestra no ser él 
el autor del robo, es que á la misma 
hora en que éste se cometió había i n -
tentado él realizar uno en Manrique 
131, que no llevó á cabo por haber sen-
tido ruido. 
Razonador y p s i c o l ó g i c o , 
P o r q u e t o d a v í a es u n p r o b l e -
m a si m i e n t r a s se m e d i t a u n r o -
bo puede l a m a n o entre tenerse 
en o t r o d i s t i n t o . 
A dos coartadas c o m o esas, l a 
p o l i c í a y los t r i b u n a l e s e s t á n de 
m á s . 
ElObrero, de Nuev i t a s , q u é j a s e 
como E l Tiempo, de C a i b a r i é n , l o 
h a c í a dias pasados, de l a g r a n 
escasez de agua que sufre a q u e l 
v e c i n d a r i o . 
Aquí—dice—padecemos del mismo 
mal, con la única diferencia, y muy 
esencial por cierto, que allí llueve y se 
recojen las aguas en pipas y otros de-
pósitos y aquí . . . . ¡hasta los algibes se 
secan! y hay que tomar el agua de la-
gunas asoleadas que los animales ester-
colan y que cubren las yerbas. 
Ya nos encontraríamos satisfechos si 
en Nuevitas tuviéramos la dicha de 
qne lloviera en sns épocas y pudiéra-
mos recoger el agua sin que nos cos-
tase nada, manada del cielo; pero re-
sulta que los que no tenemos gran-
des algibes, la clase pobre, por ejem-
plo, tenemos qne gastarnos hasta vein-
te centavos por un garrafón cuando la 
sequía arrecia de veras, que todos los 
afios es lo mismo con poca diferencia. 
Por ello verá E l Tiempo que estamos 
peor y si son justas nuestras protestas 
porque en esta población no se implan-
te el acueducto, tantas veces solicitado. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayei 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
V i g o r d e l ' C a b e l l o 
d e l B r . > f y e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. J. C. ATiny Ca.. Low«ll, SCais.. £. XJ 
teniendo en cuenta los grandes perjui-
cios que ocasiona á la salud de los ve-
cinos el adquirir esas aguas de lagu-
nas, casi siempre corrompidas y que 
hay que beber porque no se tiene otra. 
Estas y otras quejas por e l es-
t i l o r e v e í a n e l poco celo que h a n 
t e n i d o las C á m a r a s en a c u d i r á 
esas grandes necesidades de a l g u -
nos pueblos, o l v i d a n d o que zonas 
que carezcan de agua y poblac io-
nes que para b e b e r í a h a y a n de 
tener que r e c u r r i r á las charcas, 
no pueden conve r t i r s e n u n c a p o r 
p r i v i l e g i a d a que sea su t i e r r a , en 
n ú c l e o s de a c t i v i d a d y t rabajo , 
po rque l a i n m i g r a c i ó n h u i r á de 
el los como de la peste. 
Los acueductos de G u a n t á n a -
m o y N u e v i tas t r i p l i c a r í a n su p o -
b l a c i ó n en diez a ñ o s y c o n v e r t i -
r í a n sus val les casi i n e x p l o t a d o s 
en grandes veneros de r iqueza . 
D e c i m o s á L a Discusión l o m i s -
m o que hemos d i c h o ayer t a rde á 
E l Mundo: nosotros n o hemos 
amenazado á nad i e c o n m o t i v o 
de l o que e s t á o c u r r i e n d o en la 
" A s o c i a c i ó n de Depend ien tes" ; lo 
que hemos hecho h a s ido demos-
t r a r que l a amenazada era d i c h a 
a s o c i a c i ó n . 
Y c u a n t o á que é s t a no es u n a 
sociedad e s p a ñ o l a , p a r é c e n o s que 
el e q u i v o c a d o es e l colega. Vea su 
r e g l a m e n t o y los colores de u n a 
de las dos banderas que los do-
m i n g o s y fiestas de g u a r d a r flotan 
sobre el ed i f i c io que ocupa l a so-
c i edad en e l Pa rque C e n t r a l . 
P o r l o d e m á s , conste que noso-
t ros t a m p o c o nos metemos en que 
sus asociados n o m b r e n é s t a ó la 
o t r a d i r e c t i v a . 
L o que nos p a r e c i ó pe l ig roso 
fué que a l g u i e n que t i ene c a r á c -
te r o f i c i a l h i c i e r a p r e s i ó n sobre 
sus electores. 
Y n o dec imos n i d i r e m o s m á s , 
p o r q u e nos ha l l e n a d o de t e r r o r , 
pavor , ete., l o que e l colega nos 
a d v i e r t e sobre l a g ravedad d é l a 
m a t e r i a y l a ser iedad d e l asunto. 
¡ Q u e D i o s nos coja confesados! 
ne p u b l i c a n d o con e l t í t u l o de 
Remilgos de Monja e l Sr. A r a m -
b u r o y que aparece en o t r o l u g a r 
de este n ú m e r o . 
Merece medi ta rse . 
MARCELINO MARTINEZ 
C O M I S I O N I S T A 
I m p o r t a d o r de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de o r o y p iedras pre-
ciosas. Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l a l por -
m a y o r . 
M U R A L L A 27, altos. 
Apar tado 248 . 
C2058 
Teléfono 6 8 3 
13-1 n 
bierta por el Casino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Rejfionales y de Bene-
ficencia para reffalar las insig-
nias de la Gran Cruz de A l f o n -
so X I I a l Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Kivero: 
Plata Esp. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues-
t ros lectores acerca d e l no t ab l e 
a r t í c u l o , segundo de los que v i e -
Sama anterior $ 642 90 
D. Gabriel Eosch 50 
.. Kobert Braiüchle 50 
... José Rueda 50 
... Ramón García 1 ... 
... Cesar de la Guardia 1 ... 
. . . Perfecto López 1 ... 
... Angeles Delgado Díaz (Ja-
güey) 1 ... 
... Francisco Pereda Herma-
nos 1 . . . 
... Luis B. Corrales 1 . . . 
.. . Rafael Chaguaceda 1 . . . 
... Benito Samperio 1 ... 
... Modesto Hierro Azpileneta 1 ... 
... Amadeo Hierro Alvarez.. . 50 
... Ceferino Hierro Azpileneta 50 
Niño Cándido Hierro García.. 20 
D. José Armada yAlbe lo 60 
... Modesto Sonsa Hierro 30 
... Señen Martínez Hierro 30 
... Filomeno Fermández 30 
... Santiago Gómez 30 
Total $ 656-10 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s , desde 4 0 c t s . , 9 0 c ts . $ 1 , 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 3 O 0 . 
O T E R O Y C O I i O M I K A S . 
S a n R a f a e l S2. 
1 B R I L U N T 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
L a tínica qtve cura el salpiMldo, 
12241 alt 104-24 Agr 
D E 1 » CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a impor tadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a t a n a ^ A n g s l e s n u m e r o 9 . 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
p t É s l M a e i i a e t o i r i l i p i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R K S 
Esta CAH) ofreee al públ ico en peueral en pran 
Bwrtlío de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bril lantes soUt«iio4 psra s e ñ o r a desde 
l £ 12 kilate*, el par. solitarios para eaballero, 
desde 1¡2 á 6 VálatM. sortijas, bri l lantes de fanta-
sía para señor», « spee la lmen te forma marquesa, de 
brillantes solos O con preciosas perlas al centro» 
rub íes orientales, esmeraldas, s añ ros ó turquesas » 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
1 I I • - l i l i 1 1 -
C 2063 1 n 
P f r f s a e ^ EN D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m u lis m m m ñ n m D E B A B E L L . 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente 
tfAR.V EL 
D I A R I O D E X A M A R I X A 
Madrid, Octubre 17 de 1905 
Motivo más para hablar de modas: 
el té entre amigas. 
Dicho se está que éstas t ra tarán de 
otras muchas cosas; pero se me figura 
doblemente apropiado qne el de almor-
zar, comer ó cenar, el momento del té 
para discutir sobre cuál vestido vale 
más pesetas...y vale más la pena. ¡Qué 
Bé yo! Creo que el té tiene, como todo 
lo que es moda, cierta frivolidad, muy 
en armonía con los encajes, las gasas, 
las telas de mi l colorys y las diversas 
hechuras. 
K l desayuno es necesario, y si uste-
des no se oponen, diré que suele ser 
prosaico. 
El desayuno nada supone; se tona?, 
en las primeras horas, cuando aún no 
Be le ha dado al día '"su afán" . No son 
pocas las personas que desayunan sin 
saber lo que hacen, medio dormidas 
todavía. ¡Mal momento para presumir! 
Ya el almuerzo es otra cosa; pero si 
hay Agente de fuera", hay que atener-
se á la conversación que ú esa gente 
agrade. Y si no la hay y el almuerzo 
es en familia, entonces hay prisa: cada 
cual desea ó necesita terminar pronto 
para emprender sus respectivos queha-
ceres, más ó menos importantes, pero 
al fin obligaciones, actividades... 
Mientras que la hora del té puede 
ser la del descanso; holganza acentua-
da. Y no sólo siendo el té entre ami-
gas, sino más en grande, la conversa-
ción corre riesgo de hacerse algo frivo-
la, sobre todo si las mujeres estamos 
en mayoría. 
Nada tiene de extraño entonces que 
se discutan los actuales modos de ves-
tir , y se critique lo poco que duran 
las modas. Tan poco, que cuando los 
franceses hablan de los nuevos usos, 
dicen que son un drjmner de nokil. 
Entre sorbo y sorbo de té y bocados 
más ó menos elegantes, se opina que 
la unitormidad marca hoy "el estilo"; 
que no se ven ya sino pasajeras fanta-
sías; que sólo se lucen ó se padecen co-
pias incompletas del siglo X V I I I . To-
do mezquino, no sin audaces aparien-
cias. Falso lujo, falsa sencillez, ningu-
na invención. 
Y va de modas: 
Algunas de las que mejor hacían los 
honores de la casa y hacían honor al 
té en las reuniones citadas, no se po-
dían sentar. El corsé era el culpable; 
las impedía semejante movimiento; un 
corsé enemigo del descanso. Carao erau 
hermosas, pudieron decir aquellas da-
mas, recordando á Baudelaire: 
Je suis belte, 6 mortel*, conme un rrve de 
{pien'e... 
Veinte años hará, ó poco más, que 
el té contaba con bastantes enemigos; 
¡qué cosas decían de él, y á qué menjur-
ges lo comparaban! 
Aun cuando el té no tenga aquí la 
importancia que tiene en Inglaterra,en 
Rusia y en China, tiene muchísimas 
partidarias; las mismas que empezaron 
á boberlo por moda, y que no hay mo-
do hoy de que prescindan de él; por-
que ya se han hecho á él, y la hacen 
mny bien, eso sí. 
El té ha llegado á ser un lujo nece-
sario, divertido, casi universal. xVun-
que snob en ocasiones forzadas, es, las 
más de las veces, una nota de buen to-
no en plena y natural distinción. 
Se empezó por ' 'la taza de té de las 
diez de la noche" ; mas esto ha queda-
do en "respetable protocolo". 
Una de las mejores páginas del arte 
de recibir, es el té. 
"Vis te" tanto como cualquier linda 
gala, el poder hacer gala deservir bien 
el té. 
En aquella época, "el té de las diez 
de la nochr»'' era un gran recurso. Si 
"la señora de la casa" tenía sueño, lo 
sacudía; y si los iuvitados querían mo-
verse, variar de grnpo, hallaban así 
pretexto para hacerlo, porque la llega-
da de la enorme bandeja con las tazas 
correspondientes, daba animación á la 
correcta soiríe. 
Poco despué?, se generalizó la cos-
tumbre de ofrecer uiina taza de té'1 á 
las cinco de la tarde. Y así quedó ele-
gantizada la merienda... 
Conversaciones animadas, pretexto 
de lucimiento, patentes de distinción, 
rancho frou froa y muchas más e x i -
gencias. 
Se toma muy á pecho qne el té no 
sea inmejorable; se d á gran valor al de 
superior calidad; se dá p í t en t e de ele-
gancia á la dama ó daraita que sabe 
servirlo, y también á las que saben to-
marlo; casi se le niega el saludo á las 
que no entienden de eso, á las que mo-
jan en la infusión un bizcocho, uu em-
paredado ó cualquier galleta, para vol-
verlos á sumergir distintas veces des-
pués de mordidos... 
Y por este estilo, algunos otros t ro -
piezos que vienen á ser imperdonables 
faltas de... "estilo". 
Tanto ha prosperado la moda esta de 
tomar té, que ya no se toma únicinien-
te en casa, sino en los salones hechos 
para él, para S. M . el Té. 
Salón es, y muy soberbio, cualquier 
elefante tea rooni. Xada falta allí (en 
el extranjeroj a-juí no lo hay todavía, 
pero todo se a n d a r á ) : comodidad, ale-
gría, buen gusto, lujo y orquesta de 
zíngaros. 
Las mujeres, envuclías en sedas, en 
pieles, eu terciopelos, exhalando y res-
pirando elegancia, y contento de v i -
vi r en pleno té. 
En esta índole de reuniones se habla 
menos de modas; los potim hacen el 
gasto: habladurías y golosinas. Hay 
frases que no debieran pasar, pero pa-
san.... á la Historia; la historia eterna 
de los chismes. 
Mucha culpa de ello tiene el té; es 
un motivo más para reunirse, y corno 
siempre se come menos que en las co-
midas (por regla general), las bocas 
estás más ociosas. 
Estolas y manguitos pifian eu su cen-
tro, en su ambienta. D in calor, como 
el té, y como el té tienen también aro-
ma. (¡Oh, los sachéis...!) 
El té tétfí a tete ya es otra cosa. No 
debemos echarlo á perder hablando de 
él. l l iUrá , sin embargo, quien lo j u z -
gue anLicu.i-l'j si es " t é aromoso", en 
paz y en gracia de Dios; un té con poe-
sía, en que hasta el agua que hierve 
parece una caución, la peiite chanson du 
bonhear... 
Pero el té de las reuniones semanales, 
el té que sirvo de pretexto paraf lucir 
lindas porcelanas, preciosa cristalería, 
objetos de plata lisa, labrada y repu-
jada; el té que trae consigo unas cuan-
tas vueltas de vals; el té que suele to-
marse por hacer algo, sin saber á punto 
fijo lo que se hace; el té sin afán ni ape-
tito prosaicos de cosas sólidas, ese té 
que parece insustancial, es también una 
nota de poesía.. . Xo "can t a r á " el agua 
al hervir porque el barullo apagará sa 
ruido; pero canta, y se deja oir, el co-
qin'too; y no es mal canto tampoco. 
Por cierto: 
Para un té de esta clase, ya hay una 
clase de tela; arrasada, brillante, de 
vivos matices, que favorece, y con la 
cual se puede hacer una toilette atracti-
va hasta lo sumo. 
Me refiero al safin ilirt. Dicen que es 
para eso: 
Para el que no es té soso entre ami-
gas, ni ceremonioss entre conocidos que 
apenas se mueven; n i el té ''de paso" 
en los roonis, no, no. 
Es, ante todo, para las que realmen-
te son amenísimas reuniones vesperti-
nas, donde la gente joven se divierte 
bailando y disfrutando como mandan 
los pocos años, y donde lo de menos es 
el té. 
Quedamos, pues, en que tan bonito 
como eljiirt mismo, es el " r a s o / / r ¿ " . 
E l "raso coqueteo", sí. 
Para el té de las cinco de la tardo, 
¿ehí 
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Si con la historia del úl t imo siglo en 
la mano, se prueba que la solución ane-
xionista fué admitida y aún solicitada 
por gran parte de la opinión cubana, 
puesta la vista del observador en las 
peripecias políticas de la hora presente, 
y recogido el eco de las indignaciones 
populares, y observado el fondo, de des-
creimiento de las almas, adviértese que 
jamás un pueblo ha estado más (lis-
puesto y preparado á la propia anula-
ción, más resignado al ext raño yugo y 
más pesaroso de su propia grandeza. 
Apenas el Poder Central, olvidando 
el magnánimo consejo de Mil la rd F i l l -
more, aprovecha un pretexto ú obede-
ce á su honrada convicción de lo que 
interesa al bien general, y se arroga 
poderes, no expresamente determinados 
en el Código Fundamental, la opinión 
contrariada transige y hasta se ideoti-
lica con la idea de un súbito derrumbe 
de las instituciones levantadas sobre 
océanos de sangre y lágrimas. 
Muy antes de que se cierren las vías 
legales, el desconcierto sobreviene. Muy 
antes de agotar todos los recursos, de 
justificar el derecho y commover con el 
sentimiento de la justicia la conciencia 
nacional, desorganízase el partido, des-
témplanse los organismo de publicidad, 
requiere la mano el revólver, y tórnase 
la mirada hacia la intrusión vecina, 
con debilidad que avergüenza y deses-
peración que entristece. 
Yo, cubano herido por abusos guber-
nasaentales; yo, liberal alejado para 
siempre del Poder, pensar ía ahora co-
mo en los días más difíciles de las re-
sistencias españolas: antes már t i r de 
mis paisanos que triunfador por el au-
xi l io ext raño; mi l veces antes cubano 
infeliz que yankee de segunda clase; 
ciudadano de la patria de origen m i l 
veces, antes que colono de otra patria 
fuerte, rica, grande, pero no mía. 
¡Ah! pero así no piensa la masa po-
pular; así no sienten los directores po-
líticos; así no se es patriota ahoraI 
Púlsese la opinión popular; p r e g ú n -
tese al cesante, al ambicioso y al despe-
chado; inquiérase del ofendido, inte-
rróguese al sectario, y todos conven-
drán en que sería una bendición la 
ingerencia extrangera. Millares de 
cubanos formaríau con sus espaldas un 
puente entre la Habana y Cayo Hueso, 
pa,;» que pasaran las tropas de Roose-
re l t que vinieran á derribar el gobier-
no estradista. 
Disposición de ánimo semejante, en-
flaquecimiento tal del patriotismo y tal 
degeneración de la voluntad, no tienen 
precedentes en la historia de los pue-
blos libres. 
Combatir esa atroz tendencia es em-
presa de más seguros éxitos, que los 
remilgos monjiles qne sirven de comen-
tario á supuestas combinaciones ane-
xionistas. 
Los mismos amigos de la situación 
actual, centenares de hombres que, cre-
yéndose cubanos de primera y desco-
nociendo los deberes que impone el cul-
to á las doctrinas censervadoras, 
sienten contra sus convecinos rencores 
que no sintieron contra el viejo Poder 
dominador, antes provocarían la intru-
sión extrangera, que transigir con el 
turno pacífico de los Partidos y com-
RELOJES DE IPETICION 
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partir con otros paisanos las gangas del 
presupuesto. 
Ese regocijo con que se recibe la no-
ticia del procesamiento ó la muerte del 
contrario; ese entusiasmo con que se 
predica el eopo, la cesantía colectiva, 
el fraude y el vojámen; todo lo que 
atropelhi el derecho y escarnécela con-
ciencia ¿qué es ello sino la propaganda 
del desencanto, de la irritación, del de-
crecimiento en la justicia nacional? 
Y cuando los pueblos desesperan de 
sus propias fuerzas y se ven sometidos 
á la renuncia de sus legítimas aspira-
ciones ¿qué navieros ni qué ministros 
harían más por la degeneración del 
sentimiento; qué auxiliar del anexio-
nismo haría más prosélitos, resueltos y 
decididos? 
Ju ra r í a en mi ánima, respondería 
con mi cabeza de que no ha habido el 
v i l propósito que se atribuye á las res-
petables personalidades á quienes se 
alude en "Caso sospechoso y cosas gra-
ves". Pienso que amen más á Cuba los 
que su riqueza acrecientan que los que 
su oro despilfarran. Opino qne son los 
españoles ricos, respetados, los menos 
propicios á asestar el golpe fatal á la 
independencia de mi patria, que es su 
patria, pues es la tierra que descubrie-
ron sus Pinzones, conquistaron sus Ve-
lázquez, poblaron sus abuelos, civilizó 
su historia, y engrandecieron su idioma 
sonorísimo y sus santas virtudes do-
mésticas. 
Pero si algún español, olvidado de 
Santiago y Cavite, se dispusiera á ade-
lantar en el reloj del tiempo la hora del 
desastre nacional, ¿sería ello nuevo, 
exótico, rarísimo, aquí donde tantos 
cubanos, de la autonomía ó de la ma-
nigua, suspiran por la anexión, á la 
menor contrariedad de sus codicias, al 
primer disgusto de la vanidad? 
Ya podría toda la colonia extranjera 
de Cuba, yankees y españoles, laborar 
abiertamente por la incorporación del 
territorio á los Estados Unidos. 
Yo podría fundar clubs y periódicos, 
constituir comisiones y levantar sobre 
las azoteas de sus casas la bandera es-
trellada. Como los cubanos estuviéra-
mos orgullosos de nuestra tradición, 
enamorados de nuestra soberanía, se-
guros de la libertad y encariñados con 
el propio honor, no conquistaría un 
sólo adepto, n i adelantar ían un sólo 
minuto los acontecimientos-
No son los extranjeros los que cam-
bian el régime de un país. Nos son 
los inmigrantes los que pueden hacer 
negocio con la personalidad cubana, 
vendiéndonos ó entregándonos á extra-
ño poderío. 
Son los naturales del país los que ha-
cen sus leyes, administran su hacienda 
y fijan sus destinos. 
No sé que los irlandeses hayan susti-
tuido el .gobierno republicano de Nor-
te América, ó los españoles establecido 
un nuevo imperio en Méjico. 
Ahora bien: si hay tan poca fe en la 
lealtad de la población nativa; si tan 
menguado conerpto se tiene del patrio-
tismo y tal convicción de la vo lub i l i -
dad de sentimientos del pueblo cubano, 
que se le cree fácilmente dispuesto á 
agruparse en torno de un núcleo de ex-
tranjeros y clamar por la incorporación 
de su tierra á otra tierra, y la muerte 
vergonzosa de la soberadía nacional, 
entonces, arrojar la cara importa. 
En varo será entonces descubrir 
conspiraciones, destituir ministros y 
Jibarear extranjeros: el veneno estará 
noeniado en el organismo nacional, y 
el honor de la patria herido de muerte. 
No harán nada escrúpulos y maldi-
ciones; har ía más un remedio heróico: 
la transfusión de ideas cívicas, la 
inoculación del desinterés y la previ-
sión, en las arterias del sentimiento 
nacional. 
J. N . A R A M B U E U . 
R E V I S T A MERCANTIL 
Eabana, Koviemhre 3 de 1905. 
A Z U C A R E S . — A consecuencia déla con-
tinuación de noticias desfavorables reci-
bidas durante la semana de los mercados 
consumidores, esta plaza ha regido con 
mayor depresión, pues envista de la cons-
tante baja de las cotizaciones de la remo-
lacha en Londres ios refinadores norte-
americanos han reducido nuevamente sus 
ofertas y como quiera que éstos exporta-
dores basan las suyas sobre los precios 
que so pagan en Nueva York, han conti-
nuado los tenedores alejados del mercado 
en espera de la favorable reacción que 
han estado aguardando tanto tiempo y 
cuya tardanza en producirse les ha cau-
sado tanto dafío. 
Haciendo caso omiso de la desfavora-
ble situación dfl los mercados extranjeros, 
la proximidad déla nueva zafra, los gran-
des acopios de materia prima con que 
cuentan los refinadores americanos y Jas 
crecidas existencias de la pasada cosecha 
que aún quedan por vender en esta Isla 
y que además de ser una remora al alza, 
pesarán de manera muy perjudicial sobre 
el mercado al abrirse la nueva campaña 
si no se realizan antes, los tenedores re-
chazan los precios ofrecidos por conside-
rarlos demasiado bajos y debido á la gran 
discrepancia entre sus aspiraciones y las 
de los compradores, el mercado que ha 
regido sumamente quieto, cierra nomi-
nal sobre la base de 3.5i8 ¿ 3.11|16 reales 
arroba, por Centrífugas de polarización 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base í)() de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Agosto, 5.1905 reales arroba. 
Septiembre, 4.5539 reales arroba. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como SÍJÍUC: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero 
Recibos l ias ta 
el 3 de No-
viembre... 
Total 
Salidas h a s t a 
, el 3 de No-
viembre 
Existencias: 










275.636 10.814 217.652 
A posar de haber llovido algo en varios 
puntos durante la semana, avisan de 
Santa Clara que los campos en ciertas co-
marcas de dicha provincia continúan ne-
cesitadas de asrua para el completo desa-
rrollo de la caña; no obstante este contra-
tiempo el estado de la cosecha es en ge-
neral satisíactori . 
Se anuncia que varios centrales se están 
alistando para inaugurar la molienda en 
S Í H O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x j s x L l t a , » c 3 . o X I 1 y c a t o S á , 
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N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a = 
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
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Rej ij Gompostela. Habana FARMACIAS 
a primera quincena de este mes, pero 
no es probable que la zafra se generalice 
antes de mediados de Diciembre cuando 
mús temprano, pues para que la cafía aca-
be de madurar y que el jugo tenga un re-
gular promedio de densidades preciso que 
soplen algunos nortes y que la tempera-
tura baje más. 
Se están haciendo muchos cálculos tan-
to en el país como en el extranjero, reía 
tivos á la ascendencia de la producción 
de esta Isla en 1905[900, pero es todavía 
temprano para que no sea hipotético cuan-
to se diga respecto á esto asunto y los úni-
co que se puede adelantar con algún viso 
de probabilidad es que la zafra no será 
inferior á la última, que ha sido, según se 
sabe de 1.150,000 toneladas. 
M I E L DK C A Ñ A . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado A la 
publicidad operación alguna en mieles de 
ia última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
T A B A C O . —liama.—Xada tenemos que 
variar á nuestra anterior reseña, pues es-
ta plaza ha continuado en las mismas 
condiciones avisadas la semana pasada 
respecto á demanda y precios; en vista 
de lo elevado de ^stos, los compradores 
se limitan á adquirir lo más preciso para 
cubrir necesidades perentorias, y como 
las existencias de clases apetecibles no 
son ya muy crecidas, sus tenedores tie-
nen por ellas aspiraciones muy altas. 
Torcido y Cigarros.— Continúa muy 
activo el movimiento que se nota en la 
mayor parte de nuestras principales fá-
bricas de tabacos y cigarros para cumpli-
mentar las órdenes pendientes. 
A G U A R D I E N T E . - S i g u e moderadamen-
te activa la demanda, tanto para el con-
sumo local como para ia exportación. 
Los precios aún rigen sin variación 
sensible á las anteriores cotizaciones de 
$17 moneda americana la pipa de casta-
fio, y $15 id. los 130 galones de 22 grados, 
sin envase. 
A L C O H O L . — E l mercado continúa en la 
misma situación que para el aguardiente. 
Seguimos cotizando $36 moneda ameri-
cana, por los 173 glns. de primera y $32 
id. id. por el de secunda, sin envase y 
detallándose el de 40 grados á 20 cts. ga-
lón, para usarlo como combustible. 
C E R A . — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $30 quintal por la de 
primera, y $28^ id. por la de segunda' 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M I E L D E A B E J A S . — S i n e x i s t e n -
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 33 á 35 cts. id. , envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeza, á 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los países 
consumidores. 
MERCADO M O X E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—No obstante haber regido 
sumamente quieta la demanda durante 
la pasada semana, el mercado, debido á 
la escasez de papel, ha denotado bastante 
firmeza y cierra hoy sostenido á las coti-
zaciones. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — E n contra de 
la opinión de muchos que se figuraban 
que los valores hablan tocado ya su pun-
to más elevado, el mercado ha seguido 
subiendo y el alza que han tenido esta 
semana todos los principales valores y 
má perticularmente el papel ferrocarrile-
ro, puede calificarse de verdaderamente 
extraordinaria, pues cubre desde 5 ^ pun-
tos, por las acciones de Cárdenas y Jáca-
ro, hasta 18 id. por las de Matanzas á 
Sabanilla, según ventas efectuadas. 
Contiena m á s de 160 p á g l -
ñ a s y muchos grabados mag-
ní í lcos y l á m i n a s en colores. 
Se e n v í a g r a t i s a l íxue lo soli-
cite» ' «WM p̂*̂  . ¿| 
Este libro esté corito ¿c una manera clara y concisa, para que todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de es'.u libro intere-sante se hr.n salrntío niuchns vidus, y suhará aún muchas m¿s por muy ceicauus que se ha-llen de 1» sepultura. 
Está escrito esclusirameate para los Hispa-no Americanos ó más bien p.ira la ra-a Kspa» íiolapor el l'rofesor E . C. COLLlNS.de la Universidad de New Yorl-. — 
Todo el que ba leido este libro dice oue rale su peso en oro. Ks un libr.) para todo el mundo. 
Para las personas que poecu de buena salud recomendarnos los capiítiios quo tr.iiau sobre la manera de irupudír Usouícraiedades. 
A los que se Iiailan enfermos recomendata o los capítulos que tratan de todas las eníerme dades en genera!. " 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COBREOS. ¿ÜKTO CON 
EL NOMÍJRE Y DIRECCIÓN, KECIBIEÍ. 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o ü l n s 
* MEDICAL IMSTITÜTE, r 
140 West 34 St. , ^cw Y o r k . 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde l?de Enero hasta la lecha, 
este aflo y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente | 1S.593.991 $ 255.877 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
3 de Noviem-
bre " 18.593.991 " 255.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... "14.118.010 " 1.821.133 




En la semiina... " 




cha 1904 " 
ORO. P L A T A . 
765.100 $ 824.000 
765.100 $ 824.000 
652.680 " 60.000 
P U E R T O R I C O 
Dice E l Heraldo Español del 23 de 
Octubre: 
¡VITA E S P A Ñ A ! Y ¡VIVA P U E R T O R I C O ! 
'^Anoche fué gratamente impresiona-
do el ánimo de los que concurrieron á 
la plaza, con los acordes de la marcha 
Eeal y el paso doble de Cááfá hábil-
mente ejecutados por la banda de Po-
licía Insular* 
E l pncblo pidió la repetición de algu-
nos trozos reiteradas veces, y durante la 
ejecución apareció nn letrero formado 
por el cinematógrafo del Anunciador 
Comercial con vivas á España y Puer-
to Eico." 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B K E 
Una novela—Don Carlos de B o r b ó n 
Moma 12, 
A l decir de un dignatario español del 
Vaticano, D. Carlos de Borbón piensa ir 
en breve á España de incógnito para asis-
tir á la boda de uno de sus más íntimos 
amigos. 
Este paso es conceptuado como el pri-
mero para reconocer íí la dinastía reinan-
te y abandonar el carácter de pretendien-
te á la corana de España. 
Ordenará también á los carlistas, sus 
partidarios, que apoyen á Don Alfon-
so X I I I . 
El señor Ortiz de Zárate, exdiputado 
carlista, refiriéndose á esta noticia dijo á 
un periodista entre otras cosas, lo que 
sigue: 
"Dejando á un lado las cualidades mo-
rales y la historia política de Don Carlos, 
en la cual hay hechos como el de haber 
rehusado en Vevey la coronado rey cons-
titucional de EspafSa, que le fuó ofrecida 
por los liberales espanóles, es preciso un 
desconocimiento absoluto de lo que es el 
partido carlista para creerle capaz de ab-
dicar de sus principios y de su credo por 
una simple orden de su jefe. 
Don Carlos, caso de reconocer las ac-
tuales instituciones, lo haría solo com-
pletamente solo; no le seguiríamos nin-
guno. 
¿A que no encuentra V. un carlista que 
no le diga lo mismo? 
La entrada de Don Carlos en España, 
ya se realizara de incógnito ó con solem-
nidad, sería para nosotros la señal de un 
levantamiento general, con órdenes ó sin 
ellas, pues, según aquella famosa carta á 
Mella, él (Don Carlos) vendría á España 
"con pocos ó con muchos, solo ó acom-
pañado", y no seguramente para sumar-
se á los vasallos de esta dinastía. Eso cao 
de su peso. 
Y ¿usted cree que, dado el actual esta-
do de España, que el bandolerismo se en-
señorea de los campos y el hambre se apo. 
dera de todo el mundo, la prudencia mía 
elemental, el mtro instinto de conserva-
ción, no aconsejan al Gobierno e v i t a r á 
todo trance un chispazo que pudiera pro-
vocar un incendio genernl, dudo lo favo-
rable del metilo y de la materia? 
Todo ello me huele á lucubración fan-
tástica del precoz Merry del Val. quien, 
á pesar dé Jugar con dos barajas, no logra 
ver un tHunfoiú por casualidad." 
E l Cbrreo Español califica la noticia de 
novela. 
La crisis aiidali izn.--Un pueblo sa-
queado. 
Sevilla 13 
Desde Ecija han comunicado al Gober-
nador Civil que un grupo de más de mil 
obreros se presentó en el cuartel de |a 
Benemérita, manifestando al teniente 
que manda estas fuerzas, que encontrán-
dose faltos de recursos y en situación de-
sesperada, se veain obligados A ejercer 
actos de violencia, si prontamente no se 
les mejoraba su situación. 
El teniente les hizo las recomendacio-
nes propias del caso, si bien haciéndoles 
saber con tono enérgico que á todo tran-
ce mantendría el orden y evitaría todo 
género de atropellos y desmanes. 
Desde el cuartel se dirigieron estos 
obreros al camino de Ecija, donde unos 
SO jornaleros trabajaban en la construc-
ción del puente de piedra. 
Excitados por aquéllos abandonaron 
éstos el trabajo, y unidos todos en un solo 
grupo y armados do las herramientas 
propias de sus oficios volvieron al pueblo, 
asaltando el mercado y siendo dueQos de 
él durante largo rato. 
Los vendedores huyeron temiendo por 
sus vidas. 
El Alcalde pide al Gobernador le en-
vié fuerzas de la Guardia Civil . 
Los ánimos están intranquilos. 
E l Santo del Rey de Ingla te r ra feste-
jado por el regrimiento de Za-
mora. 
Ferrol 13 
Con objeto de celebrar el Santo del Rey 
de Inglaterra, Coronel honorario del Re-
gimiento de Zamora, se ha verificado en 
el hotel "Suizo" un espléndido ban-
quete. 
La mesa y el salón hallábanse lujosa-
mente adornados. 
Destacábanse enlazados los atributos 
de Inglaterra y España con los trofeos 
del Regimiento. 
Asistieron el Capitán General del De-
partamento, el Gobernador Militar, el 
Vicecónsul británico, el Coronel del Re-
gimiento, y todos los jefes y oficiales del 
mismo. 
Pronuncióse brindis entusiastas por 
la prosperidad de ambos países y sus 
Reyes. 
Telegrafióse ampliamente á Eduardo 
V i l , felicitándole y reseñándole el acto. 
El Cónsul inglés se expresó, al brin-
dar, en términos muy afectuosos, agra-
deciendo las frases dedicadas al Rey, al 
país, al Ejército y á la Marina de la Gran 
Bretaña. 
En breve irá á Londres una Comisión 
de jefes y oficiales del Regimiento de Za-
mora para entregar á Eduardo V I I un 
rico uniforme de Coronel. 
Fiestas cu Avi la dedicadas it Santa 
Teresa. - Gibantes y cabezudos.-
L imosnas . -P roces ión . - T ó m b o l a . -
Corrida desastrosa.- J indama.-La 
Guardia Civi l mata á tiros un to-
ro.-Premios. 
Avila i 4 . 
Con disparos de morteros y repique ge 
neral de Campana se ha anunciado el co 
mmamm 
¡SU VAI! E L P E L O ¡SE VA! ¡SE 1 UEI: 
El HerpicAde lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que 
Ignoraba que estaba cargado 
La mayorüt de los jóvenes y hombres de 
medinnni edad no saben nunoa que el cuero 
cabelludo est/i cargado de gérmenes inicrúlii-
cos hasta que rl cabelló de sus cabezas ha 
'"desaparecido.'' La naturaleza avisa la in-
vasión de la caspn. por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y 1» sucesiva caída del 
pelo; pero el descubrimiento del germen de 
mata el Germen de la Caspa. 
la caspa es demasiante reciente para que el 
público se fije en los peligros de un tal des-
cuido. K! Herpicide Xewbro destruye el mi-
crobio de la caspa, impide la caída del pelo y 
resguarda el cuero cabelludo de la reinfección 
Ks una loción deliciosa. Su popularidad in-
mensa revela su excelencia. Ahorrad el cabe-
llo mientras tengáis ocasión de hacerlo. 
I CL'KA LA COMEZON DEL CUERO 
• CABELLUDO 
I ^ L i A K E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-A?cn es Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E U T A H I A S 
de JEVlJAltUO PALTJ, F A B M A C E J J T 1 C O de F A B T S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en él tratamiento de CATARROS Dtt L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R l A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cuc.'iaraditcLs de café al día. es decir, una cada Ire-s horas, en 
media copi'a de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rkfael estiuma á Camoanario y en 
| O - 0 í í l todas las demás farmacias y drosr ' ier ías . 1-n 
N u e s t r o d e b e r n o s o b l i g a 
á d a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o e l c é l e b r e e s p e c i a l i s t a 
6. A L B E R T O P I Z Z O 
D E 
l \ r ; p o 1 © s 
R E Y N . " 1 0 2 
( A L T O S ) 
Para que sepan todos los emfermos de arabos sexos que padecen de enfermedades de las vías urinarias v sifilíticas, que lo 
únicos específicos que pueden curar enfermedades radicalmente son las Pildoras, la Inyección y el Root Pizzo, y para concluí 
nuestro deber avisamos á todos que hemos logrado que ei c5iebre especialista dé consultas gratis todo> los dias, de 1 4 4 do la tarde 
en sjidomicilio, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, admitirá á los incrédulos el p^go después de curados, mediante 
ua'trato especial. 
Para facilitar al público la venta, en el DEPOSITO G l í X E R A L : F A R M A C I A Y U R O C Ü E R I V SARRA, 
T E N I E N T E R E \ Y COMPOSTELA, H A B A N A , farmacia Johnson, Obispo 53 y 55; farmacia Puig, Consulado 87 es-
quina á Colón; y demás farmacias se encuentran dichos espeoíñeos. 
D I A I t t O D E L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Noviembre 8 de 100'. 
mienzo de IAS fiestas á la insigne a vi lesa 
Santa Teresa de Jesús. 
De la Casa-Ayuntamiento han salido 
la banda municipal y dulzainas á reco-
rrer las calles de la población, llevando 
al frente la comparsa de gigantes y cabe-
zudos. 
Los cabezudos son tipos perfectos del 
valle de Amblés, están vestidos á usanza 
del país y son muy celebrados. 
Los edificios oficiales, los de las Corpo-
raciones y particulares estáa engalana-
dos. 
Ha llegado la música del Colegio de 
Carabineros. 
Avila 14. 
Se ha celebrado el traslado de la ima-
gen de Santa Teresa desde su iglesia á la 
Catedral, donde se celebrará su fiesta, 
habiendo empezado el Cabildo la novena 
en el templo de la santa. 
Se han repartido panes entre las fami-
lias menesterosas. 
En este momento se está celebrandé 
un concierto por la banda de Carabineros 
en la plaza del Alcázar, siendo mny 
aplaudidos y celebrados. 
En la plaza de la Constitución se ha 
quemado una bonita colección de fuegos 
artificiales. 
Hay iluminación en los edificios pú-
blicos y en los balcones de todas las ca-
lles. 
Ha sido festejadísimo el gigante titu-
lado el TÍO del Gabán. 
Han llegado infinidad de forasteros. 
Avila 15. 
E l día, espléndido, ha atraído inneme-
rahles forasteros. 
Los pueblos comarcanos de la,Sierra y 
Valle de Amblés han acudido en masa, 
y han venido, muchos viajeros de Madrid. 
En la catedral ha habido solemnísima 
función religiosa, oficiando de potifical 
el Obispo. 
Ha ocupado la sagrada cátedra el ca-
nónigo magistral, quien ha hecho un 
elocuente panegírico de la Santa. 
E l hermoso templo era incapaz para 
contener la inmensa concurrencia. 
Asistió al acto el Ayuntamiento con 
los m aceros. 
Después recorrió las calles la grandio-
sa procesión con las imágenes de la V i r . 
gen avilesa y Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Abría la marcha un piquete de Guar-
dia Civil de ('abnllfría; siguiendo el pen-
dón de Avür., <•! de ( astilla y el estan-
darte de Unías las Cofradías y Herman-
dad de las ilijart de María, las Teresia-
nas, los seníinariítiis, las mangas parro-
quiales, ti] cien» parroquial, la» imágenes 
de Santa 'Jfcreaw y de m Virgen de la Ca-
ridad; el Obispo y Cabildo catedral, el 
Ayuntamiento, Comisiones militares,au-
tcyidades y Corporaciones, y alumnos de 
la Academia de Administración Militar 
que cerraban la marcha. 
Todas las calles de la carrera se hallan 
adornadas con colgaduras. 
£1 Dimrio de Avila ha publicado un 
hermoso número ilustrado, dedicado á la 
esclarecida avilesa, en el que han colabo-
rado distinguidos publicistas. 
Avila 15. 
Se ha verificado la tradicional despe-
dida á Santa Teres», y la Virgc de la 
Caridad vuelve á In Catedral, quedándo-
se la imagen de la Santa en su iglesia, 
presenciándolo inmensa muchedumbre. 
Se ha inaugurado en la plaza del Al-
cázar la tómbola con el fin de allegar re-
cursos para construir el grupo escolar 
populoso. 
Han donado ubjetcs valiosos personas 
de esta ciudad y dw otros puntos, espe-
cialmente de Madrid. 
Se han encargado del despacho de pa-
peletas elegantes señoritas. 
Se celebran espléndidos Ijattm PO e! 
Círculo de Reoreo y en A Casino Hi;os 
del Tr;'.ba;o. 
Avila, 16. 
Se ha verific '.do in. corrida. La entrada 
ha sido un lleno. 
E l primer bicho se defendió de la 
muerte, y después de varios pinchazos, 
JRelampagvifo, que estaba valiente, fué 
enganchado por la ingle al entrar en el 
burladero, zarandeándolo el toro apara-
tosamente. 
Creyóse que había ocurrido una des-
gracia horrible. 
Trasladado al bote! Inglés, donde se 
hospeda, le reconoció la herida un médi-
co, calificándola de pronóstico reservado. 
De penetrar nn centímetro más hubie-
ra sido mortal. 
Taeeriio continuó encarcado de la co-
rrida. 
Avila 16. 
Ha terminado la corrida de un modo 
desastroso. 
Tacerito mató el segundo de una bue-
na estocada. Toreó bien de capa y se hi-
zo aplaudir. 
En el tercero no hizo nada de parti-
cular. 
Al cuarto toro le tomó un miedo feroz 
y se hizo de noche sin matarlo. 
En su vista, el Alcalde, que presidía 
la corrida, ordenó que salieran los ca-
brestos con objeto de llevarse al toro; pe-
ro no pudo conseguirse que éstos se lle-
vasen al toro, que continuaba en la pla-
za. E l Alcalde mandó que Tacerito que-
dase detenido. 
Se pretendió cojer el toro con maromas. 
E l público invadió el ruedo, armándo-
se una confusión espantosa. 
L a Guardia Civil salió y despejó el 
ruedo; pero después de haber sufrido mu-
chos revolcones los que se echaron al re-
dondel. 
L a Guardia Civil, una vez despejado, 
disparó dos tiros mauser, matando al 
toro. 
Este había sido el más bravo y mejor 
que los anteriores. Kecibió varios pin-
chazes de Tacerito. 
Avila 16. 
E n el salón de sesiones del Ayunta-
miento se ha efectuado el reparto de pre-
mios á los ñiflas de las escuelas públicas, 
revistiendo el acto gran solemnidad. 
Han asistido el Director del Instituto 
provincial de segunda enseñanza y las 
autoridades. 
Cna música ha amenizado la ceremo-
nia. 
Se han colocado cucañas con premios 
en las plazas del Alcázar y de la Consti-
tución. 
Declaraciones del Presidente de la 
Kepúbliea. Francesa antes de salir 
para Kspaña. 
E l corresponsal de L a Epoca en París, 
que firma sus crónicas cen el seudónimo 
Juan de Becón, fué recibido per el Presi-
dente de la República Francesa, M. Lou-
bet, en el Elíseo. De su entrevista da 
cuenta en los siguientes términos: 
"M. Loubet recibióme en su despacho, 
en una amplia rotonda Luis X I V , de 
blancas paredes, con grandes balcones 
abiertos sobre el jardín. 
" E n el centro de la rotonda aparecía 
una enorme mesa de trabajo, llena de pa-
peles y atestada de libros. Al lado de ella, 
de pie, vistiendo traje negro de levita, 
encontrábase 51. Loubet. Algo inclina-
do hacia adelante, sus barbas blancas y 
sus blancos cabellos destacábanse sobre el 
fondo de su negro traje. 
''Su cara placentera, su mirada dulce, 
su sonrisa afable y sus modales modestos 
y afectuosos, disiparon pronto mi emba-
razo. 
"A mi saludo respetuoso contestó ten-
diéndome la mano y hablándome de Es-
paña. 
44—Me es muy grato—me dijo—cono-
cer y saludar á los españoles que residen 
en París. Ellos me ofrecen ocasión para 
renovar el afecto que me inspira su pa-
tria. Sin vana lisonja ni obligada corte-
sía, puedo decir á usted que mi viaje á 
España constiluye para mí un verdadero 
encanto. España, por la gloriosa y no-
ble labor que ha realizado en la Historia; 
por sus mismas poéticas leyendas; por su 
cielo espléndido, y hasta por sus desven-
turas análogas á las desventuras porque 
han pasado todas las grandes naciones 
de! mundo, merece profundo respeto é 
inmensa simpatía. Hay allí, además, 
para mí algo que particularmente acre-
cienta la sincera emoción con que he de 
pisar su Hermoso suelo, y es el deseo ar-
diente de volver á ver á la Reina doña 
María Cristina y al Rey D. Alfonso X I I L 
Ambos han conquistado por entero mi 
admiración y mi aprecio. 
•'Como yo, ante una pausa de M. Lou-
bet, pronunciara palabras de gratitud por 
los elogios que oía de mi patria y de mis 
reyes, mi ilustre interlocutor continuó en 
esta forma: 
f—A los pocos días de haber regresado 
á España de su viaje á París el Rey, tuve 
el gusto y el honor de escribir una carta 
muy extensa á la Reina, y en ella le re-
cordé una larga y afectuosa conversación 
con que me había favorecido, en París 
mismo, una de las veces que posó por es-
ta capital camino de Viena. Y en la car-
ta mencionada, aludiendo á esos recuer-
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L T O C A D O R . 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y ® L A N M A N 
MEL PERFUME UNIVERSAL." 
El más aromático y flnradero. 
En el Bafio fortificâ  en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
tí 
T ó n i c o Or ienta l 
P A R A E L C A B E L L O . 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
E L C A B E L L O Y L A B A R B A . 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de la» canas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabelle caído. 
Básquense siempre la "Marca Industrial" y firma de los ónicos fabricantes 
L A N M A N & K B M P ; N E W Y O R K . 
* De venta en todas las Perfumerías 7 2rogaerSas éé l Meado. fc 
dos, felicitaba yo, con todos los entusias-
mos de mi alma, á la Reina y á la madre 
por el gozo inefable que habrían sentido 
al contemplar en la persona de Alfonso 
X I I I el fruto abundante y sazonado de 
sus desvelos y de su sublime labor. 
"M. Loubet guardó silencio unos ins-
tantes, para recoger sus ideas, y después 
añadió: 
" — Y decía más en la carta: decía á 
8. M. que había tres grandes condicionee 
inapreciables para un Monarca: la inteli-
gencia, la voluntad y el corazón —el 
corazón sobre todo,—y que las tres las 
reunía el Rey. 
"Algo me permití yo manifestar á este 
propósito sobre la hermosa recepción de 
París, y M. Loubet me contestó: 
"—Es un joven adorable. Si no tuviera 
otras cualidades, bastaría le con m april 
para seducir á las gentes. Recuerdo, en-
tre otros pormenores, que uno de los úl-
timos días de su estancia eh París vió que 
mi mujer adornaba su toilette con rosas, y 
le dijo:—Veo, madame Loubet, que es 
usted muy aficionada b las rosas, y, para 
que conozca usted las de España, la en-
viaré, al pasar por San Sebastián, todas 
las que haya en Miramar.—Y el Key no 
olvidó su ofrecimiento, y á los dos días 
de París recibimos una cantidad enorme 
de rosas herniosísimas, que enviaba des-
de la capital de Guipúzcoa. 
UM. Loubet refería todos esos recuer-
dos con entrañable afecto, y sintetizando 
sus impresiones, me decía: 
"—Don Alfonso X I I I contará á donde 
vaya, antes de que su persona conquiste 
los corazones, con una nota de profunda 
simpatía: con el entusiasmo que despierta, 
entre las mujeres, el recuerde de su ma-
dre augusta, modelo de Reinas y modelo 
de mujeres. 
"Por último, M. Loubet habló de los 
obreros españoles que trabajan en París, 
y á los que ha tenido ocasión de conocer, 
y elogiando la sobriedad, la inteligencia 
y la laboriosidad que distingue al obrero 
espafiol, resumió sus juicios en estas pa-
labras: 
"—En fin, voy á visitar, lleno de gozo, 
una nación que está llamada á cumplir 
grandes destinos, como los que siempre 
cumplió en la Historia. Con obreros co-
mo los que yo conozco, y con un Rey co-
mo Don Alfonso X I I I , España será lo 
que tiene derecho á ser". 
Fallecimientos 
—En Madrid, don Manuel Menéndez 
Baragaña y Roca, doña Carmela Carrillo 
y Cubero, don Jaime Luís é Ibarra, don 
Francisco Angulo y Ortega, doña Cecilia 
Montoya y Ortiga, la señorita Emilia 
Moreno y Osorio, doña María de Arace-
li Rubio de la Torre. 
—En Pontevedra, don Moisés González 
Besada. 
—En San Sebastián, don Rafael Salva-
dore». 
—En Valladolid, don Sergio García Or-
tega, doña Tereaa de Orense de Herrero, 
la señorita Ildefonsa García Mesanza, don 
Víctor Cámara Benito, doña Felisa Ma-
zorrero Vecilla. 
—En Valdepeñas, don José Chicharro 
Martín. 
i U B I 
LA REVOLUCIÓN EN RUSIA 
E l pueblo ruso parece hallarse en 
pleno periodo revolucionario. Los 
síntomas son muy alarmantes y las con-
cesiones hechas por el Czar no han da-
do, hasta el presente, el resultado que 
se creyó. 
l í o se trata parece de simples refor-
mas; exígese un cambio radical en la 
forma de gobierno, bascando el medio 
de recabar autoridad al Emperador, 
cuando no de anularlo totalmente. 
Si el pueblo francés marchó decidido 
á una revolución y operó un cambio 
tan radical en su país, es porque estaba 
mucho más preparado que el pueblo 
ruso y tenía más base intelectual; pero 
si Rusia pretende seguir iguales derro-
teros, falto el pueblo de toda cultura y 
marchando á ciegas impulsado por age-
na idea, probable es que fracase, y pro-
bable es también que al dar un salto tan 
rápido y brusco como el que se preten-
al ólsii y 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , s e h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 t-1 n 
ios EifMs i m m w 
8ecnrantom-.iidolaPlíJPSlI*A. y aUI-
BARBOde BOSQÜÜ. 
ifi ta icedicaeion prodnee ex eleates 
resnlû 'OB ea el tratamie o de ndaa 
las enfermedades del estómago, dispap-
Bia. gaatraljia- indigescioaea, digestio-
nes le atas y difícil Í, mareos, vom ios 
de las embarazMiaí, diarreas, escreoi-
mientos,neura8tea agistrica, etc. Coa 
el uso de la Peoiina y Koibarbo, el en-
fermo rá-oidamente se pone mejor, di-
gi-jre bien, asimila más el aüraeatoy 
pronto llega á la enración completa. 
Los principales médicos laracsiaa. 
Doce años de ¿xito creciente. 
Spvendeen tol-»» i a boóicw da l» isl a i 
c-2039 '26-la 
E M I N E N C I A 
O I C 3 r A . r t . F t Q S 
L ¿ P A M A D E E S T O S C I & A H R O S , L A P E E G 0 1 T A E L M U N D O E I T T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e s e b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e ^ u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e l o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; h i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
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de, faltándole la velocidad necesaria, 
caiga en el vacío más espantoso. 
E n cambio creo en la posibilidad 
de una desmembración de territorio, 
en la que á Finlandia y á Polonia co-
rresponde el movimiento inicial; com-
prueban esto los últimos sucesos, que 
lejos de aplacar las iras, las ha recru-
decido de tal modo, que el conflicto 
toma caracteres de extrema gravedad. 
Los embajadores y cónsules extranje-
ros, tratan ya de buscar protección y 
piden apoyo á sus respectivos gobier-
nos; las comunicaciones férreas han 
quedado casi cortadas en todo el impe-
rio, aumentando así el terror en las fa-
milias que pensaban buscaren la ausen-
cia la tranquilidad que hoy no tienen; 
los telegrafistas han {suspendido igual-
mente su trabajo y ha quedado parali-
zado el movimieuto comercial: con esto 
y con las matanzas diarias, ya hay ma-
teria suficiente para que Nicolás I I 
piense en su situación y busque en la 
historia elocuentísimos ejemplos. 
Las noticias procedentes de Tiflis, de 
Odessa, de Varsovia y de San Petera-
burgo no pueden ser más sangrientas: 
en Finlandia, se ha enarbolado la ban-
dera roja y la nacional, apoderándose 
la guardia del Departamento de policía, 
que se rige bajo la dirección de los fin-
landeses. 
E n varsovia se dan batallas campa-
les en calles y plazas y mientras la me-
tralla barre al pueblo, de los balcones 
y ventanas llueven proyectiles de to-
das clases sobre las tropas. 
E l gobierno de San Petersburgo no 
sabe más que mandar cosacos y más 
cosacos á luchar contra los obreros y es-
tudiantes, quienes en completo desbor-
damiento se defienden, usando del co-
nocido recurso de las barricadas y se 
ensañan con la cosaca caballería ha-
ciendo uso hasta de bombas de dina-
mita. 
Esa nación que acaba de sufrir tre-
menda derrota, para nada se ocupa de 
los japoneses ni de los barcos y millones 
perdidos ni de los desgraciados enterra-
dos en lejanas regiones: solo presta 
atención á las cuestiones de orden inte-
rior, y aunque no han definido clara-
mente sus ideales, pues cada uno pide 
una cosa distinta, no tardaremos en oir 
el terrible grito de ''abajo el Czar/ ' 
Creo que á Kusia le ha llegado la 
hora; pero no de la comida, por ser de-
masiado temprano para ello, sino la de 
m simple aperitivo preparatorio. 
T E L E Q Ü I N O , 
TRIBUNA L I B R E 
El míeío á la íemocracía 
Aunque la indisciplina social que en 
casi toda nuestra vida se ba entroniza-
do, hace que cualquier quidan se las 
tenga tiesas con el más autorizado de 
nuestros hombres públicos, no obstan-
te eso, al señor Enrique José Varona, 
se le respeta en todo al país y se toman 
siempre en consideración sus juicios, 
cualquiera que estos sean. Las opinio-
nes que de su autorizada pluma salen, 
lo mismo las literarias que las políti-
cas, se estudian y si no se aceptan, por 
lo menos no se pierden en el vacío. 
Y esto ocurre, porque es él uno de 
los pocos cubanos, de la hora presente, 
de pensar sereno y bien asesorada i n -
teligencia. 
E l ilustre pensador acaba de mani-
festar en un diario moderado, que su 
adhesión política—él vive en el ostra-
cismo—la tendría el partido político 
que consagrara en su programa estos 
artículos: "Reforma de la Constitu-
ción, dejando intactas las garantías 
individuales, la libertad civil, pero re-
duciendo el sufragio y centralizando 
enérgicamente el poder Ejecutivo". 
A decir verdad, á nosotros no nos 
sorprende el ilustre publicista. E l se-
ñor Varona, por temperamento y hasta 
por educación, es de ideas políticas 
conservadorass. E l es cierto, sirvió á 
la revolución del 95, con sus ideas, lo 
mismo desde Cuba, e.u los días en que 
ese sentimiento germinaba en el alma 
cubana, que después que ese mismo 
EL CINTUROIT ELECTRICO MAS 
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absolutamente grfttls. Eso 
iento honesto, becbo por una 
?rdído la'vitalidad y Be siente 
dentado; débil y nervioso; si 
vejez prematura, y el vigor de 
itud «3 ti perdida; si padece dr dolo, 
las espaldas, pérdida de la virilidad, 
iM 0 varicocela y est4 cannao de 
iinero á los médicos sin encontrar all-
ede Vd. ser curado coa el cinturón 
o v CROWN. » 
nos que nuestro cinturfin puede sa-
que Vd. después de curado lo re-
á otros enfermos, y que de este 
iremos Indemnizados de nuestr» 
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dad. 
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sentimiento se manifestó efectivo en la 
emigración; pero siempre pugnó él, 
aun en el extranjero mismo, por res-
tringir el espíritu democrático que el 
gran José Martí imprimió á la direc-
ción de los asuntos revolucionarios, 
líecordamos nosotros todavía su parti-
cipación (la del señor Varona) en la 
campaña de la sociedad de Estudies 
Jurídicos de que era él Presidcmte, y 
que fué creada precisamente para con-
trarrestar la amplia tendencia de igual-
dad y democracia que entonces seguía 
el señor Estrada Palma, á cuyo cargo 
bailábase la antes nombrada dirección. 
A l Sr. Varona, que anhela el acogo-
tamiento del pueblo por parte denuec-
tra sendo clase media, le encocora que 
los hombres inteligentes é dióneos del 
pueblo, qne han trabajado ardiente-
mente por redimir la patria, puedan 
participar de la dirección de los asun-
tos públicos, y la restricción del sufra-
gio favorece este ideal suyo. 
De otro lado. No nos extraña tampo-
co su enemiga al ligero matiz federal 
consignado en nuestra Carta funda-
mental. Quien pide la limitación del 
derecho político en los individuos, está 
en carácter abogando por la restricción 
de los derechos administrativos de las 
regiones. Ahora bien; el ilustre pensa-
dor, esta vez por lo menos, no ha que-
rido proceder con la lógica que le es 
característica. Hubiera sido consecuen-
te con su método ñlosófico, si en lugar 
de pedir la revisión de nuestra Ley 
fundamental—que no ha funcionado, 
que no se la quiere hacer funcionar, 
hubiese reclamado,—de parte de ese 
mismo ejecutivo que él innecesariamen-
te quiere robustecer con la respetabili-
dad qne le dan su sapiencia, la aplica-
ción sincera de esa misma constitución. 
Esto era lo razonable y sobre todo lo 
práctico. Porque si hoy el señor Varo-
na pide la revisión de la constitución, 
que no se ha puesto en vigor y si se ha 
pisoteado muchas veces, mañana ó eso-
tro día él ú otro cubano ilustre, se le 
podrá ocurrir que la revisada no es 
buena y el desarrollo de nuestro espíri-
tu público jamás llegará á cristalizar; 
sobre todo como conviene al espíritu 
de le Revolución, de la cnal nació la 
República. Convénzase, pues, el señor 
Varona, no hay que pedir la revisión 
del Código fundamental que encaja ad-
mirablemente en nuestra historia polí-
tica y hasta en nuestra composición so-
cial; lo que hay que pedir es: que no 
se le tenga miedo á la democracia y 
que se respete por el ejecutivo, más de 
lo que lo hace, la constitución que sir-
ve de fundamento á la nacionalidad 
cubana. 
J U L I Á N QONZÍT.EZ. 
Habana 5 de Noviembre de 1905. 
D e s p u é s d e a l g n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ASUNTIIS VARIOS. 
CLASES PASIVAS ESPADOLAS 
L a Asociación de Clases Pasivas Es-
pañolas residentes en la Habana, cele-
brará sesión ordinaria hoy domingo, á 
las tres de la tarde, en el Centro As-
turiano. 
Se nos pide que recomendemos á los 
asociados la asistencia á esta sesión, 
porque en ella se tratarán asuntos de 
mucho interés. 
S E A X WtÉSM V E N I D O S 
E n cl vapor francés L a Navarre han 
regresado de su viaje á España nuestro 
querido amigo el Sr. D. Benito Gut ié -
rrez, condueño del acreditado restau-
rant y cafó E l Central, su amable espo-
sa la señora doña Dolores Pubillones, y 
sn hermana política la señorita Pilar 
hijas de nuestro amigo don Manuel. 
En el propio vapor ha llegado tam-
bién el ioven D. Celestino Fernández, 
encargado de la vidriera del Central. 
[¡POSESIÓN 
E l señor don Lorenzo Fresneda Ba-
lado nos participa haber tomado pose-
sión del cargo de Vice-Snperintendente 
de Transportes de la Compañía del 
Ferrocarril de Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto en sn 
desempeño. 
HIJO ADOPTIVO 
E l Ayuntamiento de Caibarién ha 
nombrado hijo adoptivo de aquella vi-
lla al general Francisco Carrillo, acor-
dando, además, qne la actual calle de 
*'Patria" se denomine en lo adelante 
*'Avenida del General Carrillo". 
BAÍtoS 
Se ha remitido á informe del Direc-
tor General de Obras públicas la soli-
citud y proyecto presentado por don 
Francisco Pácz para la construcción de 
baños públicos en el litoral del Vedado. 
CAKRETERA 
Se ha ordenado al Director General 
de Obras Públicas disponga el estudio 
de la carretera entre el paradero del 
Ferrocarril del Oeste y el pueblo do 
San Luis. 
CONTRATO APROBADO 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Obras Púb l i -
cas de Santa Clara con los señores don 
Nicolás Hernández y don José Chacón 
para la construcción de 1.990 metros 
lineales, prolongación de la carretera 
de Santa Clara á Camajuaní. 
ESTUDIO 
Se ha ordenado el estudio y redac-
ción del presupuesto para reparación 
del camino que une el pueblo de Lagu-
nilla con el paradero C entreras, y el 
que une la finca Sandoval, con Carlos 
Rojas y colonias del ingenio "Sole-
dad". 
MR. ARTURO MORRIS AIÍD MORRIS 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
Mr. Morris and Morris, Jefe de la casa 
de su nombre, una de las más impor-
tantes de Londres, en negocios tabaca-
leros. 
L a venida del Sr. Morris, como to-
dos los años, tiene por objeto contratar 
el surtido de clases qne necesita la 
casa que con tanto acierto dirige. 
Biep venido sea el distinguido caba-
llero, deseando le sea grata sn perma-
nencia entre nosotros. 
Á LOS PADRES DE FAMILIA 
Llamamos la atención á los señorea 
padres de familia respecto del anuncio 
iuser o en la sección correspondiente, 
relativo al ofrecimiento que les hace 
un veterano profesor amigo nuestro. 
Posee un método muy fácil y persuasi-
vo; la enseñanza basada siempre en la 
más sana moral; atrae al niño por lo 
afable de su trato y la oportunidad de 
los medios de que dispone para no ha-
cer árida la enseñanza; de suerte, que 
en breve tiempo se capta la simpatía 
del niño, y ya conseguido esto, lleva á 
su ánimo el amor al estudio, y se esti-
mula el niño y hace gustoso el apren-
dizaje de cualquier asignatura sin dar-
se apenas cuenta de ello. 
NOTICIAS J 1 I G U 
EN EL. S U P R E M O 
Se ha dictado sentencia en la tercería 
establecida por don Manuel Cañizo, bajo 
la representación del doctor Andrés Se-
gura y C abrera, en juicio ejecutivo segui-
do por don Bernardo Barra y Barreiro, 
contra don Jaime Ramos, declarándosa 
con lugar la tercería propuesta por el 
doctor Segura, y sin Ingar el recurso del 
señor Barra Barreiro. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
G R A V E 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rros del primer distrito de una herida en 
el pie derecho de pronóstico grave, el 
menor Cecilio Pon, la cual se la causd 
en la lancha Dolorita. 
E l sargento Marcos levantó el acta 
dando cuenta al Juez de Instrucción del 
Est«. 
El mejor calzado americano qne desde hace 
VEINTE ASOS se importa en Cuba, es el de 
I P o n s d b O c t . C x x " f c > £ t € 5 1 
cuyo solo nombre es suficiente jrarantia para los consumidores Como ne h a 
tratado tle imitar el calzado, Uannítmos Ix .itencióa del público hacia las s i -
guientes marcas: 
Í1M 
, C ! i 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
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y otras unidas 
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PONSJfc Ca. 
jóvenes 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edicióu de la mañana.- JsovlemDre 3 ae iimo. 
LOS NAIPES 
Fueron inventados por los chinos 5 
Introducidos en Europa por los árabes 
Sabido es que la Sociedad Asiática d 
Londres posee var ...^actca lAmiec-
ciuuuuus i..»co mtu de mil aílos. E Q Fran-
cia, cuando la rcvomción, fueron supri-
midos los reyes de las barajas, sustitu-
yéndolos por los cuatro siguientes perso-
najes: Moliere, Lafontaine, Voltaire y 
Eouseau. Había en la baraja francesa 
cuatro cartas que se llamaban reinas, á 
las que llegó la racha revolucionaria: en 
BU lugar se pusieron las cuatro virtudes: 
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Tem-
planza. Igual procedimiento emplearon 
los norteamericanos con sus naipes. 
Reemplazando á reyes y reinas, estam-
paron laa imágenes de Washiugton, 
Adams, Franklin y Lafayette, y las dio-
sas mitológicas Venus, Fortuna, Ceres y 
Minerva. Si hoy se hicieron una modifi-
cación, el as de Espadas, que en el tresi-
llo todo lo puede, sería un pocilio de cho-
colate de L a Estrella, porque ¿qué puede 
más que esa suculenta bebida? 
. m - g » -
IMPMOIESJEÜNDMim 
^ L E T E A S " 
Dirigida por Néstor Carlonell y Carlos 
Garrido ha empezado á editarse una ori-
giiiÁl revista. No sé si semanalmente 6 con 
distinta periodicidad, pues ella no cuida 
de decírnoslo', 
8u título—"Letras"—es corto, moder-
no (sin articulo) y muy expresivo. Es to-
do un programa. 
Contiene en su primer número colabo-
ración valiosa,- alternando firmas conoci-
das como las de "Conde Kostia", Jesús 
Castellano* y Muñoz-Bustamante, con 
otras nuevas que envueltas en interroga-
ciones son gratas esperanzas para el ma-
ñana. 
E n conjunto me gusta el periódico, no 
tanto por lo que es en sí, como por su ten-
dencia, su orientación. Me recuerda á 
"VidaNueva", "Germinal", "Electro,", 
" L a Crítica", " L a Eepública de las Le-
tras" y otros periódicos exclucivamente 
de jóvenes. Y sobre todo evoca en mi me-
moria recuerdos, imborrables del mejor 
de mi "Mma Española", de aquel gran 
semanario ilustrado que fundé y dirigí en 
Madrid. 
Jbl arñoulo—introducción lo escribió 
él maestro Férez Galdós. ¿Quiénpuede 
olvidar aquel "¡Soñemos, alma, soñemos!" 
E n "Alma Españéle" se revelaron 
i'Azorin" que entonces sentó plaza de ca-
pitán general de las letras española*, Ra-
vnro de Maeztu, Manolo Bueno, Martí-
nez Sierra, LXÍÍS de Tapia, Ramón Pérez 
de Ayala, Manuel Machado y tantos otros. 
E n ese periódico—él mayor éxito de pren-
sa de mucho tiempo á esta parte—escri-
bieron Benot, Costa, Giner de los Rios, 
Blasoo Ibañez, Benavente, los Quinteros, 
Francos Rodriguez, Valle-Inclán, Bu-
reü, "Fray CandiP1, Rodrigo Soríano, 
Bicenta, Bona foux, Acebal, Rubén Ba-
rio, Ohapí, Nogales, Bretón, Falomero, 
Zozaya, Canales, López-Ballesteros, Vier-
gol y cien más. 
Be "todo aquello" me acuerdo con 
lágrimas en los ojos. 
XTn consejo, ya que de algo ha de valer-
me el ser antiguo en estas lides. Los ins 
píradores de la revista "Letras" no de 
J e n aceptar en la publicación más que 
"cosas del dia". No sirve, ni aprovecha 
el publico lo i(inaetuaV), al menos lo 
^fiambre?1. 
Y . . . . mi bienvenida, compañeros. 
G A B E I E L R I O A E D O E S P A Ñ A . 
LA NOTA DEL DIA 
Y a están ahí, ya llegaron 
y en bandadas...¡vive Dios! 
rubias como unas candela», 
rubios lo mismo que el sol 
y con una indumentaria 
tan gorda, que causa horror 
pensar cómo la resisten 
sin morir de safocón. 
¡Qué Místeres y qué Misses!.., 
Por donde quiera que voy 
los encuentro, entretenidos 
•n la misma operación: 
en enfocar con sus máquinas 
lo más malo y lo peor 
que impresiona su retina 
y cautiva su atención. 
A las nueve y á las doce 
y á la una y á las ¿ios, 
es decir, cuando sus rayos 
ertfoca también el sol, 
tostando el suelo, ellos y ellas, 
apiñados ó en montón 
y en automóviles propios, 
vulgo piernas, sedan los 
grandes viajes de recreo 
por toda la población. 
Compran espadas de Woyler, 
(de antiguos Guardias de Corps), 
gafas de Máximo Gómez, 
polainas deGuillermón, 
atalajes de Maceo, 
sombreros de...¡qué sé yo!; 
cuanto les dan como histórico, 
de la última insurrección, 
los embusteros de siempre 
que abusan de su candor. 
Y a están ahí, ya llegaron 
en bandadas, ^ive DiosI 
rubias-como unas candelas, 
rubios como el mismo sol. 
C. 
Además de ser el único curativo ra -
dical del estómago y del inte stino, el 
Digestivo Mojarrieta purifica los ali-
mentos y los hace asimilables. 
L A M P M E 1 E 
J O S É M A R I A D E H E R E D I A 
Parece como que la caída de las hojas 
coincide con la muerte de algún escritor 
notable. ¡Por qué inexplicable acaso, 
cada año, con los primeros fríos del 
otoño, se va un hombre célebre, en esta 
ardorosa vida de París? Hace cinco 
años, murió el buen viejo Sarcey, crí-
tico de teatros del periódico Le Temps, 
el ''tío Sarcey", como lo llamaban en 
la prensa, l'oncle] j aunque yo no par-
ticipé siempre con su criterio sobre 
cosas de arte, sentí su muerte, porque 
durante siete años me había acostum-
brado á leer cada domingo su crítica 
erudita y bonachona. E n el otro otoño 
fué el turno de Luciano Muhfeld, céle-
bre ya, á los treinta y seis años. Luego 
vino la muerte trágica de Zola, el can-
tor del naturalismo. Después, Gustavo 
Larroumet, scretario de la Academia 
de Bellas Artes, que reemplazó al tío 
de Le Tcmps. Y ahora, en la misma 
época otoñal, Heredia se va cuasi 
de repente, como Sarcey, Larromnet, 
Zola y Muhfeld, al entrar los primeros 
fríos, cuando ya deseamos el suave 
calor de las chimeneas, cuando las ho-
jas mustias van cayendo melancólica-
mente, y las almas se preparan á escu-
char la canción de los recuerdos, y la 
alegría comienza á ser dulce y triste. 
L a muerte de Heredia ha íñdo aquí 
un duelo literario. E i caso de este gran 
poeta es digno de meditaciones. Ori-
ginario de Santiago efe Cuba, á los ocho 
años llegó á Francia, á un colegio á 
orillas del Sena; á los diez y siete años 
regresó á la Habana, para volver á 
París meses después, y entrar en la 
austera Escuela de Chartres, suerte de 
Academia de Intelectuales y de Aca-
demia de la Lengua. Por placer, ó por 
atavismo, se hizo erudito, y entregóse 
á conocer los secretos dé la noble len-
gua de Rabelais, de Voltaire y de Bos-
suet. Su ambición fué más lejos: quiso 
conocer el lenguaje de Eacine, Cor-
neille y Hugo. En aquellos nobles 
tiempos de la Poesía, en que el Roman-
ticismo se permitía las más audaces 
figuras, Heredia, con Lecomte de Lisie, 
Banville, Cátalo Alendes, Sully Pi ud-
homme, Copee y León Dierx, fundaron 
el Parnaso, y se titularon "parnasia-
nos". Lecomte de Lisie se dedicó á 
construir estrofas de mármol, y si el 
poeta de Cuba recibió alguna inspira-
ción fué á no dudarlo la del viejo chan-
tre helénico, de las estrofas marmóreas, 
el autor de Poemas Bárbaros y Poemas 
Antiguos. Publicó sus primeros versos 
á los veinte años, y aparentemente, su 
musa enmudeció durante treinta años. 
A los cincuenta, publicó su libro de 
versos Los Trofeos, su único libro: cien-
to diez y ocho sonetos. Lo cual ense-
ñará á nuestros literatos de Hispano 
América, que para conquistar la glo-
ria solo se necesita un buen libro, y 
que ciento diez y ocho libros medio 
eres no valen ciento diez yoeho buenos 
sonetos. Un soneto de los Trofeos vale 
más que cien libros malos. Pero José 
María de Heredia era célebre mucho 
antes de la publicación de su libro. En 
esos treinta años el poeta iba constru-
yendo lentamente sus sonetos, puliendo 
y perfeccionando con amor de orfebre 
cada una de sus joyas; y era fiesta para 
sus amigos cuando Heredia los sorpren-
día recitando un Trofeo. Y aquel so-
ueto era repetido, aprendido de me-
moria, en medio del aplauso de un re-
ducido círculo de poetas. L a Acade-
mia Francesa le abrió sus puertas. Le-
comte de Lisie le regaló su uniforme 
de académico, como un inmenso honor. 
Y su discurso fué un verdadero acon-
tecimiento literario. Aquella prosa 
sólida y sonora, poblada de imágenes, 
sin metáforas ni obscuridades, produjo 
una agradable sensación sobre aquel 
auditorio de eruditos. 
José María de Heredia fué un gran 
artista del verbo, y un gran señor. Su 
corazón, jovial y generoso, estuvo siem-
pre abierto á toda noble aspiración, á 
todo bello ideal, y los jóvenes intelec-
tuales que tocaron á su puerta, encon-
traron un consejero afectuoso cuando 
no nn protector. Rara vez se ha visto 
un hombre reflejar de modo más com-
pleto su obra literaria. Su aspecto fí-
sico, sus gustos, su rostro afable y viril, 
eran como los adolescentes se hubiesen 
imaginado al autor de los Tofeos. Ama-
ble y sonriente en su hogar y en com-
pañía de sus amigos, al tomar la plu-
ma, la sonrisa desaparecía de sus la-
bios y el rostro se tornaba grave y 
sereno, mientras los vocablos caian len-
tamente. Enamorado de la perfección, 
nunca consintió en publicar sino aque-
llo que consideraba como perfecto. Y 
yo siempre me imaginó á este cantor 
como un artífice pulcro y solitario, cons-
truyendo construyendo con su buril án-
foras de oro, ó labrando sobre esme-
raldas magníficas, preciosos camafeos 
y medallas de patriotas austeros. 
E n esta época en que el periodismo 
todo lo absorbe, y en que los más cons-
picuos escritores escriben para periódi-
cos y revistas, Heredia no amaba ese 
género de literatura, y negóse á cola-
borar en los diarios, pues tuvo una alta 
idea del oficio de poeta. E n prosa pu-
blicó dos traducciones magistrales de 
BernalDíaz del Castillo: "Verídica 
Historia de la conquista de la nueva 
España" y la "Monja Alférez." E n 
la biblioteca del Arsenal, de la cual 
era bibliotecario, preparaba una edi-
ción de las Bucólicas de Andrés Che-
nier, establecida de acuerdo con manus-
critos que él había encontrado curio-
seando viejos archivos, ó ilustrada con 
dibujos del llorado pintor Fautin L a -
tour. 
Mucho le debe la poesía Francesa á 
este poeta nacido en Cuba. E n aque 
líos momentos en que el romanticismo 
decaía, apesar de Alfredo de Musset y 
de Teófilo Gautier, Heredia bebía en 
las fuentes antiguas, mezclando en su 
alma castellana, la grandilocuencia mu 
sical do la Musa española, y el buen 
gusto y el arte refinado de la Mnsa fran 
cesa. Sus sonetos resultan pequeños 
dramas en catorce versos, llenos de no-
bles imágenos y de ritmos argentinos. 
Sobre su sepulcro, en la eterna prisión 
de tierra que cubre el féretro del poeta, 
podríamos recordar el final de uno de 
sus Trofeos: 
'Mes yeux se sont fermés á la ] umiere huereuse 
Et maiatanantj'habite, helas; et pour jamáis 
L' inexorable Erebe et la nuit tenebreuse." 
P B D E O C É S A E D O M I N I O I . 
París, 1905. 
Los abonos artificiales tienen un l í -
mite: y aun acudiendo á los micro-or-
ganismos que según experiencias de su-
mo interés sirven paia absorver el ázoe 
de la atmósfera y para hacerlo asimila-
ble por las plantas; aun este gran me-
dio que ya se dibuja en la nueva cien-
cia agrícola; aun estos cultivos de mi-
crobios benéficos no resuelven el pro-
blema de una manera definitiva. 
También hablamos en la ocasión cita-
da de la fabricación de tempestades en 
el interior de grandes chimeneas de 
hierro. Pero todo esto, con ser en sumo 
grado interesante, no plantea el proble-
ma en la forma radical ni con la valen-
tía con que lo han planteado algunos 
químices, entre otros el eminente quí-
mico francés M. Berthelot. 
Porque el verdadero problema es és-
te: 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O D E L A M A U I N A 
Madrid 2 6 de Octubre de 1905. 
L a raza humana está resolviendo, i 
procurando resolver problemas, des 
de el primer día de la edad prehis-
tórica. 
Empieza por no saber resolverlos 
Después resuelve algunos atinque por 
manera imperfecta. 
Va perfeccionando lentamente las so 
luciones; pero exceptuando en las cien 
cías matemáticas, mejor dicho, en las 
matemáticas puras, (y aun ¿quién sa-
be? ) todas las soluciones que en las de-
más ciencias y en la industria encuen-
tra no pasan de ser soluciones provisio 
nales. 
Ahora bien, entre tantos problemas 
y cuestiones hay un gran problema del 
orden científico y del orden social, que 
sólo en este siglo ha podido acometer 
racionalmente. 
l íos referimos á la síntesis química 
de las sustancias orgánicas; y por lo 
tanto de las sustancias alimenticias. 
Y a en otro artículo hace tiempo ha 
blamos del hambre universal, mortal 
amenaza que pregonan muchos sabios 
Y vimos diferentes medios propuestos 
para ir aplazando la catástrofe. 
Mas todos estos medios sólo servían 
para ir alejando el término fatal. Por 
que las tierras de cultivo al fin se ago 
tan. Las nuevas tierras se agotarán más 
tarde. 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a . 
Del MAIíAI íTIAL de la C A N T E R A de San Francisco. 
- - - "Esta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . " 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
S S S f í 68 T po<*eroao auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DI3-
Hd ^ 5 \eferm de8delHIGAD0'yESTREÑIMIENT0. haciendo funcionar con re-ul»-
noaa ion lntestino3.-Se recibe diariamente del Manantial, en Garrafones, medios y galones. 
lm-5 6t-6 15878 
. ^ w í ^ l ^ de i™ P é r d i d a s ieminales, debilidad sexual é impotencia 
m ^ t ^ f j f 0 0 1 ^ ^ ^ ^ 1 6 1 0 ^ ^ ' exPl ica claro Y ^ t a l l a d a -
mente el p lan que debe observarse para alcanzar co i ip le to é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a i u e c h e l , 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Madatne Puchen tiene el honor de participar á su distinguida clientela que 
ha puesto & la venta la primera remesa de Sombreros de I N V I E R N O . No se 
Olvide el distinguido público de la Habana que hasta que Madarae Pucheu rea 
líce la ventado su establecimiento, seguirá vendiendo á precios de realización. 
Pronto se pondrán á la venta las grandes remesas de mercancías compra-
das en París por Madame Laurent la modista en vestidos. 
15Í96 ^ o l ^ r - o x i o 5 3 3 . 
Fabricar directamente las sustancias 
alimenticias, tomando las primeras ma-
terias del mundo inorgánico y some-
tiéndolas á la acción de fuerzas físicas 
reducibles á caballos de vapor, y en 
todo caso, á fuerzas químicas, pero del 
mundo inorgánico también. 
En suma: fabricar las sustancias ne-
cesarias para la vida como alimentos, 
sin acudir para nada á la vida. 
Porque acudir á la vida siquiera sea 
en forma indirecta es, en cierto modô  
perdóneseme la frase, hacer trampa 
al resolver el problema. 
Hay que tomar, por ejemplo, el oxí-
geno del aire ó del agua. E l hidrógeno, 
del agua misma. E l ázoe, de la atmós-
fera. E l carbono del ácido carbónico de 
la atmósfera ó de los terrenos de caliza 
sea de carbonato de cal. 
Así, estos cuatro cuerpos simples y 
los adicionales como azufre, fósforo y 
otros, hay que buscarlos en el mundo 
inorgánico. 
Las fuerzas serán, pongo por caso, 
las de una máquina de vapor ó las de 
una catarata, ó cuando más, las de una 
de las reacciones de la química inorgá-
nica. 
Y con estas fuerzas, convertidas, si 
es preciso, en calor ó en electricidad y 
aplicadas á los cuerpos simples indica-
dos, hay que fabricar—esta es la pala-
bra—los azúcares, los alcoholes, la al 
búmina, el té y el café; todos los a l i -
mentos, en suma, á que hoy acude el 
hombre y que busca en el reino animal 
y en el reino vegetal. 
Este es el problema: y sobre este pro-
blema hizo un admirable discurso, ha 
ce tiempo, el insigne físico antes cita 
do y afirmó casi|que el problema queda-
ría ai fin y al cabo resuelto. 
Verdad es que el discurso fué un 
brindis y que el brindis lo pronunció al 
final de un banquete, después de haber 
consumido carne de la simpática terne-
ra; carne de la humilde vaca; pechugas 
de la amorosa perdiz; quizá buena por 
ción del cruel y sabroso foiegras; y de 
haber consumido Burdeos y Borgofia. 
Siu embargo, aun descartando la par-
te de imaginación y de poesía, aun que-
daban en el discurso citado afirmacio-
nes y hechos dignos de respeto en el 
orden científico. 
Porque el triunfo de la síntesis quí-
mica por lo que se refiere á las sustan-
cias orgánicas es indiscutible. 
Kb será un triunfo definitivo, pero 
son triunfos parciales de gran impor-
tancia. 
A veces la solución es completa; á 
veces la solución es aproximada, y aun-
que aquí no podemos descender á por-
menores técnicos, basta con citar unos 
cuantos nombres para convencerse de 
que los alardes, las promesas, y las espe 
ranzas de los químicos, no son meras 
fanfarronadas ni arranques de vanidad. 
Citemos, por ejemplo, la síntesis de 
grasas y aceites, de sustancias azucara 
das, del ácido salicílico, del tártrico, del 
cítrico, la fabricación artificial de la 
vainilla; de los esfuerzos para elevarse 
desde el mundo inorgánico al te, al ca-
fó y al tabaco: de la aplicación de la 
trementina; de la fabricación de alcoho-
les, y, por último, de las afirmaciones 
del profesor Lilienfeld respecto á la 
producción artificial de la albúmina, 
que sería una estupenda victoria de la 
química sobre la naturaleza orgánica 
aunque ya es antiguo ¡pasa el tiempo 
tan aprisa! 
Y hay quien afirma que un ^entíme 
tro cúbico de esta albúmina artificial 
contiene tanta fuerza nutritiva como 
una chuleta de vaca de buen tamaño. 
Que la alimentación de una persona 
adulta no costaría al diamás de tres pe-
rros chicos: entendiéndose que serían 
perros de cobre; no de los de carne y 
hueso. Que un soldado llevaría en un 
pequeño cesto alimento muy suficiente 
para seis meses. Y , cu suma, que con 
esta albúmina artificial y con los hidra-
tos de carbono artificiales el problema 
del hambre y, por lo tanto, de la mise-
ria, quedaría completamente resuelto, 
sin necesidad de luchas socialistas ni de 
catástrofes del anarquismo. 
L a ciencia química habría resuelto á 
la vez un gran problema de filosofía 
natural y más pavoroso de todos los 
problemas sociales. 
¿Quién tendría derecho á quejarse si 
por el pronto todes tendrían asegurada 
la vida! 
Como en el artículo citado, del ham-
bre universal, acentué un tanto la nota 
pesimista, voy sospechando que en este 
articulo acaso peco por excesos opti-
mistas. 
¿Pero quién duda que aun descartan-
do de todo lo que llevo dicho, el entu-
siasmo por la ciencia, la admiración por 
los sabios, los espejismos de la esperan-
za, las confianzas excesivas acaso, que 
engendran los triunfos obtenidos, aun 
descartando todo esto—repito—quién 
duda que en el fondo queda algo sólido 
y firme en que bien pueden apoyarse 
las creencias de los que tienes fe ea lo 
porvenir? 
T a q u í debemos p r e v e r c i e r t a s a l a r -
m a s . 
¡Acaso algunos juzguen peligrosas 
estas ambiciones de la síntesis química! 
Pretender fabricar la albúmina con ele-
mentos inorgánicos y con fuerzas físi-
cas y químicas ¿no es estar en camino 
de pretender fabricar la misma vida 
artificialmente? 
En primer logar, no afirmamos que 
el químico antes citado haya resuelto 
tan difícil y trascendental problema, 
tal vez no sea más que un esfuerzo, un 
conato de solución, una esperiecia cu-
riosa. Leímos la noticia hace tiempo 
en algunas revistas científicas extran-
jeras y, declinando toda responsabili-
dad, como noticia aunque ya antigua, 
la damos á nuestros lectores: es histo-
ria; en otro artículo vendremos al mo-
mento actual. 
Sobre todo ya veremos lo que dicen 
los químicos de profesión, y sobre todo 
lo que dice la esperiencia. 
¿Pero si se consiguiera resolver este 
inmenso problema, qué mayor triunfo 
ni qué otra cosa quisiera todo hombre 
sensato y amante del progreso? 
Pero la cuestión no es esta. La ver-
dadera cuestión puede plantearse d% 
este modo: la fabricación artificial de 
la albúmina por medios, fuerzas y pro-
cedimientos químicos y dentro de las 
regiones de lo inorgánico, por ambicio-
so que sea, es un problema racional ó 
no lo es? 
¿Es un problema de ciencia positiva 
ó es un absurdo plenamente demos-
trado? 
¿Pertenece á la categoría de la ctii-
dratura del círculo, de la trisección del 
E M U L S I O N 
D É C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última E xposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a i í a . 
I n i m i t a b l e e i í s u a r o m a 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A . 
E K L A I S L A . D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o a o N . 6 1 3 7 * - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N ü E V A H I E L O . 
T f u t r í n a d e l *Dr. S i o u x . 
E l desarrollo de los HUE30S en el crecimiento de los NIÑOS, debe ser uniforme y 
constante. 
Las madres deben vigilar esto con sumo interés en sus hijos. 
Muchas, las más de las veces acuden tarde al médico para remediar el mal.—La 
NÜTRINA del Dr. Eoux es un salva vidas de la infancia y desde el destete hasta los 15 
afios, es el mejor jueuete, la mejor golosina que podéis entregar á vuestros hijos. 
La NÜTRINA del Dr. ROUX es tridigestiva, contiene los principios de VITALI-
DAD de todo el sistema nerwoso y los Niños que la toman, se desarrollan y fortalecen 
con uniformidad visible á la madre más despreocupada de sus hijos. 
Dejároslas Emulsiones que contienen Aceites y grasas que siempre caen pe«oda«-en 
(aoosdelicados y consultad con vuestros Médicos; ellos os mandarán la NUTRI-
ÑA ROUX con preferencia á todas las emulsiones. 
La NÜTRINA del Dr. ROUX constituve el triunfo de la medicación combinada 
para los NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS.—Pídase en Droguerías y Farmacias. 
Cede en las primej'as cuchara-
das, tomando el Pectoral de L a ~ 
rrázabal; 20 años de éxitos, cons-
tantes, es la mejor garantía.—Es 
el remedio enérgico, poderoso y 
científico para curar la Tos cual-
quiera que sea su origen.—El Pec-
toral de Larrazábal, es el medica-
mento que alivia enseguida y cu-
ra tomando con constancia. 
Se remite por Exprése á todas 
partes de la República, por LA-
RRAZABAL Hnos.—Droguería y 
Farmacia, "SAN JULIAN" Riela 
99 y Villegas 102.—Habana. 
P a r a e ! H í g a d o 
El VINO de SOLDO de VAILL 
puede llamarse con razón el ES-
PECIFILO del HIGADO. Tanto 
en íVancia como en Alemania el 
Boldo ha adquirido oran renom-
bre para la cura racional de las 
enfermedades del hígado y prác-
ticamente se ha comprobado sus 
benéficos resultados. 
Se vende y remite por Exprés á 
todas partes de la República, por 
Larrazábal Hnos. Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN". Eicla 
99.—Habana. Unicos AGENTES 
de este VINO. 
L A S A N G R E p u r a e s l a V I D A 
Purifique V. su Sangre j se hallará ágil para todo. E l medicamento más apropiado 
como temperante y purificador de la Sangrre para los paisas cálidas é interiropicales es 
la ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL preparada con Extracto fluido de la planta. 
La ZARZAPARRILLA DE LARRAZABAL, es el preparado del pais que más Glo-
r i a ha alcanzado en Cnba, 25 años de Exito constante y las sorprendentes curda realiza-
das, son la mejor recomendación. 
Cura las herpes, llagas,reuma, úlceras, sarpullido, barros, Sífilis, Gota, etc. y cuantas 
afecciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remite por Exprés á todas partes de la República por Jjarrazábnl Hnos. Farma-
cia y Droguería.—"SALN JULIAN", Riela núm. 99 y Villegas 102 Habana. 
E l V i n o P i n e d o 
de COLA, COCA, CACAO, GUA-
RANA y ácido FOSFORICO a»i-
milable és el que toman las perso-
nas de buen gusto y paladar FI-
NO que saben apreciar lo que és 
un buen VINO añejo y reparador 
de fuGrzcLS 
No admitáis SUSTITUTOS.—El 
VINO PINEDO de BILBAO se 
impone á sus similares y en par-
ticular, para los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda 
BOTELLA que en el CUELLO, 
carezca del SELLO de GARAN-
TIA registrado de la Droguería 
y Farmacia "SAN JULIAN" de 
Larrazábal Hnos. Riela 99, Haba-
na.—Unicos AGENTES de éste 
VINO. 
Pastillas leí Dr. Sonx 
á base HEROINA, agua laurel ce-
rezo y pol ígada. 
Estas pastillas son las más reco-
mendadas por todo el cuírpo-Me-
dica¿ paralas enfermedades de la 
garganta y de los bronquios, tós, 
catarros, Asma, Bronquitis, i rr i ta-
ciones, etc. 
De fácil conservación, uso có-
modo y agradables al paladar y 
sobre todo, por sus notables y rá-
pidos efectos curativos constitu-
yen la supremacía sobre todas 
las demás pastillas. 
Se remiten por correo y Exprés 
á todas partes de la República, 
por Larrazábal Hnos.—Farmacia 
y Droguería "SAN JULIAN," Ri-
ela 99 y Villegas 702, Habana.— 
UnicosAgentes de estas pastillas. 
LA EPILEPSIA 0 ACCIDENTES NERVIOSOS 
Las pastillas de OCHOA son de resultados INFALIBLES; las únicas hasta el dia 
que CURAN radicalmente las CONVULSIONES, EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; aún en los casos de 20 y 30 afios de padecimiento. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RIGOR al tratamiento que señala su AU-
TOR, aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por completo los ATAQUES y CON-
VULSIONES y no dejando el PLAN, hasta que la curación esté completamente ASE-
GURADA. 
Se venden y remiten por Correo y Exprés á todas partes de la República, por La-
rrazábal Hnos. Farmacia v Droguería "SAN JULIAN," Riela núm. 99, Habana. Unicos 
AGENTES de estas PASTILLAS. 
L O M B R I C E S 
Los papelillos purgante» de L a -
rrazábal son inofensivos á los 
NIÑOS y nunca fallan en la EX-
PULSION de las LOMBRICES. 
Los papelillos Vernúfuqo-purgan' 
tes de Larrazábal son siempre SE-
GUROS, de uso cómodo y gusto 
agradable que las madres deben 
preferir para sus HIJOS. 
Se administran en agrua. Choco-
late, Café 6 Café con leche y los 
NIÑOS no se dan cuenta de qne 
toman medicina y DOSIFICA-
DOS-EXACTAMENTE se adap-
tan á todas las edades y son Supe-
riores átodo otro anti-/ielmí?iíico. 
Exigir nuestro SELLO de GA-
RANTIA encada cajita.—Larra' 
zábal Hnoa.—Droguería y Farma-
cia "SAN JULIAN" Riela 99, Ha-
bana. Se remiten por Correo y 
Exprés á todas partes de la Re-
públ ica . 
FÜHESTE DE OLLIVEE 
Ultima ex-










DEZ en BUS efectos sin destruir el 
BULBO piloso ni perjudicar á la 
PIEL en lo más mínimo hace de 
esto preparado el rey de la me-
dicación cduaííca en medicina ve-
terinaria. 
Como resoltdivo es el agente far-
macológico más poderoso para el 
tratamiento de loa sobrehuesos, ei-
parábanos, corvas, sobrecaño*, 
sobretendones, sobrepiés, etc. Hi-
dropesías articulares, vejigas, a l i -
fates, codilleras y toda clase de Ju-
pias. Quistes, cojeras agudas y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GAR-
ANTIA,—Se remite por correo y 
Exprés á toda"; partes de la Repu-
bhca por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JU-
LIAN," Riela 99, Habana. Unicos 
agentes de Olliver. 
| ^ a b ó n ¿ í q u i d o j C a r r a z á b a i 
( S A P O X A R O M A ) 
No usarán otro jabón para el tocador al probar el Jabón líquidLo de Larrazábal. 
La creciente demanda que de él se nos hace, patentiza su superioridad sobre todos 
los jabones sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
El Jabón l íquido de Larrazábal reúne nn conjunto de cualidades, que su uso se ins-
pone y convence al más renuente á los progresos científicos. 
Bajo la base de este Jabón preparamos otros Jabones líquidos medicinales, tales 
como el Bórico, Sulfuroso, de 7cf íoí Formaldehido y otros que, por sus efectos curativos 
marcadamente rápidos, son dignos de la atención de los Sres. Médicos y de nuestros 
clientes. 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Habana.— 
Unicos Depositarios y Fabricantes. 
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«ngalo. del movimiento continuo, 6 
I peteoece, por el contrario, á los proble-
I toas que racionalmente debe suponerse 
>nc son posibles! 
Yo me inclino á creer que pertenece 
^ esta última categoria. 
Otros problemas de la misma clase, 
por ejemplo la síntesis de grasas y 
aceites, mAs sencillos en verdad, pero 
que solo diíieren de la síntesis de la al-
búrainu por el grado de complicación, 
ge han resuelto químicamente. Pees 
quien resuelve lo menos intenta resol-
ver lo más. dentro del mismo orden de 
dificultades. 
Un compuesto químico, bien definido, 
por complicado que sea, es un conjun-
to de moléculas agrupadas en determi-
nado orden geométrico, qne para resol-
ver este prpblenu prévio está el aná-
fisis y la estéreo-química, y loque tras 
ella viene. ¡Que casi es viejal 
Pero dennula la composición y la 
ggr upación de ios cuerpos simples qne 
constituyen el cuerpo compuesto deque 
ge trata, sea este un hidrato de carbono, 
un alcohol, una grasa, ó la misma a l -
búmina, el intentar la síntesis es nu 
iutenlu grande, acaso, titánico, pero 
perfectamente racional. 
Ks del mismo orden, aunque infinita-
jiente más árduo, ¡cuanto más! qne el 
¿e construir un eüiücio cuyos planos 
jja dibujado el arquitecto y cuyos raa-
teriales ha determinado préviamente. 
Si en el edificio entran mármoles, 
»ranitos, maderas y hierros, eu las can-
ijas, en los bosques y en las fábricas 
j0S imsca; y luego valiéndose do má-
quinas, audamios, y fuerzas de todas 
clases, va colocando cada elemento del 
edificio en su sitio: el ladrillo en los 
niuros de ladrillo: la coliza ó el már-
mol en cadenas y comizas: el hierro 
en columnas y pisos: y el edificio, al 
fin, resultará construido con sujeción 
al plan qne el arquitecto formó. 
Yo bien sé que los químicos uo tie-
pen dedos tan sutiles que con ellos 
como pinzas puedan ir cogiendo áto-
mos de oxígeno, de hidrógeno, de car-
bono y de ázoe, para colocarlos orde-
nadamente en el edificio molecular de 
]a albúmina. Pero para salvar estas 
dificultades está el genio del hombre de 
genio; para hacer trabajar á la Natu-
raleza y hacer que ella obedeciendo á 
las leyes eternas que la gobiernan, 
realice eu los espacios atómicos lo que 
el hombre no pueda realizaren ellos. 
No puede el hombre, por su propia 
mano, unir ciertos átomos de hidrógeno 
á ciertos átomos de carbono; pero em-
pleando efluvios eléctricos obtiene ar-
tificialmente ciertos hidrocarburos ele-
Jnentales. 
Y luego para ir agregando á este 
idificio ó á este núcleo ciertas molécu-
las está el método experimental y las 
[leyes de la química inorgánica. Y si la 
nuión de un nuevo átomo á un edificio 
a formado y la colocación en uu punto 
eterrainado de ese edificio exige cierta 
uerza, ó, si se quiere, cierto número 
e calorías, esa fuerza puede buscarse 
n reacciones ó descomposiciones quí-
icas provocadas artificialmente hasta 
lacer qne el nuevo átomo, como nuevo 
illar de la fábrica, busque aa sitio y 
u asiento y sobre él se coloque y no eu 
tro: entre otras razones porque otro 
¡tío exigiría otra fuerza. 
Pudiéramos presentar muchos ejem-
los qne aclarasen esta idea; pero en 
rticulos de esta índole, que son de 
era propaganda, cuyo único objeto 
s, por decirio así, señalar horizontes, 
o podemos descender á pormenores 
écnicos. 
Damos noticias, arrojamos ideas, 
espertamos curiosidades, si es que 
espiertan; que en consiguiendo algo de 
to hemos conseguido cuánto deseá-
amos. 
Modestamente declaramos que estos 
rticulos no son otra cosa que una espe-
ie de reporterismo de la ciencia. 
Y á todo repórter se le deben perdo-
ar ciertas exageraciones, ciertas ine-
actitudes, y, en ocasiones, alguna 
alsedad sensacional, como ahora se 
"ice. 
Pero estas últimas, no por malicia 
no por trror. 
Conste, de todas maneras—y valga 
r lo qne valiere—qne en revistas 
entífleas muy respetables se habla de 
fabricación artificial de la albúmina; 
m m m m m í 
KO COWFPWPIBLA COM EL APIOL 
E s el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen á menudo la 
|SEÜD se us SEÑORAS) 
^BMPARIS, 8, rce TlTlnne, y ea laflas las ramuciat^^J 
PURGANTE JULIEN 
I CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERASTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
j conlestable eficacia contra las afecciones del 
[.estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
olas nauseéis \ gases. Su efecto es rápido en la 
tjnqucca las enfermedades cutáneas, la kin-
hhazonet del vientre, pnes no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURBAHTE JULIEN 
pha resuello el difícil problema de purgar á 
[los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienno 
/ í/i /«* principales Furnaciai y Oregutrlat. 
es decir, de una sustancia qne tiene 
todos los caracteres de la albúmina na-
tural y que está dotada del mismo po-
der nutritivo que ésta. 
Los químicos dirán la última pa-
labra. 
JOSÉ E C H E G ^ E A Y . 
C á m a r a s l o t o í r r á f t c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 18 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desi le 9 0 c e n t a v o s 
e n ade lante . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S a v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O . U I X A S . 
S A N R A F A E L 3í>. 
m w m oí m m 
L I N C O L N D E Z A T A S 
L a personalidad brillantísima que 
inspira estas líneas, tiene vinculado en 
su ilustre ¡ipellido, el amor á las cien-
cias, á las letras y ;í las artes; militan-
do dignameuto á la sombra de las dis-
tinciones más honros-is, conquistadas y 
ganadas con el talento. 
E l eximio literato y publicista, Dr. 
Lincoln de Zaya?, ha invadido sabia-
mente todos los terrenos; sus trabajos 
sobre historia, ciencias, literatura crí-
tica é instrucción pública, que han me-
recido su particular predilección, le 
han valido una serie de grandes y so-
bresalientes triunfos. 
Comenzó sus estudios el doctor Lin-
coln de Zayas, en las escuelas públicas 
del Estado de Neiv York, desplegando 
cualidades especiales para los ejercicios 
de la inteligencia y de la palabra; de-
mostrando su talento en todos y cada 
uno de los actos de prueba á que fué 
sometido, y obteniendo en todas las 
ocasiones la nota deseada y envidiable, 
la más alta calificación. 
Cursó á un mismo tiempo distintas 
carreras en las Universidades de Xew 
York, donde obtuvo el doctorado, sien-
do muy celebradas sus extraordinarias 
aptitudes. 
E l doctor Lincoln do Zayas es tam-
bién un periodista; pero un periodista 
á la moderna, es decir, muy culto, muy 
hábil, muy inteligente; de gran saga-
cidad é intención, tíus artículos, llenos 
de propósitos rectos y sinceros, entra-
ñan siempre una enseñanza provecho-
sa, respondiendo de un modo delibe-
rado á la necesidad de ilustrar, y, por 
tanto, sin menoscabar nunca los prin-
cipios que constituyen la base primor-
dial de la sociedad. 
¿Qué periodista ó escritor de ayer 6 
de hoy, no tiene relaciones cordialísi-
mas de amistad y compañerismo con 
el Dr. Lincoln de Zayas? 
Antes de haber sido director de Pa-
tria, ya gozaba de buena opinión en el 
oficio, como dicen los qne de la prensa 
viven y á la prensa dedican todas sus 
energías. E l doctor Lincoln, como ca-
riñosamente le llamamos sus amigos, 
lee rancho, trabaja más: escribe con 
una facilidad extraordinaria, y escribe 
como habla; pero lo hace con tal arte, 
con tal maestría y conocimiento de los 
hombres y de las cosas, que hiere de 
frente la cuestión que trate, poniendo, 
como se dice en el lenguaje vulgar, la 
"llaga al descubierto". 
Lincoln de Zayas es también orador 
y político de talla, y ha hecho, como 
suyos, notables discursos, que brillan 
por las luminosas inspiraciones de la 
conciencia y por las sobrias y concisas 
formas del juicio. 
En los centros literarios y científicos 
significó sus ideas, antes y después de 
nuestra Revolución, á pesar de los sa-
crificios que exigía y de los dolores que 
costaba sostener en aquellos tiempos, 
sus nobles y levantadas aspiraciones 
hacia la libertad, abrazando con una 
gran constancia, la causa legítima de 
nuestra redención social. 
Eu la tribuna pública el doctor Lin-
coln de Zayas, concibe de una manera 
tan ideal y bella, de tal modo se le dis-
tingue por el público, que el creci-
miento de su bien ganada fama como 
orador y político de primera íila, para 
nadie es un secreto, por ser de todos 
muy conocido. 
E l Tartido Moderado tiene en él una 
de sus figuras de más relieve, uno de 
sus adalides más prominente y valioso. 
D 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a en 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-2063 1 n 
ASOMBRA A L MUNDO. 
L A M A S G R A N D E I N V E N C I O N 
D E L A . C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la " N E W 
S P E C I A L T Y C O M P A N Y , " establecida en 
Tampa. 
Pueden pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo remit irá gratis. Dirección. 
N E W B P E C I A L T Y C O M P A N Y . 
L A D U D B ü I L D I N G , Tampa, F ia . U . S. A 
A 9-28 Oc 
PARA DIGESTIOITES 
VINO D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
C3017 alt 26-1 e 
sr.iniimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiii uiiWMimiiiiiiiiimuiiHiHUttiaiHfflaig 
J A R A B E F E N I C A D O l 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, = 
| Grippe, Ronquera, Influenza. 
S PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
^iiuiimiiiimiiiiiiitimiiimiMiiimiiiiiiiiinim 
Como funcionario público, el doctor 
Lincoln de Zayas ea un hombre que 
honra y enaltece los puestos qne ocupa; 
y, por su significación é importancia 
personal, no necesita ser elevado á una 
posición oficial de cierta altara, para 
que nuestro mundo político y social se 
fijo en él. 
Basta saber la reputación adquirida 
en la gran Kepública americana, de 
donde recibe distinciones que sólo se 
prodigun al mérito y ni estudio, para 
formarse una idea del valer y pericia 
de nuestro biografiado. 
Eso sí, no tiene flexibilidad de espi-
nazo, ni ductibilidad de carácter, ni 
hipocresía, ni adulación, cosa que tan-
to abundan en estos tiempos que corre-
mos; se ha elevado y se elevará, segu-
ramente, por sus méritos propios, que 
son muchos: por su noble/.a y caballe-
rosidad, y por su competencia indis-
cutible. 
Kl Magisterio oficial de primera en-
señanzíi, que sabe lo tantísimo que vale 
y puede hacer el doctor Liucoln de Za-
yas al frente de la Secretaría de Ins-
trucción pública, espera ver en la prác-
tica, lo que tantas veces ha dicho eu 
sus anícnilos y discursos, pnes, no bas-
ta encarecer la necesidad de bajar al 
pueblo democrático en busca de la in-
teligencia perdida en las muchedum-
bres, como la perla en el mar; es indis-
pensable proponer planes de educación 
y de unificación en la enseñanza y en 
la inspección, que rediman al obrero 
trabajador y lo saquen de la negra no-
che de la ignorancia. 
Noviembre 2 de 1905. 
RÓMULO X O K I E G A . 
E R O s d e l a P r e m E i t o i f i i r 
K L P R O F E S O R D E T O S T A R C A F É 
En el clánstro insigne de profesores 
con que nos ha dotado el redeutorisrao, 
ha ingresado o no más. Es Mr. Trnx-
ton, el agente del gobierno para la ven-
ta del café de Puerto Rico, en Xueva 
York. 
Sobre la competencia de este funcio-
nario para el desempeño del cargo que 
tiene, existían varias y muy fundadas 
dudas, que él mismo se ha encargado 
de desvanecer, dándonos, de paso, la 
más gedeónica de las lecciones recibi-
das desde la invasión hasta nuestros 
días. 
iQuion podrá dudar, de hoy en ade-
lante, de la competencia do Mr. Trnx-
tou, de sus profundos conocimientos 
sobre el café, ni de sus raras é insos-
pechadas aptitudes para el comercio? 
Su carta dirigida al gobernador Win-
throp y publicada ayer en nn impor-
tante diario de la tarde, nos ha revela-
do nn nuevo aspecto del Sr. Traxton, 
aspecto que no hubiéramos sospechado 
nuDca, no obstante lo preparados que 
estamos para todo lo maravilloso y sor-
prendente, gracias á la influencia de 
los nuevos métodos tan fecundos en ex-
travagancias y rarezas. 
Mr. Truxton nos da una lección ines-
perada. 
Y no es que quiera abrumarnos con 
sus progresos, es que cumple con uno 
de los deberes del congregante, hacien-
do pública ostentación de la contumaz 
insapiencia, que caracteriza al reden-
torismo y de la epgreída soberbia que 
distingue á nuestros tutores. 
Mr. Truxton, aunque de una gerar-
quía muy modesta, pertenece al núme-
ro de los super-hombres providencia-
les. 
Y no podía inhibirse de abrumarnos 
con sus lecciones. 
Hay quien habla de sociología, en 
general, otros de Educación y Demo-
cracia; pero éste ha querido batir el 
record de las explicaciones, hablándo-
nos del café... 
¡Lo mismo que sinosotres pretendié-
ramos enseñarle á Mr. Vanderbilt, el 
arte de hacer millones! 
Venir á un país cafetero, á un país 
que produce uno de los mejores granos 
del mundo, una de las clases mávS su-
periores de café, que está acreditado 
en Europa como el único rival del café 
de Moka, á- enseñarle la manera de 
tostar el grano, á darle brillo y otras 
menudencias por el estilo, mueve más 
á la risa y á la broma, que á la indig-
nación que producen las grandes inso-
lencias. 
Muchas perogrulladas, muchas ge-
deouadus hemos oído en siete años; pe-
ro, como ésta, ninguna. 
La gracia que nos ha hecho Mr. 
Truxton, nos impide tomar el aspecto 
serio que corresponde á las circunstan-
cias y al gran pecado del redentoris-
mo, que ésta última bufonada insigne, 
pone de alto relieve. 
¿Por qué ese afán demostrado por la 
mesocracia de echárselas de educadora? 
iPor qué ese empeño de los funcio-
narios, en hacer como que nos instru-
yen, como que nos enseñan lo que esta-
mos cansados de saber? 
Aquí todo el que viene se siente 
maestro. 
No pasa un sólo día sin que uno de 
esos profesores de pega, nos salga con 
alguna enseñanza ó con algún descu-
brimiento, que á ellos se le antoja la 
última expresión del progreso, la últi-
ma conquista del saber dentro de loa 
nnevos métodos. 
Y esto es ya una broma demasiado 
pesada y molesta. 
Siquiera Mr. Truxton ha roto la mo-
notonía sermoneante de esas clases dia-
rias, con que aspiran á vencer nuestro 
supuesto parvulismo, los ilustres fun-
cionarios de exportación. 
Nos ha hecho reír un rato á sus ex-
pensas; pero eu medio de ese mometa-
táneo regocijo, no hemos podido ménos 
de notas las intenciones malévolas de 
nuestro exótico expendedor de café. 
ífu proposito no era el de divertir-
nos, aspiraba á enseñarnos. 
A Mr. Truxton se le ocurre una pere-
grina indicación nueva. Dice que los 
comerciantes han subido el precio del 
café, y que de la diferencia no partici-
pan los agricultores. 
Esto ya entra más de lleno en las 
prácticas alevosas de la congregación. 
Eso de echar la culpa de los fracasos 
propios y previstos á los que no la tie-
nen es muy de la congregación reve-
renda y muy propio de la viscosidad 
redentorista. 
Tan propio es esto como el ponerse á 
desbarrar sin ton ni son, afirmando 
que el precio de loa artículos está á 
merced de la voluntad de un comer-
ciante, y no de la demanda que tengan 
eu el mercado, de la calidad, de la fa-
ma que tengan y de las leyes económi-
cas que no puede alterarlas el desso in-
moderado de ganancias qne pueda te-
ner un comerciante. 
Si el fracasado agente del gobierno 
desconoce estos elementales principios 
de economía, antes de que escriba la 
segunda carta, debe ponerse al corrien-
te de ellos, para que no incurra en nue-
vos despropósitos que hagan más evi-
dente el desacierto del gobierno que le 
designó para ese cargo, que ha podido 
desempeñar con más competencia el 
más torpe de sus pretendidos discípu-
los. 
A esta irremediable claridad con qne 
hablamos, nos obliga la torpeza y la 
inconsideración de esos burócratas, cu-
ya mantenencia á más de la consiguien-
ie ruina, nos ocasiona insufribles mo-
lestias. 
Penosa y dura nos está la adverten-
cia, pero es necesaria. 
Y a se han puesto inaguantables, in-
sufribles. 
(Boletín Mercantil, de Puerto Rico). 
NECROLOGÍA. 
E l jueves falleció en esta capital el 
niño Gustavo Tuero Almeida, que ape-
nas contaba once meses, hijo de nuestro 
querido amigo don Jerónimo Tuero. 
Implacable dolencia llevó á la tum-
ba al infortunado niño. 
Todo fué mótil para evitar el trági-
co desenlace que hoy sumo en el más 
profundo duelo al buen padre y buen 
ami^o. 
Nuestro sentido pésame para don 
Jerónimo Tuero. 
•«YinÉküiito llarftimt 
E L M O N T E V I D E O 
Ayer tarde salió para Barcelona y es-
calas el vapor correo español Montevideo, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
E L CAYO L A R G O 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró eu puerto ayer el vapsr ingles Cuyo 
Largo. 
GANADO. 
E l vapor noruego Carmelina trajo 1308 
novillos para los Sres. Silvelra y Cí 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 5 de Noviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partid') á 50 íantob, 
f Blancos. 
1 Azules. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i t i c a -
( i o n e s , la.s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
UN E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e v c l u s i -
vo u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Lüz Brlilait? 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r l c a c l ó h e s p e -
c i a l y q u e p r r s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a t i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n humo n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r al; g a s m á s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e u r a j a d e n o i n r t a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A .MI L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o u s u m i d o r e : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i j r u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u i n i u l c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d l o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E S Z I N A y G A S O L I N A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á í u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e ü o i n g C o — O f i c i n a ; S A N T A C L A R A , o . - - H a b a n a 
C 2033 l a 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
( Blancos. 
[ Azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación de 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Bauda de la Beneficencia. 
PUBLICACIONES 
" E L MUNDO I L U S T R A D O " 
Prestando siempre muy especial pre-
ferencia á la parte ilustrada fporque 
los periódicos literarios abundan) la 
prima dominical de E l Mundo ha alcan-
zado un éxito extraordinario y geza hoy 
de uua popularidad sin precedente. 
E n las iamilias más modestas se lee 
E l Mundo Ilustrado, cuyo título honorí-
fico es haber dado el tricolor en Cuba, 
cosa que no puede ofrecer ¡quó lástima! 
ninguna otra revista ilustrada de Cuba, 
no obstante los esfuerzos realizados. 
E l Mudo Ilustrado uo por eso ha 
querido especular con la venta, como 
no especula con los anuncios, vendién-
dose á 10 centavos el número, que equi-
vale á cuarenta centavos al mes. 
Nunca pudo hacerse otro tanto aquí 
y es preciso confesar que E l Mundo 
Ilustrado merece toda la inmensa popu-
laridad de que goza. 
Véase el sumario de este número: 
Plana 1. — Vista de la Planta Eléc-
trica de la Habana. 
Plana 2.—La hecatombe del "Virgi-
nius", 4 y 7 de Noviembre de isr . - j , 
por Alvaro de la Iglesia. 
Plana S- — " L a trenza", por M. M. 
(Ilustraciones de Olivera. Tricolor de 
A. Qu i (iones). - " E l rayo de Luna", 
poesía por Víctor Racamonde. 
Plana 4.— "Una partida de pesca", 
por Andrés Theuriet.—Copia de un di-
bujo del Album de viaje de los perio-
distas Segarra y Juliá. 
Plana 5.—La necrópolis de Colón el 
día 1? del actual. E l paradero del eléc-
trico junto al cementerio. —"Dos lágri-
mas" y "Nube de Verano'Vsonetos, 
por J . A. Lucena y Santiago Argüe-
ílCíi. 
Planas 6 y 7. — L a línea del eléctri-
co á Güines: Vistas del estado de los 
trabajos junto á la fábrica del gas; los 
trabajos de la línea á nueve metros do 
profundidad; los trabajos vistos desde 
lo alto del desmonte; la nueva planta 
junto al mar; la parte del Arsenal de-
rribada por el cruce de la línea y esta-
P A R A C O M B A T I R 
y evitar las conseouencias de esa mieva enfer-
medad ¡'ainada CA.COQUIMIA, solo hay el 
B I O G E N O (Engsndrador de vida). 
ei B i u g c n o j ^ í í ^ y r 8 lasbo-
15594 8-1 
El Mor üe las HEMORROIDES *> 
ees aparece en el acto aplicando un y 
algodón saturado del Exiraato ueiti- \ 
laclo de Haniamelis de Bosque. A l mis- mi 
mo tioiupo te lomará unacuchira- ¿1 
alta tres veces al dia. Si Jas hemo- w 
rroides son internas debe inyeccarse P% 
una cant idad de 2 cucharadas dilui- . 9 
da en una parce do agua libia to- / 
mando también 3 cuc i^raditas a l I 
día. E s t i extracto product la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo njejor que se 
conoce para el tratatniento de 1*3 
heraorróides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, in'.estirvos, pulmones &, &. 
íre vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
do de los trabajos junto al Arsenal.— 
"Fragmentos del alma", poesía por B. 
Benavides Ponce.—''Anauke", poesía, 
por Eduardo Echeverría. 
Plana 8. — Levautamiento de Cama' 
güey, Retratos de los que alzaron la 
bandera de la independencia en las 
márgenes del río "Clavellinas", el 4 
de Noviembre de 1S68. 
Planas í) y 10. — "Crónica elegante, 
por Florimel. Contiene las notas socia-
les de la semana, los retratos del señor 
Miguel Eduardo Pardo, de la señorita 
María Luisa Alonso y Herrera; un gru-
po de la velada del "Ateneo" eu honor 
del poeta Heredia y tres vistas de la 
Compañía de Variedades que actuó en 
el teatro Nacional. 
Plana 11. — Detención en bahía: la 
goleta "Antonia"' y retrato de los tres 
que venían á vengar la muerte del 
Chino ü'Reilly. —"Letras". —•'Cabri-
lleos".—El número 13. 
Plana X%.—Anuncio en colores de la 
fábrica de cigarros "Bl Tickhct". 
Podemos juzgar de la importancia 
de un libro ó de una revista, según 
sean las emociones que en nosotros des-
pierten y las enseñanzas que nos pro-
porcionen. A mayor número de emo-
ciones nobles y enseñanzas útiles, co-
rresponde mayor interés y más legítima 
importancia. 
Ku este sentido, Cuba y América ha 
alcanzado merecida fama entre nuestra 
público culto é ilustrado. En sus pági-
nas estamos seguros de hallar siempre 
trabrtjos importantes que llenan los re-
quisitos señalados, proporcionándonos 
su lectura ratos agradabilísimos. 
Echemos una rápida ojeada sobre el 
número que acabamos de recibir, nota-
ble en su doble aspecto artístico y lite-
rario. 
Aparece en primer lugar el Diario da 
viaje, en el que el señor iiaimundo Ca-
brera describe sus impresiones de Am« 
beresy Bruselas, los dos centros más im-
portantes de la progresiva Bélgica. Las 
ilustraciones son abundantes y atracti-
vas. Vistas de Amberes: L a Catedral, 
La gran Plaza, Teatro Flamenco, Mo-
numento á Leopoldo 1, üu muelle. Vis-
tas de Bruselas, Palacio del Rey, L a 
Gran Plaza, Palacio de Justicia, Mer-
cado de Flores, Iglesia de Saint Judu-
le, La Casa del Rey. 
L a instrucción primaria, por Manuel 
Fernández Valdés. Pone de manifiesto 
los progresos realizados sn ramo tan 
importante desde que Cuba adquirió 
personalidad propia. 
Las cataratas Victoria, trabajo ilus-
Capsulinas con envollorio de gluten, se 
Idisuelren en el Intestino. No cansan el 
U&TÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
t 
| RÜESTSOS REPMNTAÍfES MSIYQS | 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
J 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS Y 
S m L . M A Y E N C E i C 
EDíe¡ii8daá8Sd.i4Jias urinarias las 
GONORREAS, PLUMOS, 
C I S T I T I S , „ 
U R E T R I T I 8 CRONiCAS, 
_ F O S F A T U R I A , tic. 
Fooetra por ostnosia en las cepas profunda* 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rne Vavin, y todas / « Ftrrmeltt. 
Vino üraniado PESQUI 
B L H J i M H J I D I O 
I N F A L I B L E 
p o r l a O u r a c i t o a 
EN TODAS 
las Fmcias 
y Droguerías D I A B E T E 
J A R A B E v P I L D O R A S de R E B I U O N 
eott Y O D U R O & O B J 0 E de H I E R M O y Q U I N I N A 
Fste Tónico poderoso, regenerador de la sangro, ea d« una «ficacis cl«rt* «n 1» 
CltttASIS, FLORES BURCÁS, SÜPHFSIOS vEES0RBE5E8«e ii MEHSTROiCTOB, Iflr£RME)AD£S M PSCRt, bASTRUOU 
DOLORES i; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'JIP'" ' "•—""-"'"ES. CRFERMEDAIES HESTIOSiS 
SB «1 único remedio que conviene y se debe emplear con ercuuuM i»* ~~ulquiera tira, tuttaneia. 
Féaae e l Folleto que acompaña á cotia Fraseo. 
Venti por Mayor : L . G R U E T , 4, rae Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Drognerlas. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á t* F A r A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fechá para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O . : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z - D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S . E T C . 
UNA GOPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS QAVM MAS RSBSLDBS 
Venta por maver en F a r i s : K TROÜETTE. 15. rué des Immeuhles-IMustriels. 
liijir el Sallo itli Union de los Fabricantes sokrsel Truco yira nlUr las kUlfiotiisoa. 
j D e p o s i t o s en. t o d a j - la.3 jprarLOir>aul.e3 F a r m a c i a s . 
Contra NEURASTENIA. ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. . F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S . 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A m M O N A V O N 
3 P r e m i o s M a y a r e » 
Diplom&a de Honor 
lO Medallas do Oro 
a Medallas de JPiaía' 
TONICOS «fH» RECONSTITUYENTES ^ 
P O D E R O S O S R E Q E M E R A O O R E S . Q U I N T U R'_1C AN OO l-AS F U E R Z A S DIQE 




Productos , maravi l losos 
para suav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut i s . 
Exigase el verdadero nombre 
Rásese lo: prodoetns Mares 
j . s u v x o i s r 
59, Ftub. St-Uarila. Parí» (70< 
D I A E T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — N o v i e m b r e 5 de 3.905. 
krrdo con tres magníficas vistas de las 
famosas caídas de agua que aventajan 
i las del Niágara en elevación. 
La palma, impresión literaria, por 
Adrián del Valle, á la que acompaña 
ana hermosa fotografía artíst ica toma-
da por Mrs. C. C. Ryder. 
Crónica científica en la que el señor 
Cristino Figuerola Cowan nos habla, 
con la competencia que le caracteriza, 
gobre cuestiones de sauidad. 
Procedencia de los negros de Cuba, 
capítulo de no. libro en prensa titulado 
Hampa afro-cubana, del Dr. Fernando 
Ortiz. 
Y completan el texto en prosa: Cura-
ción de la tuberculosis, con el retrato 
del Dr. Behring; Obra importante; Re-
vista de impresos; Kumos habanos, por 
Jesús Castellanos; la Crónica, por Ra-
miro Hernández Pórtela. 
Poesías: Paisaje de otoño, por M . 
Lozano Casado; Gitanería, por un A m i -
go de Lozano; El león y el grillo, fábu-
la, por Fernando Fernández Bcherry: 
Madrigal, por Max Eoriquez Ureña . 
Un número muy interesante, como 
kodos los que semanalmente aparecen 
de la importante revista. 
E L F I G A R O 
¡Qué brillante número el de hoy! 
¡Qué esfuerzo más gallardo! Es sin-
gular la constante y meritoria labor de 
E l Fígaro por sostenerse á la altura de 
las primeras publicaciones ilustradas 
del mundo. 
El observador curioso se da cuenta 
df l progreso que realiza E l Fígaro y se-
mana tras semana advierte que su nú-
mero posterior mejora siempre al an-
terior. La prensa literaria y de Ar-
te cuenta con un exponente acabado de 
la cultura cubana en las preciosas edi-
ciones semanales de Ff Fígaro. 
La de hoy se abre con una palpitan-
te actnalidnd: el retrato del nuevo M i -
tro alemán en Cuba, hecho expresa-
mente para Él Fígaro por elpopular San-
ta CoTomá; destácase en seguida, un 
Inroihoso trabajo del ilustre Piñeiro so-
bre el gran poeeta Heredia, el cincela-
dor de Loa tro/ros. Tres sonetos de al-
ta inspiradón llaman la atención del 
lector refinado. Son tres producciones 
exquisitas de Pichardo, Max Enriquez y 
Gutiérrez Coll. Esa página se com-
pleta con una amena Crónica de Nevr 
York, Jnxlnnlancas del Camino, de Cá-
tala. 
Alfredo M . Morales, el ilustre Presi-
dente de la Asociación de la Prensa, bu-
r i la prosa de alta crítica «propósito del 
l ibro próximo á ver la luz de Isidoro 
Corzo titulado E l bloqueo de la Rabana; 
Eulogio Horta vierte del inglés párrafos 
infenses de Roosevelt en qne este cuen-
ta una cacería de lobos en Oklahorna. 
Dos páginas se dedican á hablar de 
Oíros ribrras y á dar cuenta de F l 
mundo ameriainOj interesantísima infor-
mación gráfica y escrita en que la re-
dacción de F l Fígaro demuestra espe-
cial talento para presentar á '̂ sus lecto-
res cuanto pueda interesarles de fuera 
de Cuba. 
Complétase este número con los re-
tratos de las primevas partes de la 
Compañía de ópera y cinco grabados 
de instantáneas fotográficas tomadas en 
el Cementerio el día de Difuntos á cu-
yo asunto acompaña un bello ar t ículo 
de Márquez Sterling. En la Crónica 
de Sociedad el chroniqueur Fontanills 
diserta con brillante proligidad y entre 
BUS notas palpitantes aparece na admi-
rable grupo de las personas que toma-
ron parte en la úl t ima velada del Ate-
neo y el retrato del infortunado nifío 
César Gutiérrez. 
Es merecedor del favor público E l 
Fígaro y no nos cansaremos de reco-
mendar su suscripción en Obispo 62. 
D r . F é l i x P a g é s . 
Consultos y operaciones do 12 á 3.—Gallano 
101 (altos) entrada por San José. 
IrS l l 26-4 n 
¿ t i b e r i o ? / / a r / i i > 
Abojíado y Notario. 
Consultas delO ó l l y de 2 á 5. Habana 98 
mal 26-2 n 
DR. R E G T J E Y E A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reamatis 
males. Aplicaciones e léctr icas y masajes. Cor.-
enltas de 11 á 1. B. Lagaeruela. entre l a y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 2tiOt-15 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafáel 71. G 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
?' para Carbunclo s intomático (Epizootia de os terneros!. Se vende en eí Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica áe la Habana, P R A D O 105. 
C1818 l o e 
D R . A . S A A M 1 0 
MLD1CO H O M E O P A T A 
Especialista en eníer icedados do las Sras. 7 
de .os niñob. 
Cura las dolar cia^ llamadas quirúrgicas sia 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas do una n tras.—GratSa para los po-
bres.—Teatro Payro*j, por Zuluot». 
^ WpO 166 -IQjl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agmar SI, Bunco Español , Principal .—Telé-
fono numero 125. 13371 52-70 
DR. F. JÜSTíNíANl CHACON 
a i é í l i t ' o - C i r u j a n o - D c m t l s t a 
Salud 412 esanina a Lealtad. 
^ 9 3 6 26-16 Ot 
C A E L O S D E A R M A S 
C201S 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. ó. 
I n 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
C 1968 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ciinecólogo del Hosoital n° 1. 
P a r t o s y <! i j í"ermertaües d « S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. S A L U D Si. 
12SS1 Teléfono 1727. 104-iSt 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n, 1, C e r r o . 
Queda admirida desde hoy la entrada de en-
fermos en 1» misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905 c_189S 26-8 O 
DR-TÍOLFÍTC. DE BUSTAMANTE 
íx-hiim dft fiópital Intsmaiioul de Pam 
Fufermcdades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de Ú.H & VA K A Y O 17. 
16060 
D r . J a c i i G . fle 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25, de S á 5. 
15649 26-1 N 
DR. FRANCISCO F . L E 3 0 N 
( ' o n s u i t o r i o ^ l é r t i o o - Q u i r ú r j j i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
_ c 2034 2C- 2 n 
DR. FRANCÍSCOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso Venéreo y Suüles) . 
Coasultas de 12 4 2y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A L E K O 14. Teléfono 453. 
C 2005 1 n 
D R . E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 2008 1 n 
i ) r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3 
S A N IGNACI014. CJOOJ 1 n 
D r . K . C h o m a l 
Tratamientb enpecial de Siflies y enfermeda-
des veaéreas.—Curación r4pida.—Conaaiías de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido nüm: ?, aitoá. 
C 200á l n 
? * a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E H ü T R A S L A D A D O A A M A R U U S A 2i 
C 2O0? l n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial i«ta en enlerxnedade* de los 
ojos j d e l o s o í d o s . 
OoBimlte» de 12 á 3. l e l é f . 17S7. Reina nfim. 12S 
Para pobres:—Dispessario Tamayo, Lunev, 
miércoles y Tiernes*, do 4 45. 
2010 1 n 
DENTISTA T MEDICO 
Medicina, Cruj í» y Prótesis de la 000a. 
Bemaza, Stt-leié/OTio n. 3012 
C 2012 1 n 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1133-
Ban Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4?. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 26-1 n 
DR. B . ÁlVARBZ 1 R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlci. 
lio: Consolado 114. c2C15 j l n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R O A N T A . - , D e 12 á 2. 
C2013 
N E P T U N O 137. 
2fr.l n 
¿ I M T 0 S . 1 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «pos ic ión de la Facultad de Medicina. 
Espewialista en Partos y enfertnedades de 
Sra. C'onsaltas de 1 a '¿: Lunes, Miérco-ea y 
Viernes en Bol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y, de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 12S, 
entre Virtudes y Anima».—Coasultas de 12 á 3. 
28-220 
X > 3 F L . 
• O C U L I S T A 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
Clírica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la in senoc ión . Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1»35 26-18 O 
J-iaboratorin urolóffico del Dr. VUdósoia 
( F U N D A D O E N iHSb) 
Un an Aliáis completo, aaioroocópico y qalml-
ce' DOS ppsos. 
Oorapofttela 97, entra Muralla y Toniscte Rey 
C 1S93 26-7 oc 
D r . D E H C C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Conbultas de 12 á 3—Clínica para pobres: L u -
nes. Miércoles y Viérnes de 2 a 4. 
A G U I L A 9u. T E L E F O N O 1743. 
14530 28-10 O 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el anfilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital efe San Antonio de Pa-
rts, y por el anális is de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.—lamparil la 74 
altos .—Teléfono 874. c 1B0S 10-oc . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por opos ic ión de la Escuela 
de Medic ina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 1910 9 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c39¿0 26-15 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113»?. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Medicina.—t^rujanó del Hospital n. 1. Coneui-
tas de 1 á t Amistad 57. c IStí? 26 oc 
D r . 
Cirugía en general.— Vías urinarias.—Bn.'er-
modadas de sefiorjut,—UoosalUs :1a 12 a 2, San 
Lázaro 346. Te lé fono 1342. C 19o8 J6 00 
R A M I R O C A B R E l F 
A B O G A D O 
Oalixao 7&—Habana.—Oe I I 6 I . 
e J970 36-: 60c 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C I B U J A N O - B E N T I S T A . 
Garantirá sus ooeracienes. Galiano 103 (al 
to») de 8 a 10 y de' 12 a 4. cl919 17 oc 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
KfFanuEnaDBade l o z n c s B o y d é l o s NHRVIOH 
CoBMÜtas en Belaacoeln 105 ) i próx imo i Rei -
na, de 12 4 2. C 1909 9 oc 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G - U I 
3 Í E D I 0 O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgica*. Consultas de 11 á 
L Aguiar 1091;,. T e l é f o n o 824. 
o 1993 26-31 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L K C H A R D O 
- A . l o o S <3L o « -
Mercaderes n? i . De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1F9J 7 O 
S . G a n d o B e l l o v A r a n d o 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 55. 
16 oc 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 62, altos, de 8 á 10 a. m. 
v de 1 á 4' . p. ui.—Domicilio Lnyanó t>6, Quin-
ta "Campo Alegro1' Teléfono G246. 
1559.5 26-1 N 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO C I R U J A N O 
De rrírrepo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabinete 
decomulta en la calle del Prado 3V/S de 1 á 4. 
o 1368 156.Jn-? 
D R . A N í i E L P . P I K D K A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des fie niños. Consultas de 1 á 3 er 
lio, Santa Clara 25, altos. 
n su domici-
1969 26 o c _ 
DR JOSE A M A I B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. L So dedi-
ca esD^cialmente á las enfermedades menta-
les. Tifcne su c l ín ica privada en la Clínica 
Internacionul (antes Quinta del Rey ). Domi-
cilio Escobar 7S. Te lé fono 192í. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1! Nbre. 
D o c t o M i l i l i l z C a p i s 
Vedado H . esquina á 17. Te lé fono G029. 
c l« j7 26-1S O 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES? 
Médico djol Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 i 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14:63—14628 104-S O 
Se curan radicalmeute cou el Braguero 
Regulador, acompañado ríe Parche Ale-
mán, sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista DOCHTOR 
PORTA. 
So mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
1 2 y de M á en Galiano l i ! . 
15466 13-29 O 
f. Vaidés 9//ari¡ 
A B O G J L I X ) 
S A N l O M A C J O 2 S , — D E 8 A 
14434 2 M O 
11, 
DR. FÍDEL G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intratnuECuIares, al Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 0 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M EDK X )-CI RUJ ANO-DE XTIST A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, la habilidad de maestro. 
15491 2íJ-29 0 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
ConBoltas en Prado 105.—Ooitado do V i l l a -
ansva. C 1971 28-36 oc 
D r . J o s é R . V i í l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
© B R A P I A N: 36^. E S Q U I N A i A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
115*91 26-6A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - G o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914 
15034 26-21 O 
D r . M a n a e l P é r e z B e a t o 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.-—Te-
léfono 1S25. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
3 0 : 0 . , 0 ^ 3 k . 3 E a . 3 X r O T 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
A 1 T E S Y O F I C I O S . 
Ü L u i s V . F a l e n c i a 
Villegas 8(5, altoi». 
Pintura esceaegráf i ca para teatros y socie-
dades de recreo. Restauración de cuadros an-
tiguos y modernos y objetos de arte. Dorado 
y decorado. Pintura y restauración de cajas 
de caudales. Taller Villegas 85, altos. 
1583i5 4-5 
para peinar, lavar y restaurar el cabello A las 
damas, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, tínicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instantá-
neamente, son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo de nueve de la mañana en adelante, 
Neptuno n. 90 15S09 10-4 
Q u í m i c o a z u c a r e r o 
Se ofreco á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13(i, cuarto n. 11 15795 26-4N 
¡OJO ¡OJO!! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa ext irpa 
c ión de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo Haca E l Tama-
rindo, Arroj'o Apo lo .—Ramón Pinol , 
15062 1S-21 O 
¡ ¡ P A R A L A Í P E M Í ! 
Más de cieu modelos distintos 
D E S D E $3 A $50. 
L a Cas» de los Espejuelos, 
O B I S P O 5 4 . T E L E F . 3011. 
c 2065 2 N 
Fe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bemaza 10. García. 
14S8Í? 26-18 O 
C A S A D E B A Ñ O S 
Amargura 53, esq. á Habana. De asco y du-
cha de tedaR fiases, con servicio 25 centavos 
plata. *-2 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistftma moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garant r.a>ndo su insta lac ión y materia-
les. Keparacioi e» de los '.nismos. siendo reco-
nocido! y probados con el aparato para mayor 
garantía.j ln'sralasión de timbre* elActrW«. 
Cuadros ndica.dores. tobos acúst icos , lineas 
te lé fomcas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de «.parata del ramo eléctr ico. Se 
garantizan Tto-dos los trabajos. Compostola 7. 
H¿ñ¿ 2ti-7 Ü 
C 0 1 P B A S . 
Se c o m p r a n c a s a » 
desde rail hasta cinco mil pesos, compro di-
recto, sin corredor. Obispo 30, sastrería y ca-
misería L a Fantas ía . 15846 8-5 
do las fábricas de cigarros. Campanario 193. 
15601 26-1 n 
Compro y paso buen precio por una 
finca con muchos arbolas frutales fácil, via de 
comunicac ión con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
o n toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos F . Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
13 
DE» 353IFL Z O I - A . 
E n un coche de alquiler, que conduc ía el 
viernes a medio día á un caballero y tíos s e ñ o -
ras, dejaron estos por olvido un portamone-
da conteniendo 12 Luises, 1 peseta y un meda-
l lón de una virgen. Se le suplica á la persona 
honrada que lo haya encontrado avise á la Di -
rección de este Diario. Será recompensada. 
18812 tl-4 m3-6 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un gato angola todo blanco 
y tiene un ojo azul y el otro amarillo, y es ca -
iptn. L a persona que lo entregue en Consulado 
y Animad bodega, será gratificada generosa-
meute 15797 4-4 
DE3DE E l 28 DE O C T U B R E 
desapareció un perro perdiguero Polnter, 
blanco con grandes manchas negras y de t a -
lla por lo alto poco común, a l que lo entregue 
ó de razón de el en Manrique 1S, se le gratifi-
cará con largueza. Entienda por Luk. 
láSOó 4-4 
P E R D I D A 
el domingo pasado y sobre un hinco de la 
iglesia de Santo Domingo, se quedó olvidado 
un bolsillo de oro de señora. Se grtificará ge-
nerosp.mente á la persona qne lo haya encon-
trado y ouiera entregarlo en Reina 129. 
15é72 8-2 
H o í é s y F i l i a s . 
GRAN HOTEL Y R E S T A U R A N T 
D E A N T O H I O M A R S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z m í m . 4 , 
C u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable-
cimiento, montado á la moderna y á la altura 
de los mejores en su clase, con edificio propio, 
acabado de reedificar de aito, y construido 
ezclu^ívamente para el ramo, hal lándose s i -
tuado e ñ el punto m*3 céntrico del comercio 
y próximo al "Parque Martí," ofrece á los 
viajantes y al públ ico en general amplias y 
ventiladas habitaciones, un esmerado servi-
cio y i precios sumamente módicos contando 
también cou un inteligente maestro de coci-
na que no tiene rival. 
¡No equivocarse pueblo á L A V E N U S , pués! 
Si can offor large and well ventilated rooms 
and splendid service to the travelers and the 
pnblic in general. 
My prices will be very low and eeonomie. 
c 1997 15-ln 
U n v e t e r a n o P r o f e s o r 
con mucha práct ica en la enseñanza , se ofre-
ce á los Sres. padres de familia: ha dirigido 
Colegios públ icos y privados, su m é t o d o es 
excelente y persuasivo; en corto tiempo se 
gana la es t imación del niño, y una vez conse-
guido esto, lleva á su á n i m o el amor al estu-
dio, el cual realiza con gusto. 
Prepara para el magisterio, para la E s c u e l a 
de Artes y Oficios, para el Instituto, as í como 
á los individuos de la Guardia Rura l y Pol ic ía 
que tengan necesidad de sufrir e x á m e n e s pa-
ra obtener ascenso. 
Recibe órdenes en Obispo 86, Librería del 
8r, Ricoy. 15858 4-5 
E s m e r a l d a C e r v a n t e s 
Ex-Profesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsische" Camraer-Virtuosin, miem-
bro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpa 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
14690 alt l0 14-0 
M r . G r e c o . - E d u c a d o en los m e í o -
rcsicolegios de Boston, enseña p r á c t i c a m e n t e á 
habUr, entender y escribir I N G L E S con per-
fección en menas tiempo que estando en los 
Estados Unidos, Precios: 5, 10 y 15 pesos men-
suales. Sistema fácil y rápido. Aguacate n. 98, 
e s q / á Amargura. 15474 28-29 0 
Viceiiia Snris Yda. fh Barder, profma. 
BDa clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de géneros para bordar 6 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes, flores y írutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marqua-
tería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados. Reina 
n. 71 15740 4-4 
JT. J E » I O X 3 : ^ L 3 F t . X > 0 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de sesrunda enseñanza 
A domicilio ó en S A N M I G U E L 115. 
15734 13-3 N 
F , B E R R E R A . 
Profesor Mercanti l .—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés , contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 260t24 
Francés é Ing-lés.-Lecciones particu-
lares dadas por el profesor D E P A S S E , L a m -
parilla 42. Método práctico, fácil y rápido . 
Enseñanza en su casa ó á domicilio á precios 
módicos . Inducc iones de documentos cua-
lesquiera. 15717 4-2 
A C A I > K V I I A D K I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Mone-errate 2 A, epq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Para dar clases de V y 2.' Enseñanza 
en caaa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t ítulos académico3. 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes , birigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da rooas E l Correo de Pa-
rls. g 20Oo 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Aleraln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmét ica Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
ie, se ofrece á sus discípulos y coleerios para 
tos idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
Í N S f í T U C í O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I NON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Rel ig ión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
tetnas. Se facilitan prospectos. 
15253 13-25 O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, F r a n -
cisco Lareo y Fernández: se admiten nitíos que 
ya sepan leer. P ídanse prospectos. 
16188 26-29 O 
Se ofrece una pr Jlesora 
de l í y 21 Enseñanza en Español y Francés 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 L a Magnolia infor 
marán. 16808 10-26 O 
G o í e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A X A . 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
Officier d? Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión, 
Francés , Inglés, Español , Taquigrafía, meca-
nografía, calistonia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para e x á m e n e s de Maestras. 
fie admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 15-260 b. 
P O R S O L O 5 C E N T E N E S 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
E l i s " trazar cortar y confeccionar las si-
guientes prendes. 
Para señora y señorita: 
Camisa do dia. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo 
nes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos. Traje marino. Pan-
talón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Panta lón . Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Tedas las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
I J S A I / T A D 40--Habana 
15115 13-24 
S E A L Q U I L A 
mosaico 13 núm. 8 en E l Mirasol i n f o r m é 15744 "rman 
L n la casa más hermosa de laHabaiP 
acaban de desocuparse varias habitacin 
muy hermosas para familia de moraliaad rt 
qnieran vivir con toda comodidad. No ««, j 
miten niños ni animales. Se exigen r^f». " 
cías. Aguacate 136 1F.70? ; n.iereQ-
EK&LISH ü m É COPERSiT ''T 
C on texto.—Ordenes en OBISPO 56, oede 
14SS9 
T A Q U I G R A F I A . 
l&'20 Oc 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano 4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precies módicos . 
S I P A D E C E í . E E O I 
u s e u n a d e l a s f a m o s a s s o r t i j a s 
" K I M B A L L . " 
De venta en la pape ler ía " L a E x p o s i c i ó n . 
R I C L A 10 y 12. 15874 alt 8-5 
L I B R O S N U E V O S 
Ciro Bayo: Instrucción Cívic Biblioteca de 
Veterinaria 12 tomos. M a n ¡ . . práct ico de 
construcción, 2 tomos.—Qanai Fís ica, nueva 
edición.—Garbasso: Ondas el.^rncas.—Duval: 
Anatomía Artíst ica, Obispo Sb. l ibrería. 
15800 4-4 
TALONES S E REOIBOS 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados en toda clase 
do moneda. Cada ta lón de 50 recibos 20 cts. 
Obispo SG, l ibrería. 15798 4-4 
T A R J E T A S B E BAUTIZO 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo &6, l ibrería. 15799 4-4 
LIBRERIA N'JEVA 
Dragones frente al teatro Martí. 
Alian Kardec. E l libro de los Espíritus . E l 
libro de los Médiums. E l Evangelio. E l cielo y 
el infíerno. E l Génesis . Obras postumas á 30 
centavos moneda americana franco de porte 
el ejemplar. L a obra completa en pasta 2-50 
moneda americana. 1S666 4-4 
H O M B R E S Y M U J E R E S 
Celebres, biografías de personajes ilustres, 
artistas, poetas, legisladores, guerreros, etc., 
que han inmortalizado su nombre por sus ta-
lentos, virtudes, acciones, cr ímenes , etc., 4 to. 
mos grandes con laminas en colores %i plata. 
L A S R A Z A S H U M A N A S blanca, amari l la -
morena, roja y negra. Descr ipc ión de su or i -
gen, costumbres, etc.. e t c„ por Luis Figuier 
2 tomos grandes con mas de 300 laminas $2 
De venta Salud 23 l ibrería. 15794 4-2 
A L Q I I L E K E S 
Casa para familias, habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la planta baja un 
departamento de sala y su habi tac ión con vis-
ta á la calle, se piden y dan referencias. E m -
pedrado 75. 15880 3-5 
V K D A D O . - - S e alquila sobre la loma 
la casa calle 2 n ó m e r o 16, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño é inodoro. Tiene jardín y gran 
patio con frutales. L a llave al lado é informan 
Aguila 65. 16S38 4-5 
N E P T U N O 70, A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones con 
ó sin mueblos. 15835 15-5 
Se alqyila 
la casa Virtudes número 27. E s modernr y está 
provista de todos Ies adelantos h ig i éak s. Se 
informa eu Consulado 112 15S78 8-5 
So alquila en Sol n ú m e r o 72 
entresuelo, y á personas de moralidad una ha-
bitación, es fresca y ventilada, tiene piso de 
mosaico y ducha, se da la llave y lluvin. Se 
prefieren hombres solos ó un matrimur.!'>. No 
se admiten niños. 15871 4-5 
Se alquila la casa. Someruelos «. 15, 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baüo y 
cocina, patio con arriata é higueras, mampa-
ras en las habitaciones, sala de mosaico con to-
da la higiene perfecta; una cuadra de los par-
ques, en 7 centenes por lo menos. L a llave y su 
d u e ñ o en Corrales 26 15885 4-5 
Se alquila una casa acabada de construir 
calle 14, casi esq, á Línea, con jardín, portal' 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño é inodo-
ro y servicio sanitario moderno. Su d u e ñ o 
Calzada 64, CBSÍ esq. á Baños, Vedado. 
15857 4.5 
Se alquilan 
los altos de la casa Villegas n. 4, compuestos 
de sala, tres cuartos, comedor, cocina y ba-
ñ o , con dos cuartos muy frescos en la azotea 
15856 4_5 
Vedado.-Sé alquilan los magníficos 
altos de la caaa calle 7; u. 64, á media cuadra 
de la calle de los Baños. L a llave en la casa del 
lado n. 62, de su precio y demás condiciones 
informarán de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 4 á 6 de 
la tarde. Subirana n. 1, inmediato al oaseo dp 
Carlos I I I . 15S88 4.4 
Se alquilan en Prado 101, habitacio-
nes con todo servivio y un local para ofleinia 
en la planta baja.—No se admiten niños 
15S31 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Neptuno ?,2 con seis cuartos 
zaguán, baño, etc., informaran Concordia 9 v 
la llave en el establecimiento del lado 
15-92 ' 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 28 con sala, comedor dos 
cuartos, cocina y baño , en los bajos informa-
ran. 15787 4.4 
Alturas de la Habana 
se alquila una casa acabada de fabricar, calle 
B Lsguerueta, la llave maestro de obras de 
Barlora. Informes Merced 35. 
15825 8.4 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad en los altos de Gloria 
núm. 151. 15301 8.4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
136, en Obispo 21, darán razón. 
1572S 8-4 
4-2 
Se alquila todo ó parte de l a n i ^ T ' 
baja de la casa 113 de la calle de ComDo,I , 
entre Sol y Muralla, por la esquina le crii 
los tranvías y es propia para establecim;-^11 
15706 4.2 NTO 
S e a l q u i l a p a r t e d e l e s p a . 
c i o s o a l m a c é n . T a m b i é n se 
a l q u i l a u n a s a l a , 6 p o r 1 7 n l c , 
t r o s , c o n 1 v e n t a n a s á l a c a l l e 
m u y a p r o p o s i t o p a r a o f i c i n a 6 
m u e s t r a r i o . 
15750 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
con y sin muebles y de todos precios se alón.-
lana. Habana 85 15710 8_2iUl' 
B u e n a o c a s i ó n p a r a establece?. 
se.—Se alquila en 4 centenes un local de e« 
quina propio para botica, peletería, tienda d» 
ropas, sombrererería. , mueblería, ú otro esta 
bleciraionto análogo. Tiene armatostís TÍ! 
dricras, mostrador, etc.. que se venden á prs-" 
cios de ganga. Concordia 157 próximo aMui 
•4* i. 15635 _8-2 
S E A L Q U I L A 
1 entre 13 y 15, Vedaáa 
15719 6 j P 
A caballeros solos, se alquila muy 
barata una p e q u e ñ a habi t sc ión muy ventila-
da, con ó sin asistencia y erra muy hermoía 
con muebles y balcón á !a calle. Se cambian 
referencias. Reina 83 altos. 
_15720 4-2 
Se alquila muy barata una yran cocí 
na donde hay bastantes familias que haríiel 
gasto en la misma, por ser casa de huúspeí^ 
y pueden hacer servicio para la calle. 0»!^ 
no 37. 15673 4-2 
la hermosa casa cal;-
enfrente informarán 
E N 12 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 75, com-
puesta de sala, saleta, zaguán 2 habitacione» 
bajas. 3 altas, cuarto de baño. etc. La ilaveen 
el n. 98. Para tratar eo " E L P I N C E L " Obispo 
núm. 79. 15674 4-2 
SE A L Q U I L A 
un buen a lmacén , independiente y en el cen-
tro de la ciudad, propio para tabaco d otro 
giro. Obrapía 9, alto^, informaráu. 
15660 8-2 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73 en la mi», 
ma informaran, 156S4 8-2 
Se alquila 
l a hermosa casa calle 19 esquina á J recién 
fabricada, con 6 cuartos, baño, saleta, sala y 
todas cemodidades. Informan San Lázaro nú-
nero 400 de 12 á 2. 
15676 4-2 
Chacón 14: 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y una ó dos inter iomá 
personas sola 6 ft matrimonio sin niños. S« 
cambian referencias. 
15678 ' , 8-2 
I N D U S T R I A 7 2 
Se alquilan habitaciones con asistencia 6 
sin ella, altas y bajas. 1534 ) 8-1 
OJO.-Se alquilan los preciosos altoi 
de Muralla iI9, casa nueva, con entrada indí-
pendinte, 4 habitaciones, comedor, sala y HH 
do el servicio necesario, propios para bufetM 
de abogado, familia, siemnre prefiriendo lo 
primero, en Muralla 123 informarán. 
15642 8-1 
S E A L Q U I L A 
l a esquina de San Lázaro 304, propia para eí-
tablecimiento; en la misma hay un amplio só-
tano que se alquila barato, informes en Prado 
1 y 3, altos. 15839 8 1 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión con ó sin muebles á caballero 
solo. Casa particular, baño y ducha. Peña Po-
bre 25,- bajos. 15592 4-1^ 
Reina 14: se alquilan hermosas habí* 
taciones, con vista á la calle, con mueble»/ 
sin ellos, con todo servicio domestico; se v 
sean alquilar á personas de moralidad; enW' 
da á todas horas. K n la misma se coloca d» 
peninsular, recien llegada, de criada 6 mane-
j adora. 15625 8-1 
S E A L Q U I L A 
un alto en $28-62 oro, con sala, 3 cuartos, co-
medor, baño, cocina, etc., en Concordia y Alar 
qué» González. E n la bodega está la H»7*!4 
informan. 16597 4-1 
E n San Mig-uel 14 se alquilan habita-
ciones en altos y bajos; hay baño en Ip8."0' 
departamentos, todo conforme á la higie" 
del día. 155S2 * 1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol 68, on 24 centenes, con comO" 
didades para una numerosa familia, indep8'1' 
dientes de los bajos donde informan. 
156? 3 «2L^ 
S E A L Q U I L A , 
la casa calle S nümero 22, Vedado. L a naTe.J, 
lado. Precio 14 centenes, informes McrcsO* 
res 11, bufete del Dr. Eugenio Cantero Herí»* 
ra. 15522 10-31 
i:'» Teniente Rey 104 frente al Diario de la Marina, se alquil» — 
magní l ica habi tac ión con balcón á la caliee» 
muebles ó sin ellos, propia para Doctor, ue» 
tista f1 oficina. 155s;í 
; r a b n U e r i z a j 
OC;LÍ para Ruar^ 
Se alquilan doce ó 
juntas ó separadas, con Í^.-.I K»'- " -
carros. Calzada de Cristina esquina áj Conct 
" L a Constancia." ^ « a - ' )U 
M E R G A B E R E S 2 , 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e scr i tor io s . -
I n f o r m a r á n A m a r g u r a ' ' 
15 280 -rá 
alto í medí» 
15110 
Se alquila en el punto mAs 
Vedado, en la calle B entre 21 y 23, •» "CJÍ» 
cuadra del tranvía, una buena y bonita 
de construcción moderna, compuesta de ^ 
tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y 
más servicio. Informan Campanario 9-
15431 J j j j L * * -
V E D A D O o 
Se alquila la casa Baños núm. 13 entre s 
y Calzada, con sala, saleta, salón de c0' . la 
cuarto» bajos y tres altos, patio, traspaj; .¿ 
llave é informan Línea 81. 
E n Prado 1 y 3 se alquilan ^ 
habitaciones amuebladas con todos '0jep(f» 
lautos modernosi en la misma hay un o ^ 
tamento grande sin muebles. Teléfa11' 
15217 ^ l d » 
Reina ;57, frente á Galiano r0<i*V 
de tranvías , se alquilan hermosas y v .feii' 
das habitaciones con vista á la calle, a • er 
c iay amuebladas ó no, s e g ü n se ê8rteD,'n25 ^ 
sonas de moralidad. 14532 t M O S Í ^ * 
A G U A C A T E 122 
Casa para fa milias de noralidad^^ 
José Fuslor.—Eepaciosas h ihitaciones, ^ ^ 
y bajas, luiosamente amuehiadas, con 
asistencia. — Precios reducido.. . - . f 
14168 2 * 1 0 0 ^ 
Se alquilan lo* bajos <!<• 1» <>a¿ íst»' 
niente Key 14. propios para almacén o n ffl 
biecirai» nto de, importancia. ln^orinA i j i ' 
la Notaría, do! Sr. Antonio G. Solar ^ 
p. m. 11723 
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G A C E T I L L A 
H O Y . — Los teatros. 
Tarde y noche trabajará en el Na-
cional la gran Compañía Ecuestre y de 
Variedades que capitanea Pabillones. 
L a raatinée—que dará comienzo á 
las dos en punto—está dedicada á los 
niños. 
Habrá muchas novedades. 
En los intermedios se exhibirá en el 
patio la gran colección de fieras, toda, 
sin excepción del camello, jabalí, los 
Icones, el oso, el tigre, etc., etc. 
Albisu. 
Opera por la tarde y zarzuela por la 
noche. 
Se cantará en la matinée Rigoletto por 
el brillante cuarteto en que figura el 
notable barítono Maggi. 
Gran rebaja de precios. 
E l cartel de la noche consta de cua-
tro tandas combinadas de esta suerte: 
A las ocho: Congrego Feminista. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: £1 contrabando. 
A las once: La Chávala. 
Esta última por la sin par Clotilde 
Bovira. 
Dos fnnciones en Martí. 
E n la matinée se pondrá en escena la 
bonita zarzuela E l rey que rahih y por 
la noche, en tanda, á primera hora 
Carmela.—parodia de Carmen—y des-
pués, en fonción corrida, Los Diaman-
tes de la Corona. 
Y dos tandas en Alhambra. 
L a de las ocho cubierta con Juan Jol-m 
gario y la de las nueve Una noche de 
boda. 
Grandes partidos en el Jai-Alai. 
Y en Carlos I I I desafío de las nove-
nas del Fe y Cuban X Gumts. 
Aquí del Compañero Mendoza: 
—¿Quién vencerá? 
D O M I N G O . — 
Juan á Domingo refiía 
porque nunca trabajaba, 
y mientras Juan se enfadaba 
el buen Domingo decía: 
—Yo no debo trabajar. 
Estoy, Juan, en mi derecho, 
pues los Domingos se han hecho 
sólo para descausar. 
Vital Aza. 
H O N R A S . — S e celebrarán mañana en 
el templo de Belén solemnes honras en 
sufragio del alma de la señorita María 
Luisa Valdés y Herrera, cuya muerte 
ocurrió, hace ya un año, en un balnea-
rio de Francia. 
Darán comienzo las honras á las ocho 
de la mañana. 
A l piadoso acto invita la señora ma-
dre de la infortunada señorita, doña 
María Luisa Herrera, Viuda de Valdés 
Chacón, dama muy distinguida de la 
sociedad habanera. 
También invitan los hermanos y den-
dos de la pobre joven. 
E N P L E N O I N V I E R N O . — A u n q u e el 
Sr. Almanaque—no ha anunciado sn 
venida,—esperando para hacerlo— 
quince, veinte ó treinta días,—lo indu-
dable es que el Invierno—puso la nave 
on franquía,—y por la boca del Morro 
—metiósenos en casita.—Verdad que 
se entró despacio,—con intenciones be-
nignas,—sin que nos azote el norte— 
con sus rachas violentisimas,—ni el 
frío sentir nos haga—sus más crueles 
caricias:—pero el hecho positivo—es 
que llegó la propicia—estación de los 
abrigos,—las frazadas, las salidas—de 
teatro, macfarlanos,—Monte Carlos y 
©tras lindas—prendns de vestir, y telas 
—qne al cuerpo aterido abrigan.—Y 
que ei qne sufre del frío—las poco gra-
tas caricias,—va presuroso á las tien-
das -de gusto y fama, á adquirirlas.— 
Y en jubileo constante—van á L a J^i-
Zoso/ía—(Neptuno y San Nicolás)— 
casa de Lizama y Díaz, 
N U E S T R A B I E N V E N I D A . — A bordo 
del vapor Alfonso X I L I ha regresado 
á esta Isla, después de una excursión 
de recreo por Asturias, su pueblo na-
tal, nuestro amigo don Manuel Fa-
bián. 
Viene acompañado de su esposa, la 
apreciable señora María Gómez de Fa-
bián, y de una tierna niña, fruto pri-
mero de su dichosa unión. 
Damos é los simpáticos viajeros, des-
de estas líneas, nuestro saludo de bien-
venida. 
E N E L M A L E C Ó N . — 
Con marcial desembarazo 
anoche en el Malecón 
D . Luís y D . Simón 
iban cogidos del brazo. 
De sus viajes hablaba 
á D. Simón D. Luís, 
y en cada nuevo país 
algo seductor hallaba. 
En China, tés delicados; 
en Persia, alfombras riquísimas; 
aquí, pinturas finísimas; 
allí, muebles bien tallados. 
¡Qué cuadros' ¡cuántos primores! 
Pues ¿y en joyas? ¡Friolera! 
Nada iguala ni supera... 
¡Qué ricas! ¡qué superiores! 
Así habla á D. Simón, , 
y D. Luís lo escuchaba; 
mas, nada, que no lograba 
despertar su edmiracióu. 
—¡Déjese usté de bambolla! 
dijo D, Luís, sin penas: 
todas esas cosas buenas 
las vende J . Borbolla 
TJN H O M B R E CON DOS C O R A Z O N E S . — 
Es sabido que cada ser humano tiene 
un corazón, el cual, si bien puede con-
siderarse doble por tener dos aurículas 
y dos ventrículos (mientras el de los 
peces sólo tiene una aurícula y un ven-
trícnlo), no por es© deja de ser único. 
Pues bien, esta regla tiene una ex-
cepción. Existe un hombre con dos co-
razones. Este ser excepcional es un car-
pintero del Estado de Nueva York, qne 
tiene treinta y cinco años, lleva una vi-
da activa y laboriosa, y disfruta de nna 
«alud excelente. 
Hace cerca de dos años su médico le 
descubrió esta anomalía. Al poco tiem-
po un especialista ofrecía al carpintero 
10,000 dolXars por la autorización de 
extraerle uno de los dos corazones, ase-
gurándole que con el otro podría vivir. 
Pero el carpintero tnvo la prudencia de 
no aceptar. 
Sin embargo, el hombre tiene el mo-
do de sacar partido de su curiosidad 
anatómica sin peligro de en vida ni 
molestia alguna, y ha puesto anuncio 
en los periódicos ofreciendo en venta 
ÍU corazón... para después de «u muerte. 
E L A N Ó N D E L P B A D O . — N o acaba, 
aunque el frío venga,—la fruta en Cu-
ba ¡canario!—que así procede del Nor-
te—como se dá en otros campos,—y así 
á todas horas se halla,—rica, en E l 
Anón del Frado.- Pero aunque allí no 
la hubiera,—que un casoseria extraño, 
— siempre el establecimiento—se vería 
visitado;—qne si las tortas son buenas 
—cuando anda el pan algo escaso,— 
cuando escasean las frutas,—hay lunchs 
muy delicados, —chocolate de L a Estre-
lla,—cafó, leche, mantecado,—cremas, 
helados sabrosos—que al paladar dan 
regalo—y son la especialidad—del cé-
lebre Anón del Frado. 
J O H N B Ü L L . — • 
—,-.Sabe usted á qué ha venido 
Mr. John Bull á la Habanaa 
—¡Hombre! dicen que á negocios... 
—Pues quien lo dice se encaña. 
Mr. John Bull es incrédulo, 
de Santo Tomás la máxima, 
"ver y creer" es BU norte, 
y ha llegado esta mafiana 
ávido de cerciorarse 
de que no mintió la fama 
cuando dijo: "Xo hay cigarro 
que supere al de Caóaílaí". 
E L A L M A C E N D E MUSICA D E GlRALT. 
— Es la casa que en menos tiempo al-
canzó el mayor crédito en su giro, la 
que el público prefiere por su buen 
trato y modicidad en los precios. 
L a casa de Giralt, repetimos, es la 
única que recibe los tan solicitados 
pianos de i?. Gors y KaUmánn, que por 
su indiscutible mérito están proclama-
dos de moda por el público inteligente 
y fué la primera que estableció el sis-
tema de dar en propiedad sus magní-
ficos pianos á pagar por mensualida-
des desde dos centenes, matando de 
hecho la errónea costumbre de tomar 
piano en alquiler. 
No es de extrañar, pues, que la casa 
de Giralt, situada en O'Reilly, 61, se 
vea cada día más concurrida por un 
público que sabe agradecer el bien que 
recibe. 
D O L O R A . — 
Entre los dos mi corazón un día 
enterramos... ¿Te acuerdas? 
Tu delicada mano abrió la fosa, 
tu pie menudo apisonó la tierra. 
—Bien muerto está, dijiste, y sin mirarme 
te alejaste riendo... 
—Descansa, murmuré, corazón mío. 
descansa eu tu sepulcro; ya era tiempo. 
He pasado, al volver la primavera, 
por el rincón aquel tan silencioso... 
¡Oh, corazón tenaz!... De él ha brotado 
una violeta azul como tus ojos. 
Micardo Gil. 
L A E M I N E N C I A . — S e g ú n noticias re-
cibidas en ésta por los periódicos ex-
tranjeros, se asegura que al llegar á 
Portugal el Presidente de la Repúbli-
ca francesa increpó duramente y en 
público á uno de sus servidores por 
haber dejado olvidada en Madrid una 
maleta en la cual tenía cuidadosamente 
guardado un gran paquete de cigarros 
de ' 'La Eminencia". 
Apurado el sirviente por la recon-
^ h c i ó n de Mr. Loubet, y sin aguardar 
órdenes, partió inmediatamente al te-
légrafo para que por tren extraordina-
rio remitieran sin pérdida de momento 
la tan deseada maleta. 
Se dice qne la maleta llegó, pero los 
cigarros habían desaparecido. 
A nosotros no nos sorprende esta 
noticia, puesto que la excelencia de los 
cigarros de " L a Eminencia" es tal, 
que no nos extraña se los fumara algún 
inteligente fumador y conocedor de lo 
bueno y de lo exquisito. 
L a fama que gozan en todos los mer-
cados del mundo estos cigarrillos no 
tienen rival, pues no es posible luchar 
con tal gigante. 
Nada; que " L a Eminencia" se ha 
ceñido la inmarcesible corona de laurel 
y no hay quien se la arranque. 
Jesús Vales puede tener el orgullo de 
decir que esos cigarrillos son los únicos 
que han merecido y merecen por sus 
cualidades bienhechoras el nombre de 
Príncipes de los cigarros. 
E E T E E T A S . —Programa de las pie-
zas que eu la retreta de esta noche, de 
ocho á diez ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Martí: 
Pasodoble Marconi, Reynolds. 
Obertura Feter Schmoll, Weber. 
Vals Sudio de Amor, Czibulka. 
Capricho Viaje á un Ingenio, Tomás. 
Danza Chilena, Missud. 
Fanfarria, Ascher. 
Two Step Yankee Grit, Hollzmaann. 
Danzón Baguer, F . Bscarpanter. 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón: 
Marcha militar E l Murciélago, Mon-
llar. 
Obertura Foeta y Aldeano, Suppé. 
Danzas Húngaras núms 5 y tí, Brams. 
Gran selección de Bohemia, Pnccini. 
Gran selección deJ5oA^mía, Pnccini. 
Les deux SansonneU, polka para des 
cornetines, Laborde. 
Danzón Los cornetines, Valenzuela. 
Two Step Rubiana, Ascher. 
J . Marín Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
Escena de familia: 
E l marido (con indignación).—Pero, 
en resumen, jquédiablos tiene esa cria-
tora, que siempre está gritando y ra-
biando como un condenado? 
La mujer. — ¿Quieres saber lo que 
tiene? Pues el mismo carácter de su 
padre. 
M H s M s P e r s o i l 
E n los casos de diabetos y glicosaria, acudid 
al E L I X I R P Ü L I B R Ü M U R A D O Y V O N , con 
el cual no son de temer las manifestaciones 
cerebrales qne el bromuro solo produce* F 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
l i l i l í 
L U B I N 
ti, Rué Royate 
99 R A R I 8 
^M»nini!ii"mtimiii.!iiiiiiiniiiiimnH| 
E L V E R A N O 
trastorna la digestión = 
• dá lugar a Jaquecas, = 
Mareos, BUlOBidad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas InconveolenciaB 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A p 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ¡ f " -
TenlenU IUJ y CuiposUla. Hikant Farciacxu § 
^'""''••"•'•"''•^lllllllllllllllilllllillllllllllllllllllUMtB 
DIA 5 D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este mes eatá consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en San Francisco. 
San Zacarías y Santa Isabel, padres de 
San Juan Bautista; Santos Leto, presbí-
tero confesor, Teótimo y Piloteo, márti-
res, Santa Bertila, abadesa. 
San Zacarías y Santa Isabel, padres de 
Sau Juan Bautista. En Judea, en tiem 
po del rey Herodes, fué glorioso el nom-
bre de Zacarías, sacerdote, profeta y pa-
dre de San Juan Bautista; San Lúeas 
Evangelista en el principio de su Evan-
gelio, habla de él y de sus virtudes. 
Este elogio sólo basta para tenerle por 
tan gran Santo, como es, y sobre todo ha-
ber tenido un hijo como el Baytista. 
San Zacarías Murió mártir el dia 5 de 
Noviembre, en eraño primero del Señor. 
Pasados muchos años, apareció su santo 
cuerpo en el templo de Jerusalén, y allí 
estuvo mucho tiempo en honroso sepul-
cro. Ahora se cree que está en Venecia 
en un monasterio, fundado ú honor suyo, 
y con su nombre. 
L a gloriosa Santa Isabel, su esposa y 
madre del Bautista, fué de la tribu de 
Aaron, de cuya santidad trata como de 
la del santo Zacarías, su esposo, el sagra-
do evangelista San Lúeas. Santa Isabel 
murió en paz y gracia del Señor, no se 
sabe el día cierto de su glorioso tránsito, 
y así la Santa Iglesia le ha señalado el 
mismo de su esposo él santo profeta Za-
carías, celebrando á los dos en un mismo 
día. 
D I A 6 
Santos Leonardo, abad y confesor y Se-
vero, obispo y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 5 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves, 
en Paula, y el día 6, á Ntra. Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Felipe. 
" p T i M i m l l s T i r 
y muy Ilustre ArcMcoWla de María Stlma. 
de los 
D E S A M P A R A D O S . 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
Desde el Viernes 3 hast^i el Sábado 11 inclu-
sive, se celebrará el solemne ^Novenario doble 
á M A R I A S T M A D E L O S D E S A M P A R A D O S , 
en esta forma. 
M A Ñ A N A 
A las 8}4 solemne Misa de ministros, con ór-
gano y acompañamiento de voces. A la ter-
minac ión de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
N O C H E 
A las 8 menos cuarto el Santo Rosario y des-
pués rezo de la novena con gozos cantados. 
Ave María, Letanías y Salve con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, 
O R D E N d é l o s S E R M O N E S 
Imer D i a . — R E I N A Pbro. Ledo. Santiago 
Garrote Amigo, capel lán del convento de U r -
sulina. 
2°.—MADRE R. P .Fray Florencio C. D. 
'Ó0..—MAESTRA R, P . Candido Arbeloa J e -
suíta. 
4?.—ABOGADA Pbro. Francisco Abascal, 
Vice Rector del Seminario. 
5 ? . — B I E N H E C H O R A R P. J o s í Rendo Je -
suíta. 
6 ; . — L I B E R T A D O R A Pbro. Doctor Tufasio 
ürra . 
7'.— C O N S O L A D O R A R. P. Miguel Portena 
Escolapio. 
8 ? . — R E M E D I O R. P. Amalio Morán, Jesuíta. 
9?.—LUZ R. P. Fray Florencio C . D. 
E l Sermón de este ú l t i m o día, que corres-
ponde al Sábado 11 se predicará por la maña-
na en la misa. 
Durante el Novenario por la noche l a Iglesia 
estará e x o l é n d i d a m e iluminada con luz e l éc -
trica. 
A las 7>¿ se abrirán las puertas del Templo. 
E l programa de la Gran Salvo y fiesta se 
publicará oportunamente. 
Habana V. de Noviembre de 1905. E l Mayor-
domo Nicanor S. Troncos©. 
c2067 8-2 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l d ía 5 del p r ó x i m o mes, á las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con p lát ica en ho-
nor de Santa Eduvigis, lo que se avisa á los de-
votos y fieles. 15415 7-28 
D E S A M P A R A D O S 
E n l a Sacrist ía de la Parroquia do Monse-
rrate, se vende al precio de 20 centavos la Hia-
¡oria y novena de M A R I A S T M A . D E L O S 
D E S A M P A R A D O S . Los ejemplares es tán en-
cuadernados en tela y tienen dos grabados de 
la Imagen de Desamparados que se venera en 
la Parroquia de Monserrate. 
c 1986 S-29 
UíIYERSiRIO E l 
1 9 0 4 oviembre 
E l lunes dia 6 á las ocho de 
su mañana en la Iglesia del 
Espíritu Santo se eelebraráu 
solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de su alma. 
Su viuda y familiares 
ruegan á sus ami?tades, 
se dignen acompañarles 
en este piadoso acto, fa 
vor que agradecerán 
Habana, Noviembre 3 de 190o. fliauola Prin viudt de Pablos, 
S-8 
LO PROTEJEN A VCi 
L A L E Y 
V LAS 
P í l o o r a s C h a g ü e s 
La Ley proteja la Iterca ds lu 
legítimjs Pildorat Chagras per 
SARRÁ y caitiga á los falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S pro tejen á Vd, y le curan 
•l paludismo y toda das» ie 
calenturâ  
DROGUuRII SIRRA*. HAIARI 
R . I . P . 
Prl ier í ú m m del falleclmients 
de la señorita 
ra 
ocurrido el dia 8 de Noviembre 
de 1904 
en Arcachon (Francia) 
Todas las misas que se cele-
bren el lunes 6 del aetual, en 
la Iglesia de Belén, serán apli-
cadas en sufragio de su alma, 
siendo las honras á las 8 de la 
mafiana. 
Su madre, hermanos 
y tíos, ruegan á sus 
amistades se dignen 
acompañarles en tan 
piadoso acto, favor que 
agradecerán. 
Habana 4 de Noviembre de 
1906. 
M; Luisa Herrera vda. de Valdés. 
15840 tl-4 ml-5 
C O S V i n G A B O S . 
Sr. Abdón Trémols-
Habana. 
Después de ocho años de padecer 
terriblemente de una profunda anemia 
complicada con nna neurastania gástri-
ca, que en más de una vez me llevaron 
á desear la muerte, hoy me encuentro 
completamente sano, alegre, dispues-
to, con bnen color y con un estómago 
excelente, gracias al Biógeno que usted 
me recomendó. 
Pinedo asegurar qne es un verdadero 
engendrador de la vida, él me la ha 
dado. 
Y en prueba de gratitud, publico la 
presente. 
Alejandro Figueras López, 
Corredor.. 
Eafíos número 1, Vedado. 
15886 1-5 
Una señora, peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarae de crian-
dera á media lecne 6 leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Santa Clara 39. 
1584S i-5 
S E S O L I C I T A 
f iara ayudar en la casa una muchacha de 13 & 4 años , qne entienda un poco el inglés 6 el 
francés. Sr. Depasse, Lamparil la 42. 
15S49 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coaer v un mnchacho de 
14 6 16 años para criado. Carlos III 209, altos. 
15847 4-5 
S e s o l i c i t a 
un mnchacho de 14 á 16 años, para los queha-
ceres de un matrimonio. Colón 28. 
15879 4-5 
UN J O V E N D E 25 AÑOS 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas garantías, se ofrece á los comer-
ciantes como agente ó comisionista Es 
activo y desea trabajar. Dirigirie por es-
crito á R. R. *'Diario de la Marina. 
15859 4-5 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miliares de curas ínaratt i iosas 
en enfermos desahuciados que padec ían de 
A S M A 6 A H O G O y todos los catarros viejos y 
nuevos, tw/udoe y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicia é m t í a c i o n e s poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, e t c . — E l 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
A V I S A AL P D B U C O 
que los Cnicos depositarios y afrentes genera 
les del o / í m a d o Jíenoi'ador A. Gómez son L a -
rrazaboí Hnos. —Droguería y farmac ia 
" S A N J U L I A N " 
R I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depós i to en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las F a r -
macias. 
c. 2061 1-n 
F A K M C E U T I C O 
E N A G U A C A T E N U M E R O . 22, H A B A N A 
Remedio ftuico y seguro para la curación ra-
dical del A S M A ó A H O G O , catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí n o hay e n g - a ñ o n i f a l s a 
p r o m e s a . 
Opácate i . SZ.entrsTejaíillo y E m u s M o 
15U2 ' 1-5 
S O L M T U D M 
J o v e n d e 2 6 a ñ o s , 
versado en negocios, poseyendo los idiomas 
inglés , español , francés y algo a l e m á n , se ofre-
ce para dependiente. Puede dar referencias. 
Dirigirse al Salón Saborido, Cumpostela 73. 
1595b 4-5 
F o t ó g r a f o j o v e n , 
conocedor de los modernos procedimientos y 
poseyendo varios idiomas, incluso e l inglés , 
desea colocación. Darán razón Salón Saborido 
Comp estela 78. 15951 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos ó manejadora; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien l a guran-
tice. Informes, San Lázaro 410 16882 4-5 
I N G E N I E R O S 
EeoaSol joven llegado á esta, delineante del 
Cuerpo de Obras PúDlicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, ambos por opos i c ión 
en i spaña; ex-ayudante I o de l íneas ferrovia-
rias, profesor de Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se encarga de toda clase 
de obras, A la vez lo haría en a lgún colegio 
de la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y hace proyectos, Aguacate 
número 136—Don Hilario Gil 15877 10-5 
8 e solicita una buena cocinera blanca 
6 de color, pero del país , que duerma en la co-
locación. Se preferiría una que supiera lavar 
y planchar para una corta familia. Se pagará 
pn buen sueldo. Informarán el domingo de 
nueve á tres en la Calle 17, número 45. enere G 
V H , Vedado. Los demás días en Obrapía 80. 
C. a.2088 3-5 
A L I V I A E N S E G U I D A 
- A H O G O - | 




. S A R I S 
CtfTU S £ TIENE CONSTANCIA 
J t j p j g m ¿¡JJJ^ Be vesta n las 
MASAHA, CU»* 
BRAMS-Í «'• r w í ' í8* ule cnia ÍMiinto 
•sa no ét l«t diario-, dp nU Capitel 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sea aseada Sueldo f 7 
oro. Luz 86. 15726 4-5 
Ua Agencia Americana y Europea de 
Educac ión de Miss Donovan, 30 E a s t 14th St. , 
New York, facilita Profesores, Tutores é I n s -
titutrices para Escuelas, colegios ó familias. 
T a m b i é n se encarga d é l a co locación de a l u m -
nos en las escuelas de los Estados Unidos de 
Norte América.—Veint idós años de experien-
cia son la mejor garant ía de las gestiones de 
esta casa. c 2025 ait 4-5 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo recomiea-
de. Informan Salud esquina á Manrique, café. 
15S72 4-5 
Un caballero americano c o n s u espo-
sa, que van á pasar el invierno en la Habana, 
desde el mes de Noviembre hasta Junio, de-
sean hallar hospedaje con una familia cubana 
domiciliada en la parte selecta d é l a ciudad. 
Desear ían 2 piezas y tomar todas las comidas 
con la familia. Se cambian referencias. Pue-
den contestar á W . H . W. Diario de la M a r i n a 
alt 2dmgo-5 
Desea colocarse una c r i a n d e r a , c o n 
buena y abundante leche, muy sana y c a r i ñ o -
sa para el n iño . Informan Inquisidor 29. 
15875 4-5 
U n a señora peninsular, de dos meses 
de parida, desea colocarse de criandera. T i e -
ne buena y abundante leche, con su niña que 
se puede ver. No tiene inconveniente en i r a l 
campo. Direcc ión Cor ralea 46 ó Monte 8. 
15876 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 14 años, para hacer los 
mandados de una casa de Modas. Debe traer 
buenas referencias. Pueden dirigirse á Obispo 
núm. 64. 15860 4-5 
Una muchacha americana desea en-
contrar una co locac ión para c o m p a ñ a r á 
una s eñora 6 niñee crecidos; tiene buenas 
referencias Dirieirse á S. E . "Diario de la Ma-
rina". 15770 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado para la limpieza y servir & l a mesa . 
Sueldo 2 centenes. Ha de traer referencias. 
Manrique 33 A. 15343 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y aoundante leche, desea colocarse á lecbe 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Marina 16. 16834 4-5 
S e s o l i c i t a 
u n t e r c e r d e p e n d i e n t e d e b o t i c a 
y u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o e n l a 
F a r m a c i a d e l D r . D í a z C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 , E s q u i n a d e 
T e j a s . — H a b a n a . 
15812 4-4 
Se solícita una señora de educaión 
y reconocida moralidad que no tenga familia, 
para hacerse cargo del manejo de la casa de 
un m é d i c o viudo con hijos no p e q u e ñ o s . I n -
formarán sólo de 12 á una en Jesús del Monte 
n. 345. 15774 4t3—4m3 
Criada de mano.—Se solicita una j o -
ven de color, que sepa su obl igac ión y con 
buenas referencias; sin estos requisitos que no 
se presente. Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. Universidad 20. Sabatés y Boada. 
15878 4-4 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Calta 16. 
16815 4-4 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de mano, pe-
ninsular sin pretensiones. Neptuno 193. 
15791 4-4 
Una criada de mano, i n t e l i g e n t e y C o n 
buenas referencias, para un matrimonio sin 
niños. Buen sueldo y ropa limpia, Amargara 
55, altos. 15781 4-4 
Se solicita una criada blanca ó de co-
lor, de mediana edad, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo $10 plata y ropa limpia. R e -
yes n. 1, A . Jesús del Monte. 
15780 4-4 
Desea colocarse 
de criado de mano un peninsular de mediana 
edad, esta práctico en servir. Informan Prado 
112, L a Vizcaína. 15777 4-4 
Una buena cocinera isleña desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien l a 
recomiende. Informan Plaza del Vapor n. 64, 
altos por Aguila. 16778 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular criada de mano, tiene 
recomendaciones, informaran Aguila 239. 
15793 4-4 
Un j o v e n p e n i n s u l a r práct ico en No-
taría y contabilidad desea colocarse en un es-
critorio, oficina, colegio 6 cosa análoga . Para 
informes farmacia Aguila de Oro, calzada del 
Monte esquina á Angeles. 
15782 4-4 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse. Sabe lavar y plan-
char con perfecc ión toda cióse de ropa de se-
ñoras y caballeros. Informaran Lampari l la 46. 
ÍB7S6 4-4 
^ - / V O F A L T E 
A L A F I E S T A ^ 
tacbi» p«rsoMs m yrlnÉ d« Mhtir á «fra-
4«t)n fieiU» «aareslrtt y MNnieM* «I tire 
libre, por Ustr 1 ani fMrt« JI^IEU. Ha 
*sVómsf« está toeqilUlirtta p«r tu rhfc 
ina.rliva y por d «•Ur. C«td« ta nUMH» y 
ttturi lu Jaquecas, lamí, «U. • • • • 
Una cuebarada todas las maflanas, 
dorante los calores de -
M A G N E S I A S A R R A . 
REFRESCANTE V EFBRVESCtNTt 
Ea el más seguro preservativo de loa 
trastornos gástrico». 
OROeÜERÚ SARRÍ e»TO.«»»»a 
Ti». Rín t;««P«rt'd»- FA^^ACias 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera blanca 6 de color, qne 
tenga buenos informes. Corro 795. 
15828 8-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan Semernelos 2L 
15829 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que lave en la casa 6 fue-
r a ha de tra*r referencias, sino que no se pre -
sente. Amargura 64, por Compostela, altos. 
15823 i-4 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos que tenga muy buenas 
referencias, qne sepa algo de costura y pase la 
frazada. E s para corta familia, si no tiene re-
ferencias es inút i l que se presente. San Láza-
ro 9, bajos. 15826 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s cariñosa con los n iños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende, 
informan San Ignacio núm. 39. 
15824 i-4 
S E S O L I C I T A N 
tres cocineras que sepan cumplir con su obli-
gación, poco trabajo y buen saelde. San Nico-
lás 138. 15822 4-4 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompañar un caballero ame-
ricano en el campo. Buen trato y sueldo con-
vencional. Dirigirse por escrito á I. R. á este 
Diario. 15821 4.4 
Desea colocarse 
un bnen sirviente peninsular en casa particu-
lar é en Hotel de prestigio de camarero. Tie-
ne buenos informes y mucha práctica. Tenien-
te Rey y Cuba, zapatería. 15S20 4-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
un criado de color con buenas referencias 
sueldo dos centenes y ropa l impia, informas 
Habana 154. 15779 4-4 
Un maestro cocinero 
desea colocarse en casa de comercio, coc ina & 
la española y a la criolla tiene referencias. Mi-
gión 60 15783 4-4 
Una {oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari* 
fiosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Eeina 117. 16818 4-4 
E N SAN M I G U E L N. 48 
fe desea una cocinera que entienda su oficio, 
•ino, que no ae presente. 15804 44 
Una joven peuinsnlar acíiTnatada en 
el país , desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora; sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene quien la garaniiee. Informes; Cristo 84 
16807 4-4 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 establo-
cimienso, sabe cumplir con su obl igación y tio-
ne quien la recomiendo. Informes, Industria 
n. 109 15S02 4-4 
Una criandera peninsular de diez 
día i de parida, con buena y abundante lecho 
reconocida por el Dr. Bustamante, desea colo-
carse á leche entera, Sol 7 15810 4-4 
Joven de 24 años coa buena letra y 
un t í tulo académico, se ofrece para escribien-
te, listero, pesador en algftn Ingenio 6 de otro 
cualquier cargo. Darán razón S. Miguel 60. 
15806 4-4 
Una criandera peninsular desea c o -
locarse á loche entera la que tiene buena 7 
abundante y se encarga de dos niños . Tieno 
las mejores recomendaciones que le pidan y 
tiene tres meses de parida. Informan. Carmen 
n. 4 15808 4-4 
José MaDnel fcrtín&z Español 
Para un asunto que le interesa se solicita e a 
Arsenal 68, 15732 4t-2 4m-3 
Hay castañas asadas todos los días, desda 
las 4>¿ de la tarde en adelante á 20 cts. l ibra] 
También hay caracolea frescos, que se deta-
llan á 30 ctf. el Jabuco. 
O b r a p í a 9 5 
m2-4 c 2;i7S t2-3 
De cochero desea colocarse en casa 
particular un joven que hace poco l legó de 
E s p a ñ a no tiene inconveniente en ir fuera do 
la capital y garantiza su trabajo teniendo bua4 
na referencia. Amistad esquina á Dragonea' 
barbería, informaran. 15738 4-3 
E L E C T R I C I S T A P R A C T I C O 
en dinamos, motores e léctricos y toda clase da 
aparatos de dicho ramo. Se ofrece para p lan-
ta e léctr ica ó ingenio. Razón fonda de Los Vo-
luntarios, Monserrate 1SL 
lg742 4-3 
Agente ó fotógrafos y aficionados 
Se enseña con $100 ó 200 se solicita un so-
cio para una fotograf ía y ferrotipos enla H a -
bana y el campo y tiro a l blanco de fuego y 
Mota. Se pueden ganar de |6 á 10 diarios, tam-
bién se compra un juego de 6 á 4 lentes 
27 de Noviembre n. 35, Regla, do 9 á 2. 
16666 t3-31 3m-2 
Una parda acostumbrada al servicio 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á l a mano, limpieza de cuarto ó de ma-
nejadora, sabe coser a mano y máquina, tiene 
las referencias que se pidan. Obispo 67, el en-
cargado informará. 15762 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una general lavandera tiene quien la garanti-
ce. Apodacada 19. 15763 4-3 
PALUDISMO 
Y rooa A K K c ^ On 
P Í L D O R A S ^ 
t e g l t í m a s 
H A B A N A 
- C H A G R E S 
Jos* 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana joven peninsular de criada de mano. Saba 
coser y tiene quien la recomiende. Eg ideon . 9. 
15769 4-8 
Un joven p e n i n s u l a r 
con mucha práctica en el oficio, desea colocar-
se de panadero, prefiere un ingenio. Informan 
Oficios 84. 15765 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Sueldo 2cantones j ropa 
limpia. Consulado 114 bajos. 
15751 4-3 
Joven barbero 
desea co locac ión en buena casa. Habla inglés, 
y también un Joven que habla francés, i n g l é s y 
español , quiere colocarse encasa da negocio; 
Razón Mercaderes 31 y: bajo. 
157Í4 4-8 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha de 13 á 14 aflos para manejar 
una niña. Sueldo 4 pesos y ropa limpia. Monte 
143 15748 4-3 
S a s t r e c o r t a d o r y c a m i s e r o 
con buenasreíerenciaa, so ofrece. Industriales 
darán razón. 
15757 4 3 
I ) o s hermanas peninsulares desean \ 
colocarse en un taller de modistas, de moral i - , 
dad. Saben coser á máquina con per fecc ión . S 
L o mismo se colocan en casa particular juntas 
6 separadas; tienen quien las garantice. F o n d a 
L a Perla, frente á la Machina, daráu razón. 
16738 4-3, 
Una buena cocinera peninsular des ea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tieno 
quien l a garantice. Informan Habana 114 es-
quina á Lamparil la 
15760 4-3 
Desean colocarse 
una señorita del país de criada de mano y nna 
señora de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informas 
Mercaderes 163^ altos, tercer piso. 
15768 4-3 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe culplir con su deber tiene quien 
lo garantice. Informan Escobar 165 
15759 4-3 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse, está acllmada en el 
país y tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 116 accesoria. 
15746 4-3 
L A V A N D E R A 
desea colocarse una para toda clase de ropa de 
señoras. SabeJ cumplir sa ob l igac ión y no 
tiene inconvehiente en salir de la ciudad. I n -
forman Picota n. 9. 16741 4-3 
Se desea una manejadora de color 
cariñosa con lo . niños, aseada y ordenada; si 
no es may práct ica y formal que no se presen-
te; se quieren buenos informes. San Lázaro 
n. 122. 16775 4-8 
U n joven de 33 años, bien educado, 
?[ue posee el inplés, el e spaño l y entiende el rancés. desea una ocupac ión A C T I V A , sea un 
cargo de confianza porque tiene las mejores 
referencias. Dirección A. B. , Apartado 403. 
Habana. 16776 4-8 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72, cuarto 
n. 25 15767 *-3 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S . 
L A M A L E D I C E N C I A 
Ya perfume del ambiente, 
6 ya del jardín estrella, 
lozana rosa descuella 
cuando el sol dora el Oriente; 
mas ¡ay! ponzoñoso diente 
de insecto alevoso y vil 
muerde su tallo gentil 
su luz virginal marchita, 
y del trono precipita 
¿ la reina del pensil. 
E n su seno de cristal 
pura y sin mancha ningnna, 
ostenta limpia laguna 
otro sol al sol igual; 
cuando asqueroso animal 
que anfibio entre juncos^yace, 
en destrozarar se complace 
de los cielos el trasunto: 
lánzase al agua y al punto 
todo el encanto deshace 
La luna resplandeciente, 
rico, celestial topacio, 
vence en el inmenso espacio 
á la estrella más luciente; 
y cuando al orbe un torrente 
da de hermosa claridad, 
mueve el cielo sin piedad, 
un obscuro nubarrón, 
que mancha tal perfección, 
que ofusca tal majestad. 
Lozana y fragante rosa, 
tranquila y clara laguna, 
bella y esplendente luna 
es la opinión de la hermosa; 
y la lengua mentirosa 
que deslustra esa opinión, 
hiriéndola sin razón, 
es el insecto alevoso, 
es el anfibio asqueroso, 
es el negro nubarrón. 
E L D U Q U E DD B T V A S . 
S i desea V , t e n e r u n excelente p i a n o 9 no v a c i l e e n t o m a r l o de 
66 
R . C o r s & K a l l m a n n 
9 9 
S u s o l o n o m b r e e s u n a g a r a n t í a , l o s r e c o m i e n d a n e l p r o f e -
s o r a d o y m á s d e 5 0 0 f a m i l i a s q u e l o s p o s e e n á s a t i s f a c c i ó n . 
E s t o s p i a n o s s e v e n d e n á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 
3 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e 
JOSE 6 I R A L T , O'REILLY 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
o'2025 alt 26-1 n 
C U R O 
Cnrarjas no significa en este caso detener-
las teiaporal&énte para que luego vuelvan. 
l a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He didlcado toáa !a vida al estudia do la 
Garantizo que mi Remedio cupafá los 
casos más severos. 
' E l que otros hayau fracasado áges ra^áa para rehu-
sar tararse ahora, áo enviáráw'RATiS a quien lt 
piáa l i ü FRASCO <.le mi RKMEDIQ INPAJLIBLE 
y un tratad» sobre SpUeps&y todotaspadedünicbtos 
neiviosos. Nadar cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
t k . KA&UEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana., Cuba, 
Es mi fimce ájente. Sírvase dirigirse á ¿1 para pruc'ba 
(ratü. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Ziktóratoriosí qb Fine Street, - - Nueva York. 
' Cualquier lector de esto periódico que enyfe su nom. 
bre ¿Omplcto y dirección correotameote dirigida al 
D R . MANUEL JOHNSON,' 
> Obispo 3Q y 55. ^^jgk. . 
Apartado 7SO, - - H A B A N A , , 
recibirá por correo, franco de ^ort^ un Tratado aoVc 
la cifa de la Epilepsia y Ataques, y un fraseó de prue-
ba GRATIS. 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven para criada de mano. Tiene buenas 
referencias. Informrn Egido 9, 
15734 4-3 
S E S O L I C I T A 
un carrero que entienda el español y el ingles. 
Dirigirse por escrito á mano al Apartado 727 
Havana, Cuba. 15737 4-3 
U n joven trabajador en dfcbres, muy 
conocedor de su efleio, desea bailar trabajo, 
bien en Arsenal ó Ingenio. Habla alemán, in-
Sl ís y español. Qirijanse á Brandeuff en esta iflcina. 16731 4-8 
C o c i n e r o f r a n c é s , 
repostero, reden llegado, desea colocarse en 
•familia privado ú hotal. Henrl, despacha de 
anuncios del Diario de la Marina. 
«Upe 15738 4-3 
C u t a 1 4 0 , a l t o s , 
se solicita un criado de mano, blanco ,que ten-
ga buenas referencias. 15727 4-3 
l í n joven francés, bien educado de 16 
a|ios, hablando inglés y español, desea un em-
pleo en casa de comercio. Muy buena letra. 
Dirigirse al Sr. Depaaae, Lamnarila 42. 
15718 4-2 
TTna ̂ ovea de color, desea encontrar 
una buena casa particular para coser. Prefiere 
dormir en la colocación. Neptuno 160. 
15696 4-2 
17» buen cocinero de color desea co 
Idearse en casa particular ó establecimiento, 
•abe con perfección el oficio y tiene quien lo 
recomiende. Informes Prado 46. 15778 4-3 
S E S O L I C I T A 
en-Cpnsulado 20 una cocinera que duerma en 
l a colocación y traiga recomendaclonos. 
15772 4-3 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano, blanco, que sea joven pe-
ninsular. Informan Neptuno 122, altos. 
16724 4-3 
TJTL peninsular de mediana edad, de-
sea colocarse de portero en casa particular, ó 
de Sereno. Es formal y tiene quien lo reco-
miende. Informes Santa Olara 12, esq. á Ufi-
ciós. 25725 4-3 
un Joven para portero de una joyería. Debe 
liablal- inglés y español. Destino permanente. 
Diríjanse enseguida ¿ Montana Diamond Co., 
Obispo 92. 15765 4-3 
S e s o l i c i t a n 
diez carpinteeos qne sepan cumplir, para el 
campo. Presentarse antes del domingo en A-
guiar 73, López Bros, 15743 3-3 
Tramitamos la salida de Triscornia y nos 
hacemos cargo de enviar braceros al camoo, 
así como también facilitamos trabajadores^de 
todas ciases. "Centro de Colonización" La Vi-
lla Hermanos, Mercsderes 22, Apartado 353, 
Habana. c 2073 4.3 
. ^ S e s o l i c i t a 
un enndo de de color eii prado ^ altos 
15/47 4.3 
U n Dr . en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, Galiano y Zanja. 
15749 8-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
aclimatada en el país, en casa particular y de 
moralidad, para coser ó acompañar á una se 
ñora. Tiene buenas referencias. Informará 
Aguiar 46. 15739 4.3 
U n joven peninsular, con 6 años de 
práctica en el ramo de quincalla, juguetería 
ropa y peletería, desea colocarso. Tiene cer-
tificado de su comportamiento y persona que 
lo garantico. Dirigirse por correo ó personrl 
mente á G. A. Chacón y Aguiar, caté. 
16732 4 ^ 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea honrada y duerma en 
colocación. Si no es buena cocinera que no 
presente. Industria 80, altos. 
15735 4-3 
la 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche con su niña qne 
se puede ver, desea colocarse á leche entera. 
En la misma una criada de manos. Para infor-
mes Méate 145, altos. 15771 4-3 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo "Rodríguez, natural de España, vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntos familiares que le convienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes La Purísima Concepción. Haba-
na. Raimundo Pérez. 15697 8-2 
EN LAS MINAS D£ JÜRAGUA 
en Santiago de Cuba se^necesita con urgencia 
un Regente de botica. Dirigirse á Schumann C. 
Santiago de Cuba. c .2054 8-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca de mediana edad, 
del país. Sueldo $10 plata y ropa limpia. San 
Lázaro 404. 15387 4-2 
CRIADO de MANO 
se coloca, sabe servir bien la mesa y tiene 
recomendaciones, en S. Miguel 60, esquina á 
Galiano. 15715 4-2 
Un cocinero de profesión desea colo-
carse en fonda, restaurant ó establecimiento. 
Informan Teniente Rey 23, cartonería. 
15688 4-2 
Un joven y una joven peninsulares, 
desean colocarse, él de criado de mano ó cual 
quier otro trabajo, y ella de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, k leche entera. 
Tienen quien responda por ellos. Informan 
Aramouru 21, frente al parque de Trillo. 
15716 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano en San Mi-
gue). 95. 15690 4-2 
Una criandera peninsular, con su ni-
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
15712 4-2 
I>eseo una casa con sala y saleta ó co-
medor y cuatro cuartos, que esté en barrio, pa-
ra alquiler. Pasar aviso Apodáca 26. 
15714 4 2 
Una joven de color desea colocarse 
para la limpieza de dos 6 tres habitaciones y 
coser. Informan San Rafael 120. 
15652 4-2 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Mura-
lla 84. 18667 4-2 
Desea emplearse en oficina ó casa de 
comercio, etc., un joven escritor. En ocasión 
de darse á conocoi-j ofrece no cobrar sueldo el 
primel' me?. Para informes en el despacho de 
anuncios de este periódico. 1566S 4-2 
Desea colocarse una joven de color 
de criada para cuartos, sabe algo de costura y 
tiene buenas recomendaciones. Lagunas 65, A. 
15671 4-2 
Desea colocarse una s e ñ o r a peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos, es muy 
cariñosa con los niños, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Aguila 116, pregun-
tar á l a encargada. En la misma una cocinera 
busna. 15639 4-2 
Desea colocarse una joven blanca pa-
ra manejadora ó criada de manos. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir admira-
blemonto, Soineruelos 5, por Corrales, altos. 
No dudrme en la colocación. 
15699 4-2 15G99 4-2 
Desea saber de su p r imo Anton io 
Lausedo, María Belobrille y Lausedo, vecina 
de Animas 58, Habana. 15655 4-2 
Para toda clase de traducciones, t i r i -
to de inglés al español ó viciversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse á ios 
Sres. R, Nüüezy G. Arango, Cuba 58, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
! 16663» 13-2 
Matr imonio peninsular de esmerada 
educación, desea colocarse junto en respeta-
ble casa; ella de cocinera ó ama de llaves, co-
cina española; 61 de escribiente, pues es me-
canógrafo, bachiller etc., 6 mozo de comedor, 
sabe servir bien una mesa, entiende algo de 
coche. Heferencias inmejorables. Razón en 
este Diario. 15S61 4-2 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la farmacia del Dr. Bosque 
Tejadillo 38. . 15658 6-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de maneiadora ó criada de mano y al mismo 
tiempo desea colocarse un cocinero para ho-
tel, fonda ó casa particular. Sabe su obliga-
ción. Informan Animas 5S. á todas horas,cuar-
to nüm. 13. 15654 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligacifin y tiene quien la reco-
miende. Informes, Snlud 138. 
15675 4-2 
Una criandera peninsular 
con su niño que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien !a garantice. Informan Cu-
ba 118. 15680 4-2 
COCINERA 
en Franco m. 2 (Carlos III) entrada á la 
antigua quinta de Garoiui, se solidita una que 
30a buena, se le dará buen sueldo y na cuarto 
si quiere vivir en la colocación. 
15682 - 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para el servicio 
de la casa. Reina número. 6. 
15681 4-2 
E n Sol 63 , piso 2 © . 
se solicita una criada de mano peninsular, que 
entienda de costura. Se toman referencias. 
15686 4-2 
Desea colocarse 
ona cocinera que cocina á la española y á la 
criolla, tiene casa que la recomienda, su do-
micilio Aguila núm. 114 A. 
15677 4-2 
Una joven peninsular d esea colocarse 
de criada de manos. Sabe desatnpeñar bien su 
obligación v tiene quien la recomiende. In-
formes Morro 58 15707 4-2 
t u casa de ex'ranjeros se solicita una 
cocinera que sea bien limpia y tenga buenas 
referencias Ccmposteia 4 alios 16705 4-2 
Se solicitan, una c r i a d a de mano y 
una cocinera, que tengan buenas referencins 
y sepan cumplir con su deber. Vedado calle 
13 nüm. 83. entre 10 v 12. 15784 4-2 
Dos.ióvenes peninsulares desean c 
locarse: uno de criado de mano y el otro 
cocinero en casa particular ó establecimiento 
Haben cumplir con su obligación v tienen 
quien responda por ellos: informan Aguiar 
15700 i-2 88. 
Se solicita un buen dependiente de 
botica cubano. Dirigirse ü A. R. apartado de 
correos núr<. 674- Habana. 16701 4-2 
Matrimonio.—Se ofrece: e l la de coci-
nera el de criado de mano ó portero saben su 
obligación y tienen quien los recomiende jun-
tos ó separados. Calle de Bernaza núm. 20 
15703 4-2 
Desean colocarse 3 señoras peninsu-
lares, una de criandera de 2 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Tiene quien la 
recomiende y su niño se puede ver y la otra 
de criada ó manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Es cariñosa con los niños y sabe su 
obligación. Informan San Miguell77, bodega 
15637 4-2 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 6. 
15633 8-1 
S O L I C I T U D 
Se necesita un herrero que sepa también he-
rrar caballos. T. L. Huston, contratista y Co., 
O'Reilly 110. 16577 6-1 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de la casa y 
cuidar de un niño. Sueldo diez pesos. Campa-
8-1 nario 193. 15603 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José López Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L , al Eincon. 
15610 13-.1 
S E O F R E C E 
un mecánico electricista para ingenio 6 casa 
particular. Para informes. Cenada del Paseo 
núm. 5, Habana. 15606 8-1 
D i r e c t o r d e m a q u i n a r i a 
ó maquinista para ingenio, se solicita. Marina 
y Cí Mercades 26. 15486 8-29 
Se ofrece para regentar una finca 
de labor, ganado vacuno ó trabajos agricolos, 
un matrimonio y un hermano, reciáu llegados 
de la peninsala. Son competentes en ei ramo 
de panadería. Dirigirse fonda Aurora, Drago-
nes núm. 1 Antonio Sánchez. 
15301 6-29 
Interesante á los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, cobrándole módi-
co alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 15636 8-31 
Pintor del Salón de Bellas Artes de París, 
desea dar lecciones. Informan Concordia 153 
B, altos. 15540 8-S1 
P L A T E R O 
se solícita un muchacho para aprendiz, si co-
noce el oficio se prefiere que sea recomen-
dable. Neptuno núm. 13. 
1£503 5-81 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa envasar mercancías y ha-
cer envases. Dirijirse en su propia letra ma-
nifestando el sueldo que pretende. Gamma. 
Diario de la Marina. 15564 5-31 
Se desea tomar en arrendamiento 
ma Farmacia acreditada y con regular surti-
do situada en un barrio céntrico de la Haba-
na. Para precios y condiciones, sírvase dirijir-
se á Ignacio Palau, Oficios 33. 
15505 8-81 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga referencias, en Prado 56, bajos. 
15409 8-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sena muy bien 
su obligación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias. San Lázaro 122. 153S5 10-26 
Dr . Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6076—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
14701 áB-U O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Facilitamos dinero en todas cantidades so-
bre fincas rusticas y urbanas, cercanas A esta 
caoital, compramos fincas y censos sobje fin-
caí en IÜS pr jvincias de la Habana y Matan-
zas.—Trancamos en las oficinas publicas toda 
clase de asuntos administrativos y judiciales. 
No hacemos cargo del cobro de toda clase de 
cuentas. 
La Villa Hermanos.—Morcadere 22, Apar-
tado 353, Habana. c 2072 4̂ -3 
Dinero á módico interés 
de $500 en adelante Salón H, café. Manzana de 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, telefono 850, tam-
bién con pagares teniendo buenas firmas. 
16754 4-3 
100.000 m i se iesean tomar en toolecas. 
E n Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar flCO.OOO en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.£s 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y C.-
Prado 126 A. c 2000 38-1N 
Vendo una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. Se vende por tener su dueño otro 
negocio. Ofioios 29 informarán. Almacén de 
víverés, á todas horas. 15653 8-2 
Solares de esquina en las calzadas de 
Luyanó y Concha se venden. Eo la talabar-
tería E l Hipódromo Habana 85 16709 8-2 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde fbOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
oesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 76. letra 
C. relojería, de 2 á 4 15880 B j g 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico interés. Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
M a S e M m s ü l e c M i i 
Ganga. Por tener otros negocios y no 
poder atenderlo se vende una vidriera de ta-
oacos en San Pedro n. 20, fonda "Las Cuatro 
Naciones" frente al muelle de Luz. Para in-
formes en la misma ó en la Fábrica de Taba 
baces el "Buen Tono", Romay núm. 50. 
15841 4-5 
Calle del Obispo.—Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
teria y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 informan. 
15845 8-5 
Buen negocio 
Se vende un cafe por no poderlo atender su 
dueño, en buen punto y iJamado á valer ei 
doble. Informan Teniente Rey 1L 
157S9 8-4 
Vendo dos esquinas 
"on establecimiento, una en Lamparilla en 
?8.000 y otra en Acosta en 11.000. Cuba 15, de 
12 á 2. 15803 4-4 
Se vende un sillón de limpiar botas 
casi nuevo y con todos los avies, se da en 2 
luises, Para tratar y verlo en la barbería que 
está Zuluota entre Animas y Virtudes á todas 
horas 15794 4-4 
Bodega.—Se vende una en punto 
céntrico por no ser del giro su dueño, tiene 
contrato: su alquiler es módico y se da en pro 
porsión. Informaran Monte núm. 29 peletería 
El Porvegir de 8.1i2 á 10 y de 3.1i2 á 5. 
13711 4-2 
S e v e n d e 
un bonito terreno con 500 metros, dos esquinas 
y tres frentes. Hospital. Zanja y Salud. Para 
informes Marqués González 12 E 4-8 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una fonda y café situada en un punto 
céntrico y transitable, con cuatro fábricas al 
frente. Se da en mucha proporción. Informa-
rán en Amargura 84 157 4-3 
Se vende una casa de cantería y alto 
cen establecimiento, dentro de 1a Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos de marmol, 
en 24,000 pesos. Salón H, manzana Gómez, de 
diez a doce v de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 66. sin intervención de corre-
dor. Informan Reina 10. 
15768 8-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, 15 en $600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H, café man-
zana de Gómez de Id á 12 y de 5 á 7 teléfono 
850. 15796 8-3 
Sin corredor. Tengo una casa moder-
na en $2,500, otra próxima á Galiano, moder-
na, sala y saleta, cuatro cuartos, pisos finos de 
moscicos en $7000, varias más en Neptuno y 
en Colon y varias esquinas. De todo dará ra-
zón J. Vilela Dragones 40, teléfono 1049. 
15S67 4-2 
Vendo una casa de alto, próxima al 
parque de Colón $6,500; otra en Maloja, nueva, 
sala y saleta, 6 cuartos, pisos de mosaicos, otra 
en Suárez en $5,500. J . Vilela Dragones 40. 
Teléfono 1,049. 15713 4-2 
K I O S C O . Se vende uno propio para 
un principiante, está bien situado, con venta 
de íioores, dulce?, frutas, tabacos, cigarros y 
café con leche. Hace buenas ventas y paga po-
co alquiler. Informan Mente 339. 
16669 4-2 
Por atender á otro negocio 
se vende un gran puesto de frutas. Darán ra-
zón en Jesús del Monte 557, de las 12 en ade-
lante. 15686 4-2 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casa quinta Barrete 62 
en Gnanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 3S. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
SE V E N D E 
un buen caballo, americano, de coche, dora-
do, sano, de 6 años, manso y bonito, aclimata-
do, se da barato por no necesitarlo; Morro 10. 
15S53 4-6 
S E V Í : N D E 
una linda yegua de tiro, americana, fina, mu-
cha acción, mansa y sana, mucho trote. Se dá 
barata ñor no necesitarse. Morro n. 10. 
18354 4-5 
S E V E N D E N 
tres yuntas de bueyes superiores, maestras, 
nuevas y comen maiz. Informan de 11 á 2 en 
Romay 26. 16852 4-5 
Caballos y mulas.-El lunes día 6 de 
Noviembre, recibiré ?0 caballos finos, todos de 
primera ciarle. Tamcien muías para todas cla-
ses de trabajo. Tengo 6 perras sabuesos de 
venta. F.red Walfe, Marina 2. Telefono 1739. 
1̂ 790 lt-4 5m-4 
Se venden 70 cajas en un excelente estado. 
Se permite ál que las compre hacer la cosecha 
de este año en" el mismo punto donde están 
pües hay caseta con extractor. Están en una 
magnífica zona de miel á dos kilómetros del 
Cotorro á orillas del camino del Berro. Darán 
razón pn el Cotorro Independencia 1. 
16764 4-2 
Se vende un hermoso caballo dorado 
de 7^ cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. En Soledod 58 puede verse á 
todas horas. En la misma se vende un faetón. 
15662 13-2 
S E V E N D E N 
caballos y muías de monta y coche, y burros 
finos.de alzada. Todos criollos. Informan en 
Sol 68 bajos de 1 á 3. 15812 8-1 
oe i m m 
un coupe francés, zunchos eoma, nuevo, lige-
ro y acabado de pintar, muy barato, por no 
necesitarlo. Morro 10. 15855 4-5 
Se vende en mucha proporción por 110 
poderla atender su dueño, una duquesa con 
zunchos de goma y dos caballos, propia para 
?1 campo. Se puede ver, Zequeira 25, entre In-
fanta y Cruz del Padre de 12 a tres 
15796 4-4 
U n m l L o r d 
en muy buen estado se vende en Salud 35. 
15830 4-4 
Automovil.-Ganga. Motor ciclista 2 
v Ij2 caballos ñierza, 50 kilómetros por hora. 
Ultimo precio 20 centenes, para informes Pi-
cota 56 de 9 á tl y de 12 á 4. 15650 6-2 
S E V E N D E 
un Mllord, un dogeard, un Príncipe Alberto, 
ana pareja de caballos dorados americanos, 
una yegua alazana, dos troncos, una limone-
ra. Escaparates, mantac, ropa, impermeable, 
etc., etc., por marohars® su dueño para Euro-
pa. Puede verse á todas horas en 7í n. 160, Ve-
dado, la cochera per la calle dos. 
15686 8-1 
Se vende un tílbury con zunchos de goma y 
con caballo y'arreos juntos ó separados. Mo-
rro n. 6, en la misma se venden 8 caballos é 
escoger maestros de tiro. 15537 8-31 
•í! 
ü 
No compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetonoí, Tilburys, Cabnolets, 
Jardineras, Coupes, Bréaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17, 
16414 8-28 
Se vende una duquesa, un mllord, un 
familiar, an faetón, un tílbury, un carro gran-
rie zorra y un carro chico, un cabriol^t, unít 
guagua y un carro con un caballo y arreos. 
Aíonte 268, esquina á Matadero, frente al ta-
¡er de carruaies de Estanillo. 15447 8-28 
Construcción, Reina 96 
c arros, persianas, coches á todo luje, plancha5: 
ílecarg&de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14437 28-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci 
los para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2«-6 O 
D E l i L E S í ? E 1 M 
A 23 onzas vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir-
ma auténtica de Pleyel Welff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15861 8-5 
F O E S 1 0 . 6 0 ORO A L I E S 
|5La oasa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, para establecimientos. San 
Rafael 14. 15S67 8-5 
L A i Z I L I A 
<íc Gaspar Villarino y Ca* 
Suárcz num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
5 0 0 R E L O J E S d 2 E O L S I L L O 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras tinas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-29 oc 
Se venden 
muy baratos los enseres de una for da. Infor-
man, calzada de Luyanó número 90A 
15833 4-5 
Aviso á las Sociedades 
que nos tenían encargados pianos cuartos de 
cela Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
recibimos. Salas, San Rafael 14. 
15870 8-5 
PIANOS P A R A NIÑOS 
de cnerdas cruzadas muy monos, los vende 
Salas a pagar $10.60 oro ai mes. San Rafael 14. 
15866 8-5 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver los de Salas, y los precios, la casa que 
vendo más barato en la ciudad. San Rafael 14, 
15868 8-5 
S e c a m b i a n 
Eianos viejos por nuevos, única casa que lo ace en la Habana. San Rafael 14. 
15863 8-5 
S e r a f i n a s , 
órganos y armoniuns á pagar $10.60 oro al mes 
los vende Salas en San Rafael 14. 
16864 8-5 
F a r a b a n e s i poso p l a t a 
vende Salas en San Rafael 14. 
16865 8-6 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 15862 8-5 
M a n i q u i s r e c t o s 
acaba de recibir Salas de la casa de Stckman 
de Paris, San Rafael 14, 
15S69 8-5 
Se vende un fonógrafo familiar de 
Edisson con todos sus aparatos y 36 tubos en 
|53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Be-
iascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
S E V E N D E 
un juego de sala y una lámpara de cristal de 3 
luces en muy bnen estado y barato. Informan 
en Gervasio número 109 baios 15786 4-3 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten "La Perla", 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
A V I S O 
Nadie compre muebles sin visitar antes la 
fábrica; hay de todo hecho, ó puede usted en-
cargarlo á su capricho por igual precio, sin 
garantía ninguna hasta su entrega; especiali-
dad en juegos de cuarto y comedor lo mismo 
que piezas sueltas. "La Esmeralda", Maloja 25 
y Angeles 26 y 28. Teléfono número 1181 
15-4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto moderno, nn juego de 
seis sillas y mesa de nogal y cuero, finas, otro 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un bu£ 
de caballero, otro de señora, sillones suel " 
un aparador, un auxiliar, cuadros, column 
y otros. Amargura número 69. 
15683 8-2 
>i,ro 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píéa pneJa más? 
Novios, novias, fan,; 
liits, particulares; ya a 
/ qu«"<?hay míieblJ 
más s ó l i d o s ni m^p 
construidos que los rml 
se hacen en los talleres ¿9 
Monte 40 esq. á Angelen, Teléf. I f i y 
1/ Antón -Recio, 24. • 
Las maderas que emplea son las mejores 
más limpias. * 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pr» 
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar está fá 
brica antes de comprar en otra parte. 
T R A S L A D O v 
La fábrica de billares de la viuda de Fortez» 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienu 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 3 
11668 78-18A 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eoliau Comnony, de N. l'orfc, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/ente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumento» 
C-20Ü6 alt 13-1 n • 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o ^ r á f í c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 1 n 
M U E B L E S E X G A X ^ A ; 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqaina á Gervasio. La 
casa que más barato venne, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á |l0 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á |15 
lavabos á $S, aparadores á |8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, oamas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofis 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es* 
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm- 93. Gran exla-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de te-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitaa de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
14791 alt 1314-0 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y constras 
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-S5 
Se vende uno de los mejores de la Habana. 
Prado 121 F , de 8 á 11 y de 4 á 5. 
15588 6-31 
media cola Pleyel. De 9 á 2. Calle 7 número 
100, Vedado. 15546 8-31 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
K a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 5 . 
F I A N O S K I N G S B U R Y 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contato. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Eopess, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 2060 alt 1 n 
R e a l i z a c i ó n 
completa por tener necesidad de hacer un pi-
:o nuevo á la caaa por tener muchas mercan-
cias y para que no se nos echen á perder con 
la cal realizamos pianos, muebles de maderas 
especiales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego de cuartos completos, lamparas de 
cristal, muebles americanos y otras muchas 
cosas dlficiies de mencionar solo por 30 días. 
S A 1 T R A F A E L 1 4 , 
15412 8-28 
A. los viajeros.—Se vende un mobi l ia-
rio completo de caaa particular "que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
dase 4 Prado 34, altos. • 14988 26-20 O 
P R E N D A S 
se compran 
Prendes. 





t l e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 i „ 
H U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp 
NEPTUNO 24—TELEFONO 153i 
U465 26-10Ot 
A L M A D E N D E P I A N O S ; 
Gran surtido de pianos de todas clases. 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mas-
níticos Piaaos, 
R o d r i g o , T e n y C a . 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nueves. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
— — 26-21 O 
ün a M í p e y i r n gran recíiflcato 
para alcohol con su maquinaria y curvatería 
en superior estado y muy baratos, juntos ó se-
parados, también se vende una máquina de 
moler caña, de 6 piés, de trapiche, fabricante 
Ros. Salón H, de 10 a 12 y de 5 a 7, manzana 
Gómez. Telf. S50. Supiañez. 
15752 8-3 , 
Se vende una m á q u i n a de escribir 
marca Smit. 2 camas, 1 camarera y otra ame-
ricana para un matrimonio y todos los enseres 
de casa por tener qué ausencarse sus dueños. 
Infomes, Consulado n. 44 15808 4f4 
S e v e n d e 
un motor de gas de seis caballos efectivos, pro-
f>io para cualquier industria. Marqués Gonza-ez 12 E 4-3 
S e v e n d e 
una guillotina francesa grande y en perfect 
estado. Marqués González 12 E 4-3 
So vende un motor de gas, 
de 5 caballos, otro eléctrico de 3 caballos, nus-
vo. Informan Cárcel 9, E . García. 
15722 4-3 
M o t o r M m fle a l c o i 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes v precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
en Habana 131 se vende una. 16721 8-2 _ 
S E V E N M N 
dos máquinas de Imprenta "Marinoni" una 
grande y una pequeña al contado, ó plazos 
oon garantía. Aguiar 112. 
15698 8-2 
m m Y n i . 
Una serradora Adrtunee Jiitcicei/e n. $ 
onesta 6̂0-00 oro en el deposita de maqui»** 
ria de .Francisco P. Amat, Cuba 89. 
C i¿041 alt 1 n 
Gran oportunidad 
se vende un motor de gasolina de 8 caballo^ 
muy económico, un% bomba ce una pulgada 
de descarga y demás accesorios, para elevar 
agua, informan P, esquina 15 num. 28V* ea 
el Vedado. 15802 8-1 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfono8 Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 312-24 Ato. 
K S C 1 L M M 
garantizadas impermeables de las mejo-
res marcas. Se detallan en E L HIPO-
DROMO, á precios de fábrica. 
15708 8-2 
L o s a s B s ü e ñ a s 
casi nuevas, se venden 40 metros, pueden ver-
se en Habana 93. 15693 
D e s b a r a t e s 
S e p a g a n b i e n y a l c o n t a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 3 5 6 . T e l e f o -
n o 6 0 4 3 . 1 5 5 9 9 
LOSAS D E SAN M I G U E L 
Se venden 40 metros superficiales en bue» 
estado. Amar gura 76. 15565 5-31 ^ 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HASINi 
PRADO Y T E N I E N T E B E Y . 
